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- - de sussñpciél» 
i 12 moaet.. $21.20 oro 
6 id . . , . . 11.00 „ 
3 i d . . . . 6.00 „ 
^12 mesee.. $15.00 pt» 
111» dt Q 6 i d . . . . 8.00 „ 
3 i d . . . . 4.00 „ 
' 12 mesen.. $14.00 pt" 
6 i d . . . . 7.00 „ 
3 I d . . . - 3.75 „ 
ADMINISTRACION 
D B L 
DIARIO D I LA HARINA 
Por aneentarse de la localidad el ae-
Bordon Satnrnino Moriyón, he nom-
brado al Sr. D . José Huerta agente 
del D U B I O D E LA, MARINA en Pauta 
de la Sierra, y con él se entenderán en 
lo snoesívo los señores susoriptorea á 
este periódioo. 
Habana 30 de Octubre de 1901. 
E l Administrador, 
JOSÉ Mtt Y l L L A V E E D É . 
Eor renuncia del señor don Bernar-
do Pálido he nombrado al señor don 
Francisco Gargallo agente del D I A B I O 
DE LA MARINA en Cortés , y con él 
ee entenderán en lo sucesivo los se-
ñorea susoriptores de este periédioo 
en dioha localidad. 
Habana 23 de Octubre de 1901. 
E l Administrador, 
JOSÉ Ma V l L L A V B R D B . 
.Decide esta fecha queda establecida 
la agencia del D I A R I O D E L A MARINA, 
en Rincón, y nombrado para desempe 
fiarla, el señor don Pablo González 
Laoallo, con quien se entenderán en lo 
euoesivo los señores susoriptorea de 
este periódioo en dicha localidad. 
Habana 15 de Octubre de 1901. 
E l Administrador, 
J . M* V l L L A V E B D E . 
Telegramas por el calóle. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diar io do l a M a r i n a . 
XL D I A R I O P E L A M A R I N A . 
HABANA. 
Madrid, Noviembre 1? 
L O S C E M E N T E R I O S 
Annqno el tiempo está desapacible, la 
concurrencia á los cementerios ha sido 
bastante numerosa, resultando la conme-
moración de los difuntos tan solemne co 
mo todos los años. 
G A M A Z O 
El Sr* Gamazo ha llegado á esta corte 
y ha experimentado alguna mejoría» 
L A B O L S A 
Por ser hoy dia festivo no se han efec-
tuado transacciones en la Bolsa. 
Servicio de la Prensa Asociada 
Madrid, ÍTovIembrel0 
D E M O S T R A C I O N E S 
D E A M I S T A D 
Antes de proceder al voto de fraterna 
cariño á las repúblicas hispano america-
nas, que fué adoptado por unanimida 
el jefe del Gabinete y varios Diputados 
habían apoyado una moción relativa á 
buscar msdios para aumentar las sim-
patías y fortalecer los lazos de unión entre 
España y las citadas repúblicas. 
Amberes, Noviembre Io 
UN D E S T A C A M E N T O C O M I D O 
Según noticias del Estado Libre del 
Congo, un destacamento de soldados 
indígenas que las autoridades militares 
enviaron para reducir á la obediencia la 
tribu de los balingies que se habían su-
blevado, fuá capturado en Kassai y todos 
los hombres que lo componían fueron 
muertos, asados y comidos. 
Manila, Noviembre Io 
O T R A S O R P R E S A 
Una partida de 140 insurrectos sor-
prendieron cerca de San Antonio, en la 
isla Samar, á un grupo da doce america-
nos del noveno de infantería, de los cuale8 
mataron á dos é hirieren á otros dos; les 
ocho restantes lograron rechazar á los 
agresores, de los cuales mataron catorce, 
P E N A L I D A D E S 
La comisión filipina ha redactado un 
edicto, en el cual se estipulan las penali-
dades con que serán castigados los actos 
de sedición y traición* imponiéndose la 
pena de muerte á los culpables del último 
de los citados crímenes* 
Londres, noviembre Io 
F E S T E J O S P U B L I C O S 
Ha habido en Portsmouth grandes fes-
tejos oficiales en celebración del regreso 
de los duques de Cornwall, habiendo ido 
el rey Eduardo á recibidos. 
S I M P A T I Z A D O R 
D E L O S B O E R S 
Ha eido arrestado, en el momento en 
que trataba de introducirse en el muelle 
en que había da desembarcar la real co-
mitira, un holandés que se dice es loco, 
quien declaró que quería hablar coa el 
Eeypara pedirle ordene que sa termine la 
guerra de Sur Africa. 
V A P O B S S S D E T R A V E S I A 
Ntteva York, Novi embre 1? 
Centenes, fl 94.78. 
Descuento papal oomercifii, 93 d(V. de 
i . l \2 á 5 por otaatd. 
Cambios sobre Is-iMvo», 69 d;?., b»a 
lueros, ú 91-84. 
Cambio lobre Londres i 1% rlnia á| 
$4.87. 
Cambio sobre París 50 djy,, basnaw?*, á 
franaos IS. l iS. 
Idem sobro R^m^tgo, 60 dpr., bauqa» 
ros, & 95. 
Bonos registrados da les Estados Unidos, 
i por oiento, ex interés & 112 1 [4 
Centrifugas, n. 10, pol. 95, costo y Qe e 
4 2.1-8 cts. 
Centrifugas esc plaia & 3.13[16 ets. 
Masoabado, en plaza, á 3.5[1G. 
Axúoar de miel, en plaza, á 3.1[16 ots. 
£1 mercado de azúcar crudo sigue sin 
variación. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15-05 
Harina, patant Minnesota, á $3.95 
Londres, Noviembre Io 
Asáear de raraolacíia, á entregar m 'el 
lias, á 7 s. 1.1(2 d. 
Azdcar eentrííaga, pol. 96, Í 8S. 6d. 
Masoabado, á 7 o. 6d. 
Consolidados, A 92. 
Descanto, Banco Inglaterra.. 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 69.1i4 
París , Noviembre 1° 
Renta francesa 3 por elaaía. ICO franco» 
90 céntimos. 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R E S 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
Las existencias hoy 1? de Noviom b re 
son como sigue: 
En Nueva York, 35.650 toneladas, enFi -
ladelfla, 11.406; en Boston y Baltiraere 
ninguna este año ni el pasado. 




Londres, 60 i r ? ^ * . ^ 21 á 21i por 100 P 
3 d¡\r.,„„«, 21i á 2 l i por 110 P 
Baris, 3 div 7 á 7i por 109 P 
España ST plaza y oan-
v¡l¿¿d, 8 u i v - — « . . . 24 á 23f por 100 15 
aambnrco. 3 div.. , .0 5f & 6 por 100 P . 
3. Unidos, 3 div 11 á l l i por 100 F 
hoy como «¡igne: 
Oro omertóano.^.c-.c, 104 i 10í ^or im P 
Plata mejicana 50 Aoi jot 100 A 
I&am americana aln ©-
« a j ^ o . ^ ^ , ^ ^ » , lOf 4 101 V"** W 
VA&OBBU T AOOioarKa.—Sin operacio-
nes. 
í i Q N J A . U B I Y s v m m m ^ 
Yeataa efeetasdas el día 31. 
Almaotmi 
50^ vino Rioja Tomá* . . . . $16.00 uno 
25 82 cafó Hacienda $19.ÜO qtl. 
75 gfs. ginebra Cascabel. $ 5.30 uno 
300 tí arroz amaxillo $ 2.60 qtl. 
50 s; cafó Hda. Pto. Rico. $19.50 qtl. 
20 bj Usas $ 4.00 qtl. 
100 C2 higos brevas. $ 1.16 una 
Wo cj sidra L a Asturiana. $ 2.00 una 
100 cj sidra L a Pomarada. $ 2.25 una 
20 c¡ ron escarchado $ 2.25 una 
50 82 cafó Machacan $16.75 qtl. 
Cotizacióa oficial de la Bi príf ada= 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Cuba: 6 1[4 á 6 3(8 valor 
PLATA ESPAÑOLA; 75 3t4 á 75 7i8 pg 
Comp. Vocd, 
FONDOS P U B L I C O S 
ObligaoionoB Ayuntamiento 
1? nipoteoa..... 
Obligaolpues hipotecarias del 
Ayuntamiento...... < 
Billetes hipoteoarlof de Is 
lila de Cuba.•»••••>••• 
A C C I O H a a 
Banco' Bspa&ol de la Isla da 
Cuba 
Banco Aerícola 
Banco del Comorolo-....... 
Compacta de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana j Al-
macenes do Begla (Lirada) 
OompaSía de Caminos de 
Hierro de Cérdenas y Já-
caro.. . . . 
Compafifa de Caminos de 
Hierro de Matansas & Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste . . . . . . . . . . . . .a .a 
O? Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas...... 
Idem Idem socionos 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Oaa », 
Bonos de la Compañía Cu-
bana de Q a g . . . . . . . . . . . . M 
Compañía de Cas Hispano-
Americana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios da 1& 
Compañía de Gas Consoli-
dada., 
Bonos Hipotecarlos Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Bad Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados.. . . . . . . . . . . . . 
Smpresa de Fomente y Na-
vegación del Sur 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciouoa Hipotecarlas d« 
Cianfuegos y VillaolaraM 
Nueva F&brica de Hielo.... 
Compañía del Dique Flo-
tante 
Acciones preferentes....... 
Beflneria de Aricar de Cár-
denas 
Acc iones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Compañía de Almacenes da 
Santa Cata l ina . . . . . . . . . . . 
Compañía Lonja de VlTorei 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
g u í n . . . . . . 
Acciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones... . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril de San Cayetano 
6, Viñalos—Acciones 
Obligaciones M 




























































V I E N T O S 
D E l i E S T E 
E n la Exposic ión Internacional de Yenecia, 
un Jurado compuesto de I Í Í X X E K E E R O S , 
acaba de adjudicar los siguientes premios entre 
16 máquinas de escribir exhibidas: 
PRIMER "GRAND PRIX" DE HONOR á la UNDERWOOD 
SEGUNDO "GRAND PRIX" á la REM1NGT0N. 
TERCER "GRAND PRIX' á la 8MITH PREMIER. 
Y por hoy basta, pues aunque estamos crian-
do fama, ni siquiera pensamos en dormir la siesta. 
C H A M P I O N &, P A S C U A L 
Agentes generales en Cuba de la máquina de escribir "ünderwood' 
Importadores de muebles para la casa y la oficina; 
Obrwía^S 7 57,jsquiiu á CompostsU. Teléfono U7 
Nbre. 2 La Normandle: Saint Nazaire f «16. 
. . 2 Galicia: Hamburpo y escalas. 
3 Esperanza: New York. 
4 Havana: Progreso y Veraeruz. 
. . 6 T|omo: Moblla. 
. . 6 iffórico: New York. 
. M 6 Pío.IX: Barcelona y ese, 
. . 7 tTosé Gallart: Baróelon». 
. . 11 Be^nranca: Veracru» 
It Catalina: New Orleans. 
. . 12 Buropa: Moblia. 
13 Comino:Liverpool y escalas. 
mm 13 Leonora: Liverpool y eso. 
. . 19 Tjomo: Mabila. 
26 Europa: Moblla. 
2 Europa: Mcbi?a. 
2 Morro .Castle: New York. 
4 Cataluña: Colón y cao. 
3 L a Navarro: Veraorus. 
4 Alfonso X I I I : Veraorus y esa, 
4 Esperanza: Veraorai. 
5 Havana: New York, 
8 Tjomo: Moblla. 
9 fóáxlco; New York. 
11 Monterey: Veracruz. 
12 Segurauca: New York, 
ja Catalina: Barcelona. 
22 Tjomo: Moblla. 
Nbre. 
V A P O R E S U O S T H B O S 
Nbre, 3 Baina de los Angeles, en Batabanó, 
de Stgo. de Cuba y escalas. 
. . 10 AntinCgeoes Menéndez, en Batabanó, 
de Stgo. de Cob \ y escalas. 
Otbre 81 AnUsógenes fiáenéndei, de Batabanó pa-
ra Cisnfuegoa, Casilda, Tnnai, Júoarc, 
Karsanillo y Cuba. 
Nbre. 7 Keina de los Angeles: de Batabanó para 
Cleuíuegoi, Casilda, Tunas, Júoaro.fiían 
Banillo r Cuba. 
Bl equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual aitlo, la ytspera y día de salida hasta las dies 
de la mañana por el ínfimo precio do SO centavos 
plata cada baúl. 
1*« xaás pormenores lstpo\i<S¥& ra «o«<'*:;•> ta •: 
Sí 0*W«, Oflc e'5». S¿ 
D« más pomsnorea imponísfi ra eoniigastkí S 
«.Calvo, CMcioa ate . Wl 
S L VAPOE 
"̂fefe 1 \1< & S 
capitán CAMPS 
Ssldsá para 
F to . X. imón. C o l ó n , Saban i l l a , 
F t e . Cabello, £«a G-nayrK, 
Fenoo. &. J u a n de Pto. Mico, 
ILaa P a l m a s de O r a n C a n a r i a , 
C á d i s y B a r c e l o n a 
el día 3 de Noviembre & los cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Puerto Cabello, la Guaira y carga ge-
neral inoluso tabaco para todos los puertos de su 
itinercrio y del Pacífico. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez ¿el dia de aallda. 
Las pólizas de carga ss firmarán por el Cozsig-
aatario antes de correrlas, sin cuyo requisito se-» 
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque haŝ a el 
día 1? y la carga á bordo hasta el dia 2. 
MOTA. -Bata Compañía tiene ablega uas póliza 
aolaKte, así para asta línea como par« todas las de-
mis, bajo la cual pueden ssoguraree todos íés cíf 3-
los «jas se embarquen en sus vaporos. 
Lisiasjao» la atención do los seSores pazajesca !>*-
ola ol Articulo 11 delBogl&mento da pesajes y dal o? 
jtn j régimea interior de los vapar^i áaosia Otm 
^añia, el cual dice así: 
Les pasajeras deberán eseribii-eolbrs todos lot 
tt«ltos de ss equipaje, ra nombss j el puerto da dot: 
Um, eos todas scsloirAsy coa la tatrot clarifisá" 
La Comp&ñlftno admitirá bulto alguno da equipáis 
¡sano lleve clíuresíeats estopada ol nombra y ftj^si-
Íé9 de trs duetSo&sí como el d*l p««r6c<So ásstfas* 
F U - B E T O D B L A H A B A M J t . 
Baqaes de traroslsk 
fk í^oftíH BKTBADOS. 
Día 81: 
Barcelona y escalas en 36 dias vap. esp. Joan Por-
gas, cap. Casteüs, ttip. 5 ', tons. 3112, con car-
ga general y pae^jeres, á C. Blanch y cp. 
Ülfl19: 
Belice en 18 dias yacht ings. Adele, cap. Boot, 
trip. 7, teus. 43, en lastre, al capitán. 
Sivaanah en tres dias yacht am. de vapor Marga-
rita, cap. CusLiog, trip. 63, tons. 17£9, en las-
tre, al capitán. 
SALIDOS. 
Dia l?: 
Fernandina berg. am. Jennie Ilalbert, cap. Vaa-
zie. 
Estados Unidos vap. am, Hancibal. cap Eastor. 
Cayo Hueso vap. am. Miamí. cap. Dillon. 
MOVIMIENTO OIR P A 3 A J E B 0 S 
L L E G A R O N 
De Barcelona y escalas en el vapor español " C a -
taluña." 
Sres. Antonio Vidal—Antonio Gruart—Eesend* 
Boada—José Garda—Joaquín Maní—Elvira Noya 
—José Cabrera, Frai cisco Gat«mbirdes—MaEPel 
Freirá—Domingo Cabrera—Ciro Mestre—A. Alen 
de Mestre—Ana Mas—Jabino 8Pmoeres—Antonio 
Giménez-JOÍÓ Pí—Conrado Mito—Ecailio Ortiz — 
José Bebaza—Modesto de la Vega—Minuel Qain-
tana—8»lva<Jítr Sánchez—Domlogo Negfín—Bea-
triz Medínt—Maiíi dol Pmo y Nígrín—Joié Ar-
tlloí—Jorgo ArtUee—José i ] , Bodriguez—Marina 
del Cármen—Miguel Carmona—Juan Montells— 
Bamiro Frago—Pedro G me»—Teresa Barquín-
Valentín Vidal—Joana Aua B»llester—Margarita 
Alvarez—Cataíiua Bauz»—Paptaleón Larranera— 
Marto Llzarrajsra—BHiniro Seira—Felibaito <.isne-
ros—Pedro Bbit—Esfael Bauza—Pedro Amal— 
Adolfj Amal—Encarnación Baude—Adolfo Ca-
labell—Jusn Fener—Bae*aventura Vidal—Joan 
Ortega—Joié Givllán—Santiago Slrvent-H. Sir-
vact—Eatéban Chtnso Larroquln—Jaime Palmer 
—Franoltco Hidalgo—María Farto—Rosarlo de 
Perrioi y 8 de fimilia-Rsul del Gallego—P. Vansy 
kell—S M de Lima—Isac Morgsal—C. A. H. 
Arbey—Lula A'berto BalLuana—J. Giróla—León 
Í Gomerslndo C».bozola—Domicgo Pérez y fami-Iv—Marcos Rojas.—434 de tercera y 79 de transito 
S A L I E R O N 
Para Cayo Hueso, en el vap, am. MIAMI: 
Sres. S. Qatman—José María Arlas — Braulio 
García—Jotó Miranda—Jaaa E . Gómez—O'osr 
González—Juan Bamoe—Manuel Mosquera—Ro-
gelio Cabrara—Eduardo Escorce—E, Andreus— 
A. 8. Cook—José :>O11B—Marco Alberto—Brígida 
Flores-Antonio Delgado—Angel Mifarea—Ame-
llo M. Delgado—Robeft O'Nesl—Frank R Krogh 
—Bnearío Rodií¿uez—B. Peiiman—C. P. Smith— 
B, Bavet?. 
Linea de laporei Trasainücei 
AFEBTÜRiJM DE BESISTB© 
Ovt 19 
t S r 'ÍXo hubo. 
E l vapor español de 11.500 tonaladas 
C A T A L I N A 
Capitán ÁKDKAGA 
Saldrá de este puerto eH2 de Noviem-
bre DIRECTO para loa de 
Santa Cruz deTenerif^ 
Cádis y Barceloia 
Admite pasajeroa para loo referidos 
.puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite an resto de carga li-
gera inolueo tabaco, 
'Las pólizas de carga sólo se sellarán 
basta la víspera del día do salida. 
Para mayor cemodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios; 
O F I C I O S 1 9 
i í813 25 O t 
TAPORES COBREOS A L I I A K I S 
Buques con registre abierfee 
Montevido boa. uruguaya Francisca Nadal, cap. 
Cira, por Quesad* y Pe'pz. 
Veracrnz vap. esp. Alfonso X I I , cap. Fernandez, 
por M Calvo. 
Barcelona y escalos vap esp. Catalu&a, cap. Campa 
por M. Calvo. 
Nueva Yo k vapor americano Morro Castre, capi-
tán Ourvus, Laido y CompaBía, 
Nueva O tleaua vapor amerlcaco Chalmette, capi-
tán Bjrney, Galban y Compañía. 
B U Q U E S B E i s F A C B A S O g 
Dia l?: 
Cayo Hueso vsp. am, Miamí, cap. Dillon, por O. 
Lawton (Jhlláa y cp. 












A L F O N S O X I I 
c a p i t á n F E R N A N D E Z 
«sidra tt**> 
V E R A C R U Z 
el 2 de Noviembre á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Loa billetea de paaaje, aolo serán expedidos Plas-
ta las diez del día de salida. 
Las pólisas de carga so firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito sería 
nlan. 
Recibe carga á bordo háata el día 4. 
NOTA.—Bsía Compañía tiene ublert» una péits a 
lotvute, así para esta lino» como para todas las dt-
aAc,bajo la cual puedes asegurarse todos los efiu-
>as '! ÍS sa embarquen en tm v&porea. 
Llamamos la «tención de loa eefioies pasajeros is-
ola el artículo I I del JSeglamenta depuajesr i o l c * 
Mu j régimen interior &t> lo? vaporea da eata Cesa-
jafJd, ei oua) dice *sU 
'Los pasajeros deberán ecoribir sobre todas los bsl 
iot d« sa eQulp&je, i& aombro y el puerto de deu-
íiao, eon toaa« sus letras y can U Mayor claridad," 
Avadándose en esta dlsposiotou, la Compadla »e 
admitirá bulto alguno de equipaje» que no lleve ola-
«ment» oct&sapado ol nombra y apsUifis fia sm<SQ&« 
ai «esas sí ¿el imarto ^^iso. 
B L V A P O B 
A L F O N S O X I I 
c a p i t á n F E R N A N D E Z 
ás!£r£ para 
m m 
L I N E A D E D A S A N T I L L A S 
"ST G r O L F O D E M B X i O O . 
Salidas r e p t a j ijas n a ales 
Do HAMBUBGO el 28 de cada mes, para la HA-
BANA con esoala en AMBEKBS 
L a ¿Smpresa admite iguatoiente carga para Ma-
toneas, Cárdenas, Cieafuegos, Santiago de Cuba 7 
ou&lquier otro puerto de la costa Norte y Sur de le 
Isla de Cuba, siempre que haya la c&rga tuficiento 
pora ameritar la escala. 
Bl vapor correo alemán de 3254 toneladas 1 
C H E H U S K I A 
tapitfin A L U C E S 
Salid de HAMBUBGO vía Amberes «13 de Oc-
tubre y se espera en este puerto el 25 de Octubre. 
Bl vapor correo alemán de 2860 toneladas 
l 0 « 
«1 dia Z0 ds Noviembre & los cuatro de ia tarde, lle-
vando la corrscpondenola pábliea. 
Admite pasajeros y carga general, iaoluco taba» 
eo para dichos puertos. 
Beeibe azúcar, café y cacao «a partidas á Brtt 
serrido y eon conocimiento dlreeto para Vig*-, Gl-
jdn Bilb&a, San Sebastián, 
Le? bültftds &$ pasaje, «ola seifin «xpedld^^ hss-
tia las dies ¿tol dia «is salida. 
Las p6U3?.j de carga i« firmarán por el Conslg-
aatario aain? do correrl^a, eia onyo rea^isHo serlo 
telas. 
fie reeihan loa d>íS?jne:<itos ds «m^ar^a hasta el 
üa 18 y la cargo fi borAo hasta el dia itt. 
KOTA.—Bita Compañía tiene abierta una p6il-
ta fiotante, asi para esta línea oomo para todas 1 as 
Ismás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
'eotos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos 1» atención de los se&ores pssftjuros 
iftoia ol artículo 11 dal Reglamento de pasajes y 
!al drden y régimen intarior da los vapore» ds est» 
Oítrap&£ía, el cnal diea así: 
«Los pasajero* áeborán escribir sobro loe bultos 
da su equipaje, su nombre y el puerto da au deati* 
M y eon todas sus letras yoon la mayor olariclad. 
L a Compañí» na^draitl?» bulto alguno de equipa-
v que nc flevc larca<4nte estampado al nombre y 
«pelüdo d« »x duetlo, así eortio el dal puerto ds 
Jsotino. 
Da más pormenores istpfsérfi «snH^aaiario 
W Oi>v.-«.. OAM*» n. «ai 
NTOT A • ê RdTÍert0 &loB Sres. pasajeros que 
Li W 1 ü t on 1̂13 da ioa espigones del muelle de 
Luí encontrarán los vapores remolcadores del se-
fior Santamarina dispuestos á conducir al pasaje á 
bordo, mediante el pago de 20 centavos en plata 
cada uno, los días de salida, desde las 12 á las 8 de 
la tarde, pudlendo llevar contigo los bultos peque-
Bol fle mwo grfttnUMaeBte, 
Capitón LOOFT 
Salió de Hamburgo vía Amberes el 12 de O ctu-
bre y se espera en este puerto el día 2 de Noviem-
bre 
ADVBBTBNCIA IMPORTANTS 
fista Empresa pone á la diaposición de ios seño-
ras cargadoras sus vapores parr. rooibir carga es 
ano 6 más puertas de la eoata Norte y Sur dale 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofresca 
i»& tuñeiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admita para H A V B S 7 HAMBUBGO 7 tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo an 
Havre 6 Hamburgo & aonveaienoia de la Bmpresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus oonnignats-
rios. 
NOTA.—En esta Agesela también se 
facilitan informes y ee venders pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, que hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymonth) y E A M -
RURGO. 
Enrique Heilbut, 
la* I gk tm U* ipirtadc 
mm\f 
LINEA DE WARD 
fiorrleio reguUr ds Tapetes ecrraot emeri cacos 
entre los paeivos ilfvinMil 
Hueva York j Oiauíaegos Tampico 
Habasa Prc.graao Campeche 
Kassaa Yeracrus Frontera 
Stgo. deOahn ! "Paxpwi Laguna 
Salida de Nueva Yo/k para la Habana 7 puertos 
de Mélico los mióroolr s á las trea do la tarde y pa-
ra la Habana tados los sábados á I» una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Hueva York todos los 
martes 7 sábados á is una da la tarde eomo sigue: 
MOBBO CASTLE Nbre. 2 
S í k " X Í C O ^ « l ' " l - H ^ I " 9 
MOBBO CASTLKo . . 16 
ESPEBANZA. . . w. 19 
MEXICO ~> 23 
MOMTBBEE Y . 26 
DtOKEO CAííTLiC .- 30 
Salidas part. Progreso y Vsrtcrai los lunes 
las cuatro ña la taráo coma sigua: 





BKGüK«.í)C/W¿ ~ 25 
ESPSBAJS'ZA Dcbre. 2 
PASA J E ct.—Batos hermuaos vapores además de 
la seguridad 
viajes entre !¿ Hi 
COBBESS'OÍA 
se admitirá ünlc 
asral de esta ial» 
CARGA.—X-Ü 
Gaballerííi eolasn 
salida y sa &ú"xl 
hvxp? Bremem, ^ 
Amberes; Bneni 
Uio Janeiro con. • 
xinána & los viajeros hacen s u 
una y N. York en 64 horas. 
A.—Le sorreapondenela 
SOJIÍI* la admlnlstraelén ga-
1K& se realba en oi muelle de 
íé al «lia antes da la fecha de la 
;>*ra I>'.j;laterra, Ham-
.:<, Bottardan, Havre y 
SlrUj SStonte video, Sontos y 
entoa dlraotod. 
1 áétjiii dírlglrso al Sr. D. Loáis 
V. Flasé,- Cuba 76 y 73. Bl fh te ¿s la carga para 
puertos de Méjloo so= 'i gsg4<tfli pos adelantado en 
nsen f̂l» »iijí»rlns.n» fi-.iuivali»'<p». 
SANTIAGO DB CUBA Y 65 ANIS ANILLO.— 
También ce despacha pasaje deadela Habana has-
ta Hcatlago da Cuba 7 >S»naanill.o eu combina-
clon con les vaporas la linea Wará que salen 
da Cianfuegos. 
Ksta Compañía so reseñ a el derecho de cam-
biar los dias y horas da sn> calidas, o sustituir s u 
vapores sin previo svleo. 
Se dan informes sobre todos los ferrocarriles y 
vapores de los Estados Unidos. 
Se dan pasajes vír.Now York en oombinaoién con 
la "Holland America Lina," para Botterdan y 
Boulogne-Sur-M»r. 
P&ía iaíi» 4í<¡i5.-Aei>̂ reg dlslgires 5 SKSI ««asigna" 
"arlos 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O M E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
Habell, Costa , V a l e s y C o m 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Islae 
0 5691 alt 
Para Veracruz directo 
Saldrá perft dioho puerto sobra el dia S de No-
viembre el rápido vapor francés 
eapitáa V i L L E A U M O R A S 
Admita carga á líete y pasajeros. 
'íaiiías muy rfilacidac, con coaooimleaíios dirao-
loa áo tcííics Itui ••.isdudes importantes de Francia 
f Kurop!'., 
LoB^apoves do esta Compafiíi siguen dando i 
[os «eBaresp&f.r.ii-íos el esmorado trato que tanto 
tiesea aoreáitsdo. 
Demás pormenores impondrán s u consignatarios 
Bi'iáat Mont'íio» 7 Comp? ¡Kercadares n*m. 85. 
6S83 7d-26 
u 
m VAPOEÜS OOSTBEOa 
(Compañía Anónima) 
r "María Luisa" 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado sea itinerarios 
«aliertdo de este puerto para SAGUA 
y CAIBARIEN todos loa sábados á las cin-
co de ia tarde y llegará á SAGHJA el do-
mingo por la mañana, continuando RU via-
je en eli mismo día para amanecer en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Caiharlón retornará para Sagua, el 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun -
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admite carga para dichos puercos has-
ta las tres de la tarde del día salida 7 *P 
despacha á bordo y en las oficinas de U 
Compañía calle d« loa Ofloioa nlSroero 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliaa de seguros marítimos para los seño-
yes cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y loza. . . . $1 20 
Mercanc ía s . . . . . . . . . 1 75 
ff Tf557 E n oro eapañol 100 
3 D E 
A . Folch y Cp. 
Aviso al Comercio. 
E l vapor espafiol 
P U E R T O R I C O , 
capitán P E L E G R T , 
Recibe carga en Barcelona hasta el 7 de No-
viembre que saldrá para la 
Habano , 
Sant iago de € u b a 
y Gienfnegos 
Tocará además en Valencia, Vígo y Coruña. 
Habana 18 úe Octubre ds 1901. 
B L V A E O B 
S A N J I J A 
Capitán G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el día 5 de Noviem-
bre & Im 5 de la tarde, para los de 
g&gtza de T á n a m o 
BaraeoMú 
Admite carga h?«ta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
Se despacha por sus armadore* Esa Pe-
dro n. 6. 
M h V A F O B 
A V 1 I 
espl tán S A N S O N . 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
Cl74g 
C. Blanohy Oompañia, 
O F I C I O S 20. 
20-19 Oc 
alia tím Mm MÍ Co. 
A N T S S 
üffiprssa ds Femsntg y Wa?egasiéa 
S@l Stl?r 
i i t w A P o n 
C a p i t á n QfOixU 
Saldrá de este puerto los días 2, 12 y 22 
de cada mes á las seis de la tarde para los de 
la Fe y Guadiana, con trasbordo, costa Norte, Co-
loma, con trasbordo. Punta do Cartas,B&llén y Cor-
tés, costa Sur, regresando por los mismos puertos. 
ueclbo carga desde el dia do su éntrala basta 
el de la salida, 
YáPOB "fiilJSEO" 
c a p i t á n Vengut , 
Saldré ds Ritabanr Mmos los sábados pu% 
Pnnfea d® Oar*aa , . 
B a i l é n y C o r t é s , 
regmeanflo fie esia á'.timo punto los iunvaa á <»* 
ules de la mañana, á la do te da Ballén, í las dos da 
Funta ú» C&rcis y & las cincela Coloma, llegando 
lo» viernes á llatabau^. 
A V I S O 
8$ posa en oonoclmientc da los seaoros cargado-
rea 'tvii esta Empresa de aoaerdo oon la acreditada 
de bogaros ü n l t o u States Lloyds les puede propor-
eionñ? en el momento do despachar la carea la co. 
modidad de asegurar'» sus mercancias desde la 
a i i f . á Fanta de Cartas y vico-versa, bajóla 
base de una prima módloa. 
Para xn-íc pormonoros dirigirse & las oficinas de 
la Compañía, Oftcios 28 (altos). 
HaVana. Julio S ds ISGl. 
a i m I CM 
con la siguiente tarifa de fletes; 
PABA SAGÜA 7 C A I B A B I B N . 
(Las 8 arbs. 6 las 8 piás cúbicos.) 
Víveres, ferretería y loza, ? 15 ^ ^ 
mercancías . . . . . . . 
T S S C I O S D E TABACO. 
De ambo» puertos para la > 15 ^ 
Habana . . . . . . . . . . \ 
P A H A C A C & I T A a t T A S . 
Víveres y ferretería y le ía . 65 otf. 
Mercancías . . . . . . . , 90 
P A S A C I £ ! S 7 F U - E » G 8 7 R O D A S 
Mercancías ......«<>. 80 ctê  
Viveros y loza—.,-„.-..»-..- 60 id, 
ferretería. 50 Id, 
3PAS2A S A N T A C L A R A 
Vívete», ferretería y loza 8 1-20 ctf. 
Mercancías . v „ . u . . . « H E i H 1.75 id. 
(Batos preoies son su oro español) 
AVISO áL PUBLICO 
Para dar cumplimiento á recientes y terminan 
tes disposiciones del Sr. Administrador da las 
Aduanas de Cuba, se ruega á los señores que nos 
favoretoan <-ou sus embarques en nuestros vapores 
se sirvan hacer constar en los conocimientos, e 
peso bi ato T el valor de las mercancías, pues sin 
este requisito, no nos será posible admitir diehoi 
documentos-
Habana 2» de Julio da 1901. 
9ts» mis '.<iform»s.diri¿i™« & les armadores 
f̂tB F«dro n.3 
Y ^ooiedadeá 
Ba'.dráii Uáús ISÍ jnsves» alternando, ds Batabanó para Baalíago de Ouba, íes va-
Kaa S S I N A D B L O S A W a B L S S y A N T m O G t B M B ' S M U H m ^ B B Z 
haciendo escalas en O I S S F Ü E Q O S , O A S I L D A , T U S A M j Í U O A B Í Í , B A K 
T J Q M U Z U m '¿M y M A S ' Z A N I L L O . 
Ifetóban puaJtnM y mxgs. p&ratodtía ítk ¿ocrtoi lsi6isade« 
S&ldr¿ ei imvim próximo el va&nt. 
deipufis fis 1» ilssada dsi tren directo dal OaiBino da Hí^s®. 
E L V A P O B 
saldrá de B A T A B A N O todos los lomingos para Oieafaegos, Casilda 
Tunas y Júcaro, teternando á diokó Surgidero todos los jueves. 
Becibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 8 2 . 
e i m 78-1 Oo 
Gompanía Hispano Americana 
de G-as y E l e c t r i c i d a d 
A L U M B R A D O B L B O T R I O O 
E s t a Oompañia facilitará á sus OOQ-
sntnidores de Alumbrado Eléc tr ico 
lámparas inoandesoentes do 16 bajías, 
que llevan la garantía de ser buenas. 
A l propio tiempo le recomienda que 
cada cuatro meses á lo samo, renuevan 
dichas lámparas, oon lo cnal se evita 
rán las defioieacias en la luz, por es-
ceso de uso. 
Habana, ootobre 30 de 1901.—El 
Administrador General, Emeterio Zo-
rrilla. O 1832 10-31 
Compañía Hispano Americana 
de G a s y B lee tx i c idad 
A L U M B R A D O G A S 
E s t a OompaSía pone en conocimien-
to de s i s consumidores que desde ei 
día 15 do noviembre próximo les faci-
litará quemadores de Gas que regalen 
el consamo, los cuales ha contratado 
en el extranjero y espera recibirlos 
muy en breve. 
Habana, octubre 30 de 1901.—El 
Administrador General, Emeterio Zo-
rrilla. 01831 10 31 
Sociedad "Estrella Unitaria" 
Des le el primero de Noviembre esta sociedad 
reanuda sus clases de Taquigrafía, escritora en 
máquina é inglés, le que el Centro (Aguila 131) tie-
ne el gusto de participar á los que deseen utilizar 
eses estudios. 
7/81 8-25 
Compalia Hispano Americana 
de Q-as y E l e c t r i c i d a d 
A L U M B R A D O E L E C T R I C O 
Los seSores consumidores de electri-
cidad de esta Compañía, que abonen 
á sa presentación dentro de los pri-
meros veinte días del mes, sus respec-
tivas oaotas de cousumo disfrutarán 
de un descuento de oinso por cien-
to sobre el importe de las mismas. 
Es ta concesión comprende el consu-
mo del mes actual que se cobrará en 
noviembre. 
Habana, octubre 30 de 1901.—El 
Administrador General, Emeterio Zo-
rrilla. O 1841 10 1? 
CompañíaHUpMo Americana 
de G a s y E l e c t r i c i d a d 
A L U M B R A D O D B G A S 
Los señorea Consnmidores de Gas 
de esta Empresa disfrutarán de an 
descuento de diez por ciento sobre el 
importe de las cuentas de consumo 
siempre que sean abonadas á su pre-
sentación dentro do los veinte días pri-
meros del mes. 
E s t a concesión empezará á regir el 
próximo Io de novieirbre al ponerse 
al cobro los recibos de consumo del 
mes actual. 
Habana, octubre 30 de 1901.—El 
Administrador Genera!, Emeterio Zo-
rrilla. O 1836 10 31 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer loa gustoa y caprichos 
más delicados. 
Par sillones d e s d e , $ 9-00 
id. sllioncitoa i d . . . . . . . . 4 21 
Sofá id 7-50 
Mosa i d . . . . . . . . 2-00 
Billas docena i d , 1 8 - 0 0 
Otomanas id 15-00 
Canas preciosas id . . 7-50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
^ TAPICERIA y CÜEE0. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ftate-
nalas y oomedorea. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n osfca c a s a que e í r e e a la 
ventaja ds tener todos s u s art icu-
lo» marcadoss con s u s prec ios . 1*9 
entrada es l ibre á todas h o r a j de! 
dia. 
« S « « « SOL 
Empresa Unida de Ferrocarrile s 
de C á r d e n a s y J ú c a r o . 
BBOBBTABIA 
L a Directiva ha señalado el dia 31 del corriente , 
á las doce, pan que tenga tf̂ otu en los altos de la 
casa calle de Mercaderes número 36 Banco del 
Oomeroio, la Junta ganeral ordinaria en la que se 
dará lectura á la Memoria con que presenta las 
cuentas del año so tal vencido en £0 de jacio últi-
mo, j al profupuoito de gastos ordinarias para el 
año 1902 á 1903, y se procederá al nombramiento 
de la Comisión que habrá de g oaar equellas y exa. 
minar éste, asi como á la elección de cinco iiefiores 
Directores. Advirtiéndose que dioha Junta se cele-
brará con cualquier número de concurrentes: que 
se dia no habrá treopaso de acc'onea nipsgode 
dividendos; pudlendo desde luego les señores ac-
cionistas ocurrir á la Secretaría de la Empreea por 
la Memoria-
Habana 12 d» octubre de 19̂ 1 — K l Secretarlo 
FracoUco de la Carra. c 17£0 16-13 Oc 
•GIROS BE LETRAS. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
(Mational B a n k o í C u b a ) 
G A L L E D B CUBA N Ú M E R O 27, H A B A N A 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados üni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Balearos y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cineo pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en BUS sucursales de San-
tiago de Coba, Cienfuegos y Matanzas» 
E l Director Gerente, 
Jozó M* Qalán 
«ta. I I U 1 Q9 
BANQUEEOS.—MEBCADBBSS 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobra todos los Baneoi 
Racionóles de los Bstacloa Unidos j dan especia' 
«tención & 
T K A N S V R B B N O I ^ ^O» Kt. C A B L 3 
- 16K3 '«-1 O* 
LH a 
aAGBN FAOOS POft B L CABLJB, F A C C U -
TAK CASTAS D S OBBOITO V 9 Í B / . BU 
LBTBAS A OOBTA ¥ LABG& 
VISTA, 
ebro Nueva Y ork, Nueva Orleans, Verceraf, Mé» 
rico, San Juan de Puerto Eioo, Londro?, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápo' 
íes, Milán, Oénova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tes, Saint QulntiD, Dleppe, Tonlouse, Vea sola, 
Florencia, Palomo, Tnrln, Masino, eto, asi coma 
wbra tod^ las capitales y provincias ds 
B . H o l l i n a & C o , ~ 
1 5 W a l l street 
NEW Y O B K . 
B A N Q U E R O S 
Compran y veaien boaos, accloaes y valores. 
Haoea préstamos y airaitoa depósitos d« dinaro 
an cuenta corriente, y también depósitos do valores 
h&oléudosa cargo de oobrar / reaiU» dividendos é 
Intereses. 
Compran y vaniien letras da esmbio y expiden 
«arias da oródlto pagadoras en todo el mundo. 
^ U7i 7fi-S4 Ag 
Hacen pateos por el cable, giran letras & certa y 
larga vista v dan certas de crédito sobre Nev York 
ÍTiladelfia, New Orleans, San Praaclsoo, Loadros, 
París, Madrid, Barcelona y demás capltalco y du-
dades importantes de ios Entados Dnidos, M ésioo 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos da Bs-
pafia y capital y puertos de Méjico. 
En combinación oon los Sres. H. B. Hclllns 4s 
Co., de Nueva York reciboa órdenes para la oo m-
Sra ó venta do valoras y acolónos ootisables ©n la lolsa do dioha ciusíad, cuyas eoVlfiAüíoasg re;? Ibou 
por o*bí* diart amante. 
«1651 7R-1 Oa 
Licitación para la construcción ó insta-
lación de un puente do acero sobre el rio 
Galafre.—Departamento de Obras Públi-
cas.—Jefatura del Distrito de Pinar dol 
Río.—30 de octubre (íe 1901.—Hasta laa 
tros de la tarde del día 33 de noviembre de 
190i, se recibirán en esta)Oficina, Cuartel 
de Infantería, Ciudad, proposiciones en 
pliegos cerrados para la construcción é 
instalación de un puetne de acero y obras 
de fábrica correspondientes sobre el rio 
Galafre, camino de Pinar del Río á Guane. 
—Las proposiciones serán abiertas y leídas 
públicamente á la hora y fecha menciona-
das.—En esta Oficina sa facilitarán al que 
lo solicite pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes sean necesa-
rios.—Esteban Buque Estrada, Ingeniero 
Jefe; C 1483 alt. G 2 
LAMPARAS!! 
LAMPARAS!! 
de c r i s t a l de B o h e m i a y de 
M E T A L D O R A D O 
M I K E L O B R O N C E 
Ss acaba de recibir un surtido variadísimo 
que vendemos á precios de ganga 
De cristal rizados, 2 luces, á $14-75. 
De idem idem 3 luces, á $19. 
De idem estilo inglés 2 luces oon canelo-
nes, á S24-50. 
De idem idem idem 3 idem idem á $27, 
Otras eencillas, poro elegantísimas, á $17, 
19, 23 y 28. 
Cocuyeras de érlstal, desde $18. 
Liras ide idem á $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos do cristal completos, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á $4. 
Lámparas bronceadas para comedor, 
á$5. 
Lámparas doradas ó nikoladas, á $7, 8, 
9 y 10. 
V E L L E U S E para sobremesa, á 80 cts. 
Accesorios para lámparas de todas cla-
ses, á precios excepcionales. 
E l La AMÉRICA, fie J. EoMIa 
Compostela 52,54 y 56 
o 1798 22 ot 
8, 0(MÍLL¥, 8 
E S Q U E N A A M E R C A D 
Hacen pagos por el cable* 
Facilitan cartas de erdditt 
Giran letras sobre Londres, New York, Noyr Or 
leans, Milán, Tarín, Boma, Venecia, Florencia, 
Ñápeles, Lilboa, Oporto, Qlbraltar, Bromen, Has 
burgo, París, Havro, Nantes, Burdeos, Marsella 
Oádis,.Lyon, Méjico, Veraorus, San Juan de Puer-
to Bico, etc., oto. 
Sobre todas las oapitalas y pueblos; sobre Falmt 
de Mallorca, Ibisa, Mahoa y santa Oras de Tens-
riía, 
Y ESÍ B S T A m L A 
«obre Matansss, Cárdenas, Ben^edios, Santa Cía», 
Oaibarién, Sfvgua la Grande, Trinidad, Clonfuegos 
3auotl-Spir1tu«, SanUfcga de Cubfe, Ciego de Avilb 
Sansanillo, Finsrdel Wo, Gibar», Puerto Prioeí-
o*. Nu«vitiMr 
* 1 fifi? »R-T Oo 
ALHONEDi 
Bl Isnea i del corriente, á la una do la farde, se 
remataran en Pública Bnbcsta, en los sitos de los 
Almacén» s de San Joé , con lotervenoión de lo i 
seúris repreaerttetes do laa Compañías de Samuros 
Marítimos franoesas, 89 fardos de papel co&tlnuo 
paralUogr«flar, fabricado por los s;ñires sucesorea 
de Torrás Hermano, de Barcelona, en el estado en 
que 8 3 hallen y por oaeata de qulon correa ̂ oatta. 
prnoedenteB de la descarga del vapor "Aigí-ntlno." 
—Mnilio'Sierra, Í833 4-31 
A l é C O M E R C I O 
Be venden vaporea de bélico y ta«da. Infernará» 
M señores BouUon v CompaJltá. Oixnfuegos. 
UNA, DIEZ Y CIEN YECIS MáS 
podrá afirmarse la superioridad y ventajas 
de los cubiertos de 
P l a t a B o r b o l l a , 
son de puro metal blanco muy bien platea-
dos y de inmejorables resultados 
Se venden á los siguientes procioe: 
Cuchillos lisos ó de filíete 
para mesa $ 8-50 la docena 
Cucharas lisas 6 de file-' 
te para mesa " 7-50 " u 
Tenedores lisos ó do fi-
lete para mesa " 7-50 " " 
Cncharitas lisas ó de fi-
lete para cafó " 4-25 " " 
Cuchillos lisos ó de file-
te para postre "8-00 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para postre.......J' 7-00 " " 
Cucharas lisas ó de file-
te para postre " 7-00 " 
Cucharones lisos ó de 
filete para sopa desde. " 2-50 " " 
Juegos para ensaladas, trinchar y pesca-
do; servicios para té, café y lavabo; obietcs 
de todas clases, en metales blancos y ar-
tículos de plata fina superior, á los precios 
más reducidos y de antiguo acreditados eu 
U CASA DE BORBOLLA. 
C O M P O S T E L A 52, 54, 56, 69 
O B R A P I A 6 t . 
C 1797 22-0. 
y C p , %~ m C. 
ÜÜBA 48 
Hacen pagos por el cable y giran letras & oortt 
y larga vista sobre New York, Londres, París y so-
bre todas las capitales v oueblos de Ispaüa é Islas 
QMVUI. O 1131 156-1JI 
A V I S 3 
Con esta fecha y por n,ú uo oonTenio hamos di-
saelto la socl&ded mercantil aue giraba en esta 
plaza balo la razón social de Ei, León v Morán, 
quedando al frente de dicha easay hacho car?» da 
los créditos activos y pasivos el gerente don { E l a -
dio León. 
Lo qae se hacspáblloo para general nonooimlen-
to.—Sá'nado 27 de octubre de 1801,—Emilio Leónv 
7819 4-1 
lABIOJl M lá f iM 
SÁBADO 2 D E N O V I E M B R E D E 1901 
CORUESPONDENCIA 
Madrid, 12 de Octubre de 1901. 
S r . Director del D I A R I O DB L A MARINA 
L a s galernas oon qne se mangara 
el otoño en la oosta Oantábrioa han 
dado ya la sefial de regreo á los lares 
de invierno. Títulos y magnates, polí-
ticos, banqueros, oomeroiantes, propie-
tarios y empleados, retornan presuro-
sos después del descanso estival. Oo-
mienzan los teatros sus temporadas, 
vése rodar otra vez par los enarenados 
paseos del Betiro, entre copiosas fron-
das y macizos multicolores, coronados 
por flores bien olientes, los soberbios 
trenes tirados por garbosos troncos; 
reanúdanse los paseos vespertinos por 
la calle de Alcalá y la carrera de San 
Jerónimo, feria de niñas casaderas, y 
campo de operaciones de caduoos te-
norios y pollos venenosos; las damas 
de pró sustituyen los claros matioes 
de las loilettes de verano por las seve-
ras tintas de las ropas de abrigo; anl-
manse nuevamente los círculos políti-
cos con loa zumbidos de mil y mil pa-
siones encontradas, y Madrid entero 
recobra su aspecto de corte y su tono 
señorial. 
Oon loa "olores de otoño, , , que dice 
Mariano de Gavia, recordando Les 
odeurs de Fari t , de Luis Yeuillot, coin-
cide este año la reunión de las Cáma-
ras, convocadas para el dia dieciseis, á 
fin de continuar las sesiones suspendi-
das en Jalio, y pronto presenciaremos 
importantísimos debates parlamenta-
rios, si es que los acomodamientos y 
compadrazgos usuales entre los jefes 
de partido no vienen á desmentir la 
la especie vertida por el señor Sagasta, 
afirmando que con el arribo de los libe-
rales al poder, káee abierto en España 
nn nuevo período constituyente. 
Aunque la frase tiene mucho de 
efectista, no deja de respondeer oon 
alguna exactitud á la situación y 
á las necesidades del presente. P r o -
blemas económicos, financieros, admi-
nistrativos y sociales, en número y de 
trascendencias considerables, deman-
dan oon urgencia prudentes resolu-
oionee de gobierno. l ia ruinosa baja 
del valor de la moneda, la circulación 
fidnoiaria, las relaciones del Tesoro con 
el Banco, la decadencia de la expor-
tación y la falta de mercados, el es-
torboso y odiado impuesto de consu-
mos y la reorganización de los serví-
oios públicos son asuntos que justifi-
can en cierto modo el dicho del presi-
dente del Consejo, si se ha de tomrr 
por expresión sincera de la necesidad 
por el país sentida de reconstituirse 
seriamente, ordenandode un modo fir-
me y duradero so hacienda y su admi-
nistración en general, para lograr 
cumplidamente lo que hasta ahora 
nunca pasó de ideal generoso, acari-
ciado por algunos elementos directo 
res de la opnión, y objeto de timidae 
tentativas por parte de ciertos hom-
bres de gobierno, á saber, la propor-
cionalidad entre las funciones y sus 
órganos , la cabal correspondencia en 
tre les .servicios públicos y sns agen-
tes, la plena conformidad entre los 
fines y los medios. 
A oonsegairlo tendrían al parecer, 
el acuerdo del gobierno sobre la de-
cantada reorganización y los trabajos 
de la ponencia de ministros encarga-
da de formular el proyecto. Bero ha 
pasado el tiempo, nada se ha resuelto, 
y ahora que las tareas del parlamento 
se avecinan y la ley de presnpuestoe 
pene en tortora el ánimo de loa gober-
nantes, apremiados por el precepto 
constitacional y el angustioso plazo 
que termina con el año económico, ni 
se reúne la ponencia ni en los Conse-
jos de la Corona se habla siquiera del 
asunto. 
Otro proyecto relacionado con la nor-
malización de la vida administrativa, 
y que también tenía en cartera el go-
bierno, es el de la ley de empleados. 
Desde mediados del siglo último se 
viene proclamando la conveniencia de 
regular los derechos de los funciona-
rios y empleados de la administración. 
K a la historia parlamentaria y iguber 
namental del período que en esa fecha 
empieza no escasean las iniciativas y 
los planes reformistas. No hay quien 
deje de lamentar la inestabilidad y fal 
ta de independencia del personal bu 
rocrático, víctima siempre de la zozo-
bra que le inspira el peligro cierto de 
una cesantía, que llega muchas veces 
a l cabo de la vida y después de largo» 
años de leales servicios, entregando á 
la miseria y al hambre á los infelices 
que .pierden el padrino ó á aquellos de 
coyas plazas dispone el ministro para 
agasajar á sus contertulios y satél ites, 
en unos casos; para recompensar en 
otros trabajos y art imañas electorales 
Algo se había progresado en este pnn 
to durante los últimos años , no obstan 
te la movilidad, siendo cada vez menee 
frecuentes los cambios numerosos de 
personal á la entrada en el poder del 
partido de oposición. Pero ni el respe-
to á la competencia y á la probidad 
esúá asegurado, ni puede impedirse qne 
de Vez en cuando algún ministro <(haga 
uso de sus facultades", poniendo boni-
tamente en la calle á toda nna legión 
de empleados. Y porque nadie lo dude, 
el señor Moret se cuidó de demostrarlo 
recientemente á su paso por el ministe-
rio de la Gobernación, decretando una 
razzia, que al decir de muchos, dejé 
tamañitas las ejacatadas por Bomeio 
Bobledo en sus mejores tiempos. 
De un lado la justicia, que aconseja 
la declaración legal de derechos en el 
común sentir tenidos por tales; de otra 
parte el interés mismo del Estado, que 
exige idoneidad y celo en sus servido-
res, imponen de consuno la creación de 
la carrera administrativa oon las ga-
rantías de inamovilidad y ascensos 
reglamentarios de que disfrutan los 
demás cuerpos oficiales. Por ahí han 
de encontrarse la pureza y eficiencia 
que se busca en el personal, y que no 
serán completas mientras baste una 
simple real orden para nombrar y re-
mover empleados. 
L a ley de este t í ta lo y las reformas 
de la administración son dos buenos 
principios reconstituyentes, que apro-
vechados con tino prestarían amplia 
base á la obra regeneradora de que se 
llama autor el gabinete Sagasta. B e -
matadas con oportunidad esas dos ta-
reas, en la delicada labor del presu-
puesto, no habría encontrado el go-
bierno los obstáculos con que hoy tro-
pieza para armonizar los indispensa-
bles aumentos de gastos en algunos 
ministerios con los limitados, aunque 
abundantes, recursos del erario. Y 
sobre todo, se habría hecho algo muy 
fundamental y muy práctico en el 
arreglo de la torpe y vieja maquinarl a 
administrativa. 
Lo probable es, sin embargo, que, al 
igual que la prometida reorganización, 
quede también en proyecto el fecundo 
pensamiento de establecer la carrera 
de administración civil, por lo menos 
en la próxima etapa legislativa. L o 
cual supone el aplazamiento indefinido 
de dos reformas altamente benefioio-
sas, y además la prolongación legal 
del antiguo presupuesto, toda vez que 
sin aquellas nada substancial y de 
provecho podrá llevarse á cabo en la 
esfera económica de la administración 
pública. 
Otros asuntos absorberán la activi-
dad ministerial y las energías de las 
Cortes; la cuest ión de las órdenes reli-
giosas, tan á destiempo suscitada y 
qne, á pesar de las manifestaciones do 
D. Alfonso González, dará origen por 
lo menos á nna larga y apasionada 
discusión, siendo como es parte del 
programa radical de la izquierda; la 
ley de responsabilidad judicial refor-
mando las reglas del procedimiento vi-
gente, mediante la supresión del ante-
juicio necesario para procesar á los 
jueces y magistrados y haciendo más 
efectiva la responsabilidad civil de los 
mismos; el plan de ferrocarriles secun-
darios, canales, pantanos, carreteras y 
caminos vecinales; el código de ins-
trucción pública que tiene anunciado 
el joven ministro del ramo; las nuevas 
leyes provincial y municipal que pre-
sentará el de la Gobernación y que 
han de provocar grandes polémicas 
entre regionalistas y centralistas, la 
primera; entre los representantes del 
socialismo y los liberales chapados á 
la moda individualista, la segunda, y 
por último, la reforma de la ley del 
Jurado, institución á la que acusan sus 
mismos partidarios de deficiente y 
perjodioial, si bien cuidando de no 
comprometer la integridad de sus doc-
trinas oon la declaración de que la 
censura no alcanza sino á la forma que 
le ha dado el derecho español , y que 
las condiciones de capacidad que con-
sideran exigibles no habrían de pres-
cribirse si no existiera una gran masa 
de analfabetos en la nación. 
E l cuestionario que el gobierno se 
propone someter á la deliberación de 
las Cortes es, como se ve, extens ís imo 
y variado. A él hay que agregar los 
obligados debates políticos con que se 
comienzan y entreveran aquí, por im-
perio de malas costumbres, todos los 
periodos legislativos, so pretexto de 
ejercer la suprema función fiscaliza-
dora que corresponde á las Cámaras 
en el régimen parlamentario, aunque 
nanea sirvieron para otra cosa que 
para proporcionar motivos de luci-
miento á la elocuencia tribunicia y 
ocasión de alardes á la pomposa ga-
rrulería de la retórica al uso de char-
latanes y faranduleros. 
Cuanto á la reforma del Jurado, de-
bían pensar sus iniciadores qne, por 
escrupulosa y sabia que la planteen, 
no tendrá jamás la virtud de perfeO' 
clonar la imperfectible, porque no es tá 
la calentura en la ropa, sino en quien 
la lleva, y eso de aspirar á que todos 
los ciudadanos posean conciencia mo-
ral y sentido jurídico y general cultu-
ra en el grado necesario para practi-
car con dignidad, rectitud y suficiencia 
el augusto sacerdocio de la justicia, 
será todo lo hermoso y santo que se í 
quiera desde el punto de vista de los 
ideales, pero no dejará de ser utópico 
mientras el mundo siga oonstitoído 
como ahora, y no lleva trazas de cons-
tituirse de otro modo. Aun suponiendo 
un estado social tan adelantado que 
nieguno de los ciudadanos careciera 
de la instrucción primaria, que es 
euanto puede desearse sin esperanza 
de conseguirlo en absoluto, siempre 
fuera más cuerdo confiar la adminis-
tración de justicia á hombres peritos, 
que ligan á esa función en porvenir y 
su vida, consagrando á su ejercicio la 
ciencia que oon el estudio constante 
adquieren y las virtudes qne con los 
buenos hábitos conquistan. Y si en el 
grado de adelantamiento hipotética-
mente admitido sería siempre preferi-
ble confiar la misión de hacer justicia 
á un cuerpo técnico, júzguese cuán 
necesario no será en nuestros días, 
bien lejanos por cierto de semejantes 
progresos, reservar ese espinoso minis 
terio á hombres expertos en los intrin-
cados asantes de derecho y forzados 
por su ilustración y por su honor pro-
fesional á conducirse con honradez y 
á levantar muy altos el corazón y la 
mente cuando hayan de fallar sobre la 
vida, la libertad y los bienes de sas 
semejantes. 
Y por lo que hace al principio repre-
sentativo, que es el que mueve á de-
fender la artificiosa institución, ó está 
salvado en la magistratura profesio-
nal con el derecho, anejo á la ciudada-
nía de optar á los cargos públicos siem-
pre que se pruebe la capacidad reque-
rida, y por virtud de la tácita delega-
ción de la comunidad social, ó está vio-
lentamente quebrantado en las monar-
quías que se llaman y son democráti-
cas por el carácter heriditario de la 
sucesión en la jefatura del Estado y 
aun en las mismas repúblicas por ca-
recer el pueblo del derecho de elegir 
los ministros responsables y otros 
funcionarios del poder ejecutivo. 
Pese á los declamadores de la de-
mocracia furibunda, el régimen polí-
tico que preconizan está lleno de de-
legaciones más ó menos precisas y de 
ficciones tan convencionales como las 
que imprimieron sello permanente á la 
vida jurídica del pueblo romano. Sin 
aquéllas no habría gobierno posible, 
como quiera qne la sociedad no puede 
ejercer, sino valiéndose de mandata-
rios, la soberanía que le corresponde, 
y admitiéndose el mandato y la dele-
gación en los demás poderes, no es 
lógico que se rechacen cuando del j u -
dicial se trata. 
A d e m á s , que cuando « l desarrollo 
de la civil ización y los progresos de la 
cultura, que en gran manera son de-
bidas á la divis ión del trabajo, permi-
te la organización estable de nna cla-
se de funcionarios destinados á admi-
nistrar justicia, más bien retroceso 
que avance significa la vuelta á loa 
tribunales legos de que se servían las 
tribus en la remota ant igüedad, cuan-
do no había letrados ni se cultivaban 
las ciencias jurídicas . 
L a reforma de los preceptos legales 
sobre responsabilidad judicial y pro-
cedimiento para exigirla, puede repor-
tar alguna utilidad, aunque no urge 
tanto como otras, pues, dicho sea en 
honor de la magistratura española, ni 
el espíritu de clase la ciega hasta el 
punto de convertir el antejnioio en 
expediente de impunidad, ni la pre-
varicación y el cohecho han dejado de 
ser entre sus individuos delitos excep-
cionales. 
Mucho más apremian otras exigen-
cias, como las de la administrauión 
local, el problema de los consumos y el 
plan de obras públicas. E l régimen de 
las provincias y municipios pide flexi 
bilidad y cierta prudente descentran 
zación qae abra camino á las iniciativas 
y robustezca la achacosa vida de esas 
sociedades. L a ejecución de obras 
públicas en cantidad suficiente á las 
necesidades de la colonizmión de mu-
chas regiones despobladas y estéri les 
y á las conveniencias del mercado inte 
rior, puede hacer de España, en plazo 
relativamente corto, nna de las nacio-
nes más prósperas de la tierra. L a 
cuestión de los consumos, qne va to-
mando carácter agudo y que la unáni-
me opinión del país ha resuelto ya con 
ardorosas condiciones plebiscitarias, 
es de las que no consienteu espera, por 
el número y calidad de los intereses á 
que afecta y por la gravedad de la cri-
sis ecouómioa que el impuesto ya dicho 
contribuye poderosamente á sostener. 
Con qne el Gobierno y las Cortes 
tuvieran alientos para acometer y ter-
minar las tres empresas mencionadas 
en su parte legislativa y antes de las 
primeras vacilaciones, habrían hecho 
lo bastante para merecer la gratitud 
de la nación. 
ABAMBXTBO. 
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U GRACIA DE DIOS 
QKAH SOVKLA K80KITA XS FRAJSTOÍg 
poi 
A D O L F O X> E M N E R Y 
por 
M a m x e l B i ú ñ e z y Nieto 
Traducida ezpreiamei^e para «1 Diatlo de la María a 
(CONTINUA.) 
Oyó la últ ima parte de la conversa-
ción que acabamos de referir y perma-
neoió muda nn instante contemplando 
á María, con la vista algo enojada. TSo 
era por azar por lo que la orgullosa 
joven penetraba en aquella habitación 
después de su entrevista con Arturo; 
tenía qne encontrarse en presencia de 
María, en la cual, á despecho de todas 
las pasiones de su orgullo, ve ía una 
rival. 
Desde luego María ee exfcremeció al 
VÍSÍT á señorita d'Elbée, pero se man 
tuvo firme, y sintió en su corazón nna 
energía y un orgullo que jamás había 
sentídti: 
CompreCdía que se presentaba una 
sensible prneü^ para ella. L a «efiori-
ta noble se dirigió ^ la pobre cantado-
r a de las calles con nn tono qne no 
tenia nada de simpático, pero qué, sin 
embargo, parecía reconocer una cierta 
igualdad. L a s dos amaban el mismo 
hombre; era una rival enfrente de otra 
j ival . Dijo la eefiorita d'Elbée. 
>—^Habéis Buírido macho señorita! 
Veo, con placer, qne os habéis re-
puesto. 
—Si , señorita; os agradezco la aten-
ción que os dignáis concederme. 
María, fría y tranquila, añadió, que 
todo el mundo tenía sus penas, los po-
bres como los ricos, las campesinas 
como las grandes damas. 
L a señorita d'Elbée quedó sorpren-
dida de la contestación de María, que 
por su firmeza y la ironía oculta qne 
contenía, contrastaba mucho oon el 
rostro, y el rasgo de aquella á qnien 
se dirigía. ISb concibió más que des-
pecho. 
—Por consiguiente, tenéis pesares, 
replico: ¿uo podríais confiárselos á al-
guno que se interesara por vos. 
—Mis pesares son míos, señorita, 
no las alegrías son para los otros más 
felices. Si yo os los refiriera no os 
interesarían. 
—¡Después de todo, me importa muy 
poco el conocerlos! replicó vivamente 
la señorita d'Elbée, que tuvo un arre-
bato de orgullo. 
—Perdonad, señorita, yo creía que 
me interrogábais en ese sentido. 
L a noble heredera vió que había 
dado un paso en falso, y que no toma-
ba 3l buen eamiuo para captarse la 
confianza de su interioootora. Efec-
tuó nn cambio. 
— S i os he dicho qne no necesito que 
refiráis vuestros pesares señorita, es 
porque los conozco, ó más bien, loa he 
adivinado. 
Oomienza la prensa á comentar 
el maniñesto del general M a s ó . 
L a Unión Española le dedica este 
desahogo: 
Masó quiere asociar á la cosa públ i -
ca, junto con los revolucionarios á los 
antiguos autonomistas cuyos méritos 
recomienda y cuya obra aplaude; á la 
clase de color y á los españoles. 
Cierto que nos relega al últ imo t ér -
mino del concurso, lo que no es agra-
dable desde el punto de vista étnico; 
pero al fin y al oabo nos tiende la mano 
y nos ofrece nada menos que seguri 
dad, justioia, libertad, bienestar y pro 
tecoíón 
Pedir más es gollería. 
Todo el mundo esperaba que Maeó 
haría hincapié en la cuestión del pago 
del ejército cubano, ya que este punto 
ha sido el flaco principal encontrado 
en el programa de su antagonista don 
üfomás Estrada Palma, quien como es 
sabido, no se muestra dispuesto á re-
eonooer toda la deuda, sin depuración 
de las listas de acreedores, ni á pagar-
la sino á largos trechos, es decir, cómo 
y cuándo se paeda. 
E l señor Masó toca este asunto en 
la parte final de su manifiesto; pero no 
promete ni más ni menos que el can-
didato rival. Limítase á reconocer la 
deuda como de honor y encomendar 
la forma de pago al Congreso de la 
república á onya concienzuda decisión 
se remite. 
Por epte lado me pareoe que los 
eleotores pertenecientes á las filas re-
volucionarias se quedarán un poco 
fríos diciendo para su capote: 
Voto á Estrada y tarde y mal, 
Yoto á Maeó y no eé cuando. 
¡Ay qué congoja! 
Voy á perder mi caudal 
jugando al tira Y afloja. 
E l Nuevo País no suelta prenda 
todavía; pero al insertar el maniñes 
to, lo hace preceder de estas signi 
fícativas palabras: 
Sin apoyar la candidatura del señor 
Estrada Palma, hemos publicado y co-
mentado su oarta-programa; del mismo 
modo, sin prestar auxilio á la candida 
tora del señor Masó, publicamos hoy 
el Manifiesto que este conspicuo rovo 
locionario, aspirante á la Presidencia 
de la República, dirige al país, y lo 
comentaremos en uno de nuestros pró-
ximos números. A ello nos considera-
mos obligados, no sólo por la significa 
ción del señor Masó, sino por la im-
portancia del documento y también 
porque apenas hace tres días exoitá 
bamos desde estas columnas al ilustre 
caudillo oriental á que diese á conocer 
sos miras y propósitos para inteligen-
cia y gobierno de los eleotores. 
• 
L a Discusión, que encuentra bue-
no, literariamente considerado, el 
documento, se muestra en desacuer-
do con el período en que éste afirma 
que es preciso contar con los ele-
mentos autonomistas. 
No se nos alcanza—dice—compren-
der á qne elementos: autonomista» se re-
fiere el general Masó, para que se 
asocien á la obra revolucionaria. Los 
electores de ese Partido, y mochos de 
sns leaders, no es preciso llamarlos, 
porque esos ya se unieron á la Reve-
lación en aquella hora tremenda de 
angustias y de peligros. 
Y á renglón seguido habla de los 
ocho mil jaruqueiios del señor Fer-
nández de Castro, que nunca exis-
tieran, de las antipatías del señor 
Giberga con los apóstoles de la 
1 - i l 
revolución, del discurso del señor 
Govin en celebración del 10 de Oc-
tubre, para acabar con esta pre-
gunta: 
¿Y con esos hombres del pasado, 
piensa asociarse el patriota de la resis-
tenciaT E n ningún período de l a his-
toria de pueblo alguno han constituido 
el Gobierno los que fueran eternos 
enemigos de los principios qne se van 
á implantar. Sería caso nuevo, origi-
nal, que es contraproducente y sirve 
para malear los sentimientos, y hacer 
perder el estímulo, la fe en las causas 
justas, y en los sacrosantos princi-
pios. 
E n cambio el colega declara que 
el general Masó está muy prudente 
al hablar del pago del Ejército. 
m m * 
L a Lucha calla, pero presta sus 
columnas al señor Seoades para 
decir que "el sólo nombre de Masó 
es un programa, que sus hechos y 
sacrifícios son bastante conocidos, 
que el pueblo lo aclama, los testi-
monios de adhesión á su persona 
se multiplican y Cuba entera cree 
qne su próximo [pasado] maniñesto 
será la fórmula decisiva de su vic-
toria." 
Seguiremos otro día recogiendo 
impresiones, pues hoy carecemos 
de espacio. 
Leemos en nuestro querido cole-
ga L a Unión Española: 
¿Linares no se avergonzará de lucir 
una recompensa que se inst i tuyó para 
premiar actoa verdaderamente herói-
oos habiendo él entregado una plaza! 
Linares no se avergonzará. 
Pero es posible que se avergüen-
oe la cruz de San Fernando. 
A veces los objetos inanimados 
suelen tener más conciencia qne 
ciertos hombres. 
Ooñ repugnancia, y sólo por la 
penosa necesidad de reflejar en esta 
sección lo que dice la prensa, única 
manera de conocer en parte el esta-
do del país, acometemos siempre la 
tarea de reproducir cuanto se refie-
re al bandidaje. Pero ello es nece-
sario si ha de excitarse á las auto-
ridades para que adopten medidas 
coutra él y si ha de ponerse término 
á la situación angustiosa en que 
viven nuestros campesinos y ha-
cendados bajo el terror de esas 
bandas de malhechores cuya exis-
tencia imposibilita la restauración 
de la riqueza y la segaridad del tra-
bajo. 
A las noticias que estos días he-
mos venido recogiendo sobre el 
asunto, de los periódicos de provin-
cias, hoy tenemos que añadir estos 
párrafos de un artícalo que publica 
E l Güireño: 
Y a no es solo en las apartadas pro-
vincias orientales donde la seguridad 
individual se halla comprometida, tam-
bién en estas de Occidente, ó como si 
dijéramos á las puertas de la capital 
de la Is la , el bandolerismo pareoe ser 
alza su repulsiva cabeza, demostrando 
á propioa y extraños, que la hacienda 
y vida de los habitantes de Cuba, está 
amenazada por los contraventores de 
la ley. 
No ha muchos días se propaló por 
pueblo de Orlente está satisfecho, por-
que ve eu ese nombramiento una ga-
rantía de orden. 
¡Vaya uno á averiguar lo que pien-
san la^pooiedad honrada" y el "pueblo 
de Orientel" 
E l señor Juan Gualberto Gómez ha 
sido nombrado Presidente de honor de 
los socialistas, es decir, de la mitad de 
la población. ¡Cal le dicen á E l Mundo: 
cuatro descontentos. 
Los socialistas aseguran que con ellos 
están todas las «personas serias," y el 
corresponsal de M Mundo afirma que 
para las "personas serias," el progra-
ma socialista es una locura. 
Dice también que los republicanos 
están en disolución y rabiosos, y qne 
los demócratas andan cari-acontecidos 
porque los nacionalistas les niegan dos 
puestos que pedían para ayudarlos, 
alegando que, por sobrarles fuerzas, 
irán al copo. 
Todo esto por y para Cuba. 
Pues si locos están los de Cuba, no 
tardarán en caer en la locura los que 
quieran saber desde aquí la verdad de 
lo que ocurre en Cuba. 
Y en esta situación mental y 
moral vamos á elegir Presidente! 
Votamos por Mr. Bertillen. 
A propósito de las elecciones, es-
cribe E l Vigilante, de Guanajay: 
Bidíonla pretensión es sin duda 
creer que con legiones militares ee 
puede constituir un Gobierno recto, 
inteligente y honrado; no se puede 
prescindir de la voz autorizada del 
elemento comercial, del elemento agrí-
cola; pese á qnien pese, loa directores 
de la política de Coba han de tratar 
de sumar voluntades y procurar por 
todos los medios que se agrupen bajo 
el pabellón de la República natndas 
y valiosas representaciones de todos 
los centros y colectividades del país , 
como ingredientes indispensables qne 
son, si se quiere que la vida de nues-
tro pueblo no sea efímera, fagaz y pa-
sajera, si se quiere qne nuestra Re-
pública sea contemplada oon cariño y 
con respeto y si se pretende que el 
dia que desaparezcamos como paeb'o 
libre, por disolución en las densas nie-
blas que empiezan á formarse en las 
altas oapas de nuestra atmósfera po-
lítica con enérgicos reactivos y vio-
lentos corrosivos, no sea maldecida ni 
vilipendiada por sos hijos, debido á 
los malos pasos que le hagan dar sus 
propios verdugos. 
E l colega está equivocado cre-
yendo que no se puede prescindir 
de eso. 
Aquí se prescinde de eso y de 
todo. 
Menos de vivir sometidos en una 
ú otra forma á la intervención. 
ASÜNTOSJARIOS. 
S O B E B U N CRÉDITO 
E l Gobernador civil de esta provín 
cía ha concedido un plazo de veinti-
cuatro horas al Alcalde municipal de 
la Habana para qne informe si el cré-
dito de 8.000 pesos votado por el Ayun-
tamiento de esta ciudad para festejar 
á los individuos del Congreso Médico 
Pan - Americano había obtenido la 
previa autorización del Gobernador 
militar de la Is la . 
S O B R E S O F I C I A L E S 
E l Secretario de Justicia ha pro-
I puesto al Gobernador militar la pnbli-
'i oaoión de una orden autorizando á los 
- Juzgados correccionales de l a I s l a esta localidad (Güira) que en nna casa l 
^ . - j . ^ J ^ I ^» f para el uso de sobres oficiales con des-
—¿Como es eso? 
—Ahí muy fácilmente: alguno 
ha cometido faltas hácia vos. 
—¡Niogooo, os lo juro! exclamó v i -
vamente alaría. 
—Vedlo bien, os hacéis traición! 
María se ruborizó. 
—No hay nada de particular en 
todo eso pueda sorprender. Hallo 
ocasión de prestar un servioio á nna 
persona que me pareoe digna de todo 
interés, y tomo esa ocasión. 
Escuchadme pues. 
—Os escucho señorita. 
—Yos sois de Saboya, nacida en las 
tierras de la marquesa y del 
señor marqués de Livry . 
—Sí, señorita. 
—¿Vuestros padres están todavía en 
vuestro país? 
María supiró é inclinó la cabeza por 
toda respuesta. 
—Pues bien, querida mía, es pre-
ciso que os recurráis á ellos lo más 
pronto posible. E l aire del país, las 
caricias de aquellos que os aman 
realmente, os consolarán. 
E l corazón de María se ensanchaba, 
con frecuencia fácilmente y acogía con 
entusiasmo la simpatía que se le ma-
nifestaba; pero en aquella su amor la 
hacía perspicaz, advirtiendo que la 
serpiente estaba oculta entre las flores 
de sensibilidad ofrecidas por la se-
ñorita d'Elbée, y eso le daba qne sos-
pechar; asi le contestó. 
r - j g e a o r i í a , loa OQQsejog c e n é i s ( 
tienda en las afueras del poblado de
la Salud, hubo nn tiroteo entre dos ó 
tres bandidos, y el dueño y vecinos 
colindantes, unidos, repelieron el asal-
to de los forajidos. 
Dos ó tres días después se susurró 
que á un dulcero ambulante que lleva-
va tres ó onatro caballos, en lo que por-
taba la mercancía, le salieron en las in-
mediaciones del Gabriel y la Salud los 
bandidos, despojándolo de veinte y 
tantos pssos. 
E n esta semana ayer finalizada, se 
corrió también la especie de que en la 
finca Nuestra Señora de Guia, el par-
tidario que tiene allí el propietario, 
tuvo que andar á tiros oon unos mal-
hechores qne se conoce intentaban ha-
cer alguna fechoría. 
A muchas comentarios se presta es-
te estado de inseguridad en estos tér-
minos, donde hasta ahora no se habían 
registrado casos de tal naturaleza. 
Como se ve, la plaga cunde, tan-
to que ya, según nos dicen perso-
nas fidedignas, varias casas de co-
mercio de la Habana han desistido 
de enviar sus viajantes al campo 
para realizar cobros y enviar surti-
do, en vista del estado de cosas. 
Menos mal, que puede viajar Mr. 
Wood, y aún no secuestraron ni 
robaron á ninguno de los viajantes 
electorales que andan upostulan-




Tiene mucha gracia y, 
do, mucha verdad, el 
suelto de E l Nuevo País: 
E n Santiago de Cnba, en nombre de 
las gentes honradas, le comunican noti 
cías á L a Discusión referentes á desór 
denes y á la mala impresión causada 
por el nombramiento del señor Salazar 
para jefe de policía. 
De la misma ciudad comuníoanle 
E l Mundo que las noticias trasmitidas 
á L a Discusión son todas falsas; reina 
allí orden completo, sólo los rabiosos 
despechados se quejan, y la sociedad 
honrada aplaude el nombramiento del 
señor Salazar. 
Los guardias que protestaron son 
republicanos y españoles, que intentan 
provocar desórdenes para que el señor 
Salazar no sea su jefe. 
E l Gobernador militar puso á las 
órdenes de Salazar la guardia rural y 
la escolta de Wood, compuesta de c u -
banos, 
No habrá novedad, porque ¡los na-
cionalistas garantizan el orden! 
E l pueblo de Orünte, según los repu-
blicanos, está indignado por el nom-
bramiento del señor Salazar; pero á E l 
Mundo le dice su corresponsal que el 
á bien darme, son los que yo seguiría 
oon gusto. Desgraciadamente, mis pa-
dres son muy pobres, y para no serles 
nna carga abrumadora, debo perma-
necer en esta población, en donde ga-
no mi vida honradamente! 
—Muy bien, muy bien, aprobó el 
comendador, que había visto con dis-
gusto á la señorita d'Elbée, comprome-
terse en aquella vía y poner así sus 
proyectos en peligro; muy bien: esos 
sentimientos son muy respetables. 
—Sin duda, replicó la señorita d 'El -
bée, pero yo no he dicho todavía la se-
gunda parte de mi proposición. Yo he 
comprometido á esta joven para que 
regrese á Saboya, y quiero proporcio-
narle los recursos suficientes para el 
viaje, y además, ayudar á vivir á sus 
padres. 
—¿Yosl ¿Yo aceptar vuestro diñe-
ro? exclamó María temblando 
de emoción y de cólera. 
¿Qué tiene de estraño mi propo-
sición? 
—¿Quieres comprar mi ausencia? 
—¿Quién os habla de comprar vues-
tra ausencia? ¿QQÓ me importa vues-
tra presencia aquí? 
-—Os equivocáis grandemente. 
—¡Diablo, diablo, murmuró el co-
mendador; la novia de Arturo desea 
mucho alejar á la graciosa María! E s t a 
ha comprendido la astucia. Pero yo la 
desembarazaré más fácilmente de esa 
rival que lo qne ella pudiera hacerlo. 
M igual la lucha y divertida, 
tico al franqueo de la correspondenoi», 
, U N P R O Y E C T O 
Se ha ordenado la publicación en la 
Gaceta del proyecto de don Emilio del 
Monte referente á una l í n e a férrea 
que una los almacenes de Santa Cata-
lina, en Regla, con los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, á fin de que loe 
qne se consideren perjudicados p r e -
senten las oportunas reclamaciones. 
L A Z A F R A PRÓXIMA 
E l ingenio "San Manuel" situado 
en Holguin, dará principio á su zafra 
en 1? de Diciembre próximo. L a caña 
se presenta espléndida, hermosísima 
y se augura una buena zafra. 
P R O P O S I C I O N E S 
L a Compañía del Ferro-carril Cen-
tral, ha hecho proposiciones á la de 
Puerto Príncipe y Nuevitas, para que 
esta le yenda los terrenos de la plaza 
del Paradero, con objeto de poner allí 
una estación. 
L I C E N C I A 
E l Gobernador Militar ha concedido 
treinta días de licencia, para dentro 
de la Is la , al señor don Claudio Lós-
eos, Procurador Público. 
R E N U N C I A 
H a sido aceptada la renuncia del 
Juez Municipal suplente de Mántna, 
D . Sixto Colomé Linares. 
I N D U L T O S 
E l Gobernador Militar ha indultado 
parcialmente al penado Octavio Mena 
Alberdi, rebajándole onatro años de la 
pena de doce años y un día de reclu-
sión temporal que le impuso la Au-
diencia de Santiago de Coba, por el 
delito de homicidio. 
También ha sido indultado parcial-
mente al penado Miguel Ponoe (á) E i 
Chino, que se halla en el Presidio, re-
dociendo á nn año la pena de doce 
años y un dia de cadena temporal que 
le impuso la Audiencia de la Habana 
por el delito de tentativa de asesinato. 
EMPEORANDO 
Las abundantes lluvias de estos úl-
timos meses han sido perjudiciales á 
los vegueros de Bemedios. 
E n varios lugares de aquel distrito 
se han perdido los semilleros de ta-
baco. 
L a cosecha por esta causa peligra. 
Las posturas serán pocas y caras. 
Con tal motivo, aumentará la penu-
ria en los campos de dicha jurisdic-
ción. 
U N A M I N A 
Don Antonio M. Domínguez ha de-
nunciado al Gobierno Civi l de esta 
provincia, la existencia de una mina 
de carbón de piedra oon el título de 
L a Eficacia," en Santa Cruz del 
Norte. 
I 
¿Pero oon qué derecho, señorita, 
me habláis así? 
—¿Por qué intentáis penetrar en los 
sagrados secretos de mi corazón, á pe-
sar mío? exclamó María, perdiendo to-
do respeto. 
Con el derecho qne tiene toda mu-
jer de interesarse en las desgracias de 
una pobre joven como vos, replicó oon 
desdén la señorita d'Elbée, que encon-
traba toda su oalma, y conocía iba en 
ello su dignidad, á fin de evitar un es-
cándalo. 
Una sonrisa se dibujó en los labios 
de María. 
Intervino el comendador, y dijo: 
—Encuentro que la señorita María 
tiene razón; ella tiene amigos en París , 
protectores, que sabrán sostenerla: eu 
talento es real, y puede realzarlo más 
aun sin necesidad de ganar sensible-
mente su vida. 
Chonchón, que había permanecido 
silenciosa en toda aquella escena, co-
mo debía hacerlo, se permitió tocar en 
el hombro al comendador. Este se vol-
v ió y la modista le deslizó las siguien-
tes palabras al oído: 
—¡Ah! ¿vais á hacerla entrar en la 
Opera en mi lugar? 
Callaos, dijo aquél en voz baja, 
pero furioso, y tranquilizaos, vos en-
trareis en la Opera, y espero no sal-
dréis para venir a perseguirme. 
—-¡Corriente! 
L a señorea d'Elbée, recogiendo las 
LOS R E P U B L I C A N O S D E C A R D R N A S 
Los republicanos de Cárdenas han 
acordado la siguiente candidatura: 
Para presidente: D . Tomás Estrada 
Palma. 
Para vicepresidente: D . Barto lomé 
Masó. 
Para Gobernador de la provinou: 
D. Andrés Moreno de la Torre. 
Para Senadores: D . Domingo Mén-
dez Capote, D . Joaquín de Boj as y 
D, Pedro Betanoourt. 
Para Bepresentantes: D . Ernesto 
Castro, D . Alejandro Neyra y D . Juan 
Felipe Bisquet. 
Para consejeros provinciales: D . A r -
turo de Yargas y D . Bafael Beynal-
dos. 
L O S C A R R O S D E A R R A S T R E 
Desde el lunes próximo, los carros 
llamados de arrastre, de la "f lavana 
Electric Bailway Company," se es-
tablecerán en las siguientes línoae: 
Cerro á Muelle de Luz y Cerro á San 
Juan de Dios. Dichos carros irán uni-
dos á todos los tranvías de las l íneas 
expresadas, hasta nuevo aviso. 
Para los servicios de loa carros de 
arrastre, las citadas l íneas ee dividi-
irán en los siguientes tramos. 
Línea de San Juan de Dios.—1? 
Estación del Cerro á Tulipán.—2» T u -
lipán á Esquina de Tejas.—3? Esqui-
na de Tejas á Cuatro Caminos.—4a 
Cuatro Caminos á Aguila.—5? Aguila 
á San Juan de Dios. 
Linea de Muelle de Luz.—1" Esta-
ción del Cerro á Tulipán.—2? Tulipán 
á Esquina de Tejas.—3a Esquina de 
Tejas á Cuatro Caminos.—4* Cuatro 
Caminos á Aguila»—5a Aguila á Mue-
lle de Luz. 
Precios del pasaje.*—De un extremo 
á otro de la línea 5 centavos; de la 
Estación del Cerro á Cuatro Cami-
nos 3 centavos; de San Juan de Dios 
ó Muelle de Luz á Esquina de Tejas 
3 centavos. Por dos tramos consecu-
tivos ó menor distancia en nn mismo 
viaje 2 centavos; por cuatro tramos 
consecutivos en un mismo viaje 4 cen-
tavos. 
A l efectuar el pago del pasaje se 
darán billetes-recibos á los pasajeros 
quienes deberán conservar dichos bi 
He tes mientras permanezcan en el 
carro. 
E n estos recibos se indica el número 
del carro, el del billete y el tramo para 
el cual se ha pagado el correspondien-
te pasaje y serán únicamente vál idos 
para el viaje, para el cual se han ex-
pedido. 
E l pasajero qne no tenga billete ó 
cuyo billete no corresponda al viaje 
de carro y al tramo para el cual fué ex-
pedido, se le exigirá el pago del pasa-
je íntegro. 
L a Compañía se reserva el derecho 
de alterar ó suspender este servioio, 
así como el de aumentar el valor del 
pasaje al máximum permitido por la 
Ley. 
EN EL AYUNTAMIENTO 
Moción sobre la traslación 
del paradero de Villanueva. 
A l Ayuntamiento: 
E l Concejal que suscribe tiene el ho-
nor de recomendar á la aotual Corpo-
ración que se empeñe por realizar lo 
que ha sido siempre un desiderátum 
del pueblo habanero y objeto de repe-
tidos aóoerdos de su Municipio. 
¡Nobles propósitos qne se han estre-
llado siempre ante burdos manejos, 
emboscadas oficinescas y malsanas ia-
ñuenoias! 
Beflérome á la traslación de la E s -
tación de Villanueva á las afueras de 
la ciudad y la construcción, en el lu-
gar que ocupa, de nn parque público, 
uniendo sus terrenos á los del Campo 
de Marte y Parques de lá India é 
Isabel la Católica, utilizando sus edifi-
cios allí existentes para salones de 
exposición permanente de agricultura, 
industria, comercio, artes y ofidios y 
biblioteca. 
De esta mejora pública, lugar de 
cultura popular de que carece la Ha-
bana, disfrutan hoy ciudades menos 
importantes. 
Desde 1855 adquirió la Empresa de 
Villanueva terrenos en Tallapiedra 
para efectuar su traslación (véase 
D I A R I O D E L A MARINA de 11 de Mayo 
de 1899) que al oabo por B . O. de 27 
de Junio de 1891 pareció que definiti-
vamente iba á realizarse. 
No reseñaré los distintos acuerdos 
y esfoerzos de la Corporación Munici-
pal para obtener la traslación de V i -
llanueva. Becordaró sólo loa más re-
cientes que son en Abri l de 1874; en 
Julio 14 de 1879; en 13 de Julio de 
1886 y los que uonstan en acta de 24 
de Agosto de 1891. 
Vigente está el acuerdo del Ayunta-
miento de 2 de Febrero de 1900, en 
que se dispuso que el Sr. Alcalde ges-
tionara lo conducente á la traslación 
de Villanueva y que diera cuenta al 
Cabildo de las gestiones que hubiera 
practicado con ese fin. 
Mi moción se concrete tan sólo á pe-
dir el oumplimiento extricto de estos 
acuerdos. 
E s , además, un número preferente 
del programa que está en el deber de 
cumplir en este ejercicio el aotual Mu-
uicipio de la Habana. 
Ese número del programa de servi-
cios á la causa de la pública oultura 
oonsta también, en primar término, 
en la plataforma electoral del digno 
señor Alcalde que nos preside. 
De su amor á la cultura y ornato de 
su ciudad natal, de sus energías é in-
fiexible voluntad, ante el cumplimien-
to de lo solemne y espontáneamente 
prometido todo la espera el concejal 
que suscribe. 
Y si al terminar el ejercicio actual 
esta promesa no se ve cumplida y la 
obra no queda realizada, uniré un de. 
aengaño más á los qne llevo sufridos 
en lá desinteresada tarea de obtener 
obras benefioiosas para la sociedad en 
que vivo. 
L a obra es justa y popular. Si el 
Municipio carece de fondos para rea-
lizarla bien puede acudir al auxilio 
del Estado que caando vendió á la 
Empresa de Villanueva unos terrenos 
que estaban dedicados en el centro 
de la ciudad á Jardín Botánico y pa-
palabras del comendador, dijo con iro-
nía: 
— E s cierto que si el señor comen-
dador de Boiefleury se encarga del 
porvenir de la señorita Mariaqne puede 
estar tranquila, y no necesita de otra 
protección. 
E l comendador saludó y disimuló el 
movimiento de nna sonrisa. U n lacayo 
entró en ese momento, sin duda obede-
ciendo las instrucciones del comenda-
dor, dijo: 
—Está servida la cena. 
—Venid bella María, dijo el comen-
dador presentándole el brazo. 
—No, contestó; os lo he dicho, quie-
ro marcharme. 
E n el mismo instante un lacayo en-
tró, se acercó á la joven saboyana, y 
muy respetuosamente le presentó nna 
carta. María la abrió. L a misiva no te-
nía más qne un renglón; pero nn ren-
glón que la hizo subir la sangre á las 
mejillas, y pasar por sus ojos nn re-
lámpago de alegría y soberbia. 
—"No me acuséis: no desesperéis y 
esperadme". 
Andrés 
L a señorita de Elbée vió la meta-
mórfosis de la joven cantadora, y sin-
tió una conmoción. 
— Y bien señorita, ¿qué decidís? le 
dijo: 
—Me quedo, contestó María. 
E s a frase fué acompañada de una 
mirada clara, casi triunfante. La se-
ñorita de Elbée debió comprender el 
seo público percibió más de na millón 
de pesos. Su auxilio puede invocarse 
hoy á t í tulo de devolución ó reinvídi-
oaoión de atribuciones y derechos del 
Municipio de la Habana. 
Pido, pues, al señor Alcalde, el 1 "entre Puerto Bico y los Estados Un! 
"del azúcar es BUHÍH ente para poner de 
"relieve el benefloio que Puerto Rioo 
"recibe y recibirá con el libre comer' 
" c í o . 
"Ahora qne existe el comercio libre 
cumplimiento de sus oultaa y serias 
promesas; al Municipio el de un núme-
ro de su programa que no son más 
que acuerdos repetidos y vigentes. 
Debe obtenarse la tras lac ión del fe-
rrocarril de Villanueva á las afuera de 
la ciudad, á Tallapiedra, conforme lo 
acordado, declarando que en n i n g á n 
tiempo se permitirá eu los terrenos 
que|actua]mente ocupa, la edif icación, 
por necesitar la ciudad de ensanche, 
de parques, que mejoren sos condi 
oiones higiénicas y de ornato. 
E l Concejal Síndico, ifomón Mesa. 
P U E R T O - R I C O 
E l Journal of Oommeroe de Nueva 
York, en su número de 23 de Octubre 
dice lo siguiente: 
B A N Q U E T E A L O S P O R T O R R I Q U E Ñ O S 
"John O. Carlisle, ex secretario del 
Tesoro, en nombre de los intereses 
banoarios y comerciales de Nueva 
York, da la bienvenida á los portorri-
queños diciendo que experimentaba 
gran placer en rec ib irá loa delegados, 
no sólo por el número é importancia 
de los intereses portorriqueños que re-
presentaban, sino porque aquél era 
el primor intenta de promover relacio-
nes amistosas y fomentar el trato per-
sonal entre las asociaciones comercia-
les de la I s la y los de este país . Mr. 
Carlisle predijo qne el resultado de la 
visita sería el establecimiento de unas 
relaciones comerciales más estrechas 
entre Pnerto Bico y el resto de los E s -
dos Unidos. 
"Hace tres años—añadió—la inmen-
"sa mayoría de los ciudadanos de esta 
"país no sabía casi nada de Puerto 
"Bico, y presumo qne á la vez el pue-
"blo portorriqueño tampoco sabría 
"mucho más respecto al nuestro. L a 
"fortuna de la guerra nos ha colocado 
"bajo la misma bandera y bajo el mis-
"mo techo, y hoy tengo un gran pla-
"cer al saludaros como conciudada-
nos.'» 
"Mientras érais vecinos cercanos 
"nuestros, os debíamos un tratamien-
"to legal; pero hoy qne sois cindada-
"danos de la misma nación que nos-
"otros, es nuestro deber proouarar 
"no soportéis las cargas del Gobierno 
"sin participar á la vez de las venta-
"jas qne se derivan de los tratados 
"comerciales de reciprocidad. Todas 
"las diferencias que ex is t ían en oontra 
"de vuestro comercio han sido allaua-
"das, y en este ooncepto es tá i s coloca-
d o s al mismo nivel que el resto de 
"los Estados Unidos. Vuestro café, 
"azúcar, tabaco, frotas, cobre y hie> 
"rro serán vendidos en este país . E n 
"cambio vosotros neces i tá is de nues-
"tros trigos, v íveres , aperos de la-
"branza y manufacturas en general; y 
"todo esto os lo podemos proporcionar 
"á precios tan reducidos como no po-
ndríais adquirirlos eu cualquier parte 
"del Mundo. 
"No podéis comparar nuestros pro-
doctos , sin embargo, á menos que 
"vuestra situación sea próspera; y por 
"esta razón nos interesamos en vues-
"fcro desarrollo comercial." 
"Mr. Federico Degetan, comisionado 
de Puerto Bico, residente en este país, júti l^a' los servicios de dioho'empleado^ 
expresó en nombre de los delegados 
aludidos, su agradecimiento por la 
calurosa recepción de que habían sido 
objeto y por los generosos agasajos 
que se les había hecho por parte de 
los comerciantes y banqueros neoyor-
kinos. Hizo mención de los oalamito-
sos tiempos qne atravesó Puerto B i -
co, y de la gratitud sentida por los 
portorriqueños, á oausa de los auxilios 
recibidos después del últ imo hura-
cán que devas tó la I s la . E l Sr. De-
getán habló con mucho sentimiento 
del asesinato del Presidente Mac K i n -
ley y dijo que los portoriqueños com-
partían la pena de la nación en su 
duelo. 
"Los agasajos de que han sido obje-
to los portorriqueños eu esta ciudad 
terminaron anoche oon un banquete 
ceUbrAdoen el Waldorf-Astona, dado 
oor los comerciantes y banqueros de 
Nueva York, y presidido por mister 
Leroy Dresser, Presidente del Mer-
chantó Assooiation. Con frases ade-
cuadas Mr. Dresser, sa ludó á los dele-
gados y les aseguró qne los comer-
ciantes de esta ciudad se tomaban 
gran interés en el desarrollo y prospe-
ridad de la Isla. 
"Acto continuo presentó á Mr. Wi-
lliam B . Coriwin, de la misma asocia-
ción, qaien habló sobre los recursos y 
necesidad de Puerto Bioo. E l orador 
después de referirse á la necesidad que 
hay de establecer mejores medios de 
transporte entre Puerto Bico y el res-
to de la Unión, de la falta de capital 
para desarrolla la agricultura y las ri-
quezas minerales y de la importancia 
de tener nn mercado más amplio para 
los productos portorriqueños, ee ex-
presó en los signientes términos en 
cuanto al comercio libre: 
"Considerad por un momento lo que 
"significa el comercio libre respecto á 
"á un solo aritículo qne venga á este 
<'mercado,—me refiero al asúcar. Los 
"derechos ascienden á $L'6S¿ por 100 
"libras para los azúcares que polari-
z a n 96 grado; á dosmil dosoientaB 
"onarenta libras por tonelada, son 
1 $37*74 de derechos á la tonelada: 
"pongamos $37*50 por tonelada, h t 
"produoción azucarera este año será 
"de 100.000 toneladas y los derechos 
Ascenderán á £ 3 750,000 que repre 
"sentan para loa hacendados el an-
í m e n t e de ganancia en nna sola cose-
"cha. 
"Se calcula que la Is la puede pro-
"duoir 200.000 toneladas por año si el 
"cultivo se lleva á su máximum. Los 
"derechos de las 200.000 toneladas 
"ascendieron á $7.500.000 por año, que 
"representan un exceso de beneficio 
"pára los productores. E s t a es la ven-
"taja qne tenéis sobre Cnba ó sobre 
"cualquier otro país azucarero que no 
"forme parte de los Estados Unidos. 
"Podría extender los cálonlos sobre 
"otros productos, tales como el tabaco, 
"frutas, hierro, etc.; pero este ejemplo 
"dos, la Is la tiene que progresar; coa 
"sus reonreos naturales ha de conver-
"tirse en un país excesivamente rioo, 
"en donde el capital se emplée libre-
*'mente; donde loe trabajadores ganea 
"buenof- jornales, y donde todas Ug 
"personas, desde las más encumbradas 
"á las más humildes, sean felices. No 
"pretendo decir oon esto que el dinero 
"constituye la felicidad; pero auegnro 
' que sin capital y sin eu empleo, la fe-
"iicidad no puede existir en el mismo 
1'grado que dónde todos trabajan y 
"reciben nna razonable uompensaoióa 
"á sus esfuerzos mentales ó físicos." 
í lDon Tomás Blarim contestó á Mr. 
Coriwin en nombre de los delegados." 
D e s p u é s de citar las personas qae 
aeísteron al banquete, añade el Jour. 
nal Of Oommerce: 
"Durante el banquete se leyó m 
carta del ex-abogado general Mr. John 
W. Griggs, dirigida al Sr. Oeballop, 
expresando su sentimiento por no pô  
der asistir; dicha carta, en parte, deoia 
así: "Si me hubiera sido posible asís-
" tir hubiera tenido nnoho gnsto en 
" conocer á esos señores y darles Is 
bienvenida á los Estados Unidoe, 
" Creo que á medida que traneonrrael 
" tiempo, los beneficios mutuos de 
" nuestras nnevas relaciones seráo 
" más evidentes, tanto para el pueblo 
" de la I s la como para el de los Esta 
" dos Unidos, y la comunidad de inte-
" reses oreada por las visiaitades de It 
" guerra se convertirán en nna fuente 
" de progreso v beneficio que no hn-
" hieran existido bajo ninguna otra 
" condición. Como miembro de la Ad-
" ministración Nacional bajo la oual 
" Puerto Bico fué adquirida, paedo 
" decir que el Presidente Me ¿inley 
" ni n ingún miembro de su gabinete 
" tuvieron nunca el propósito de ha-
" cer ni de aconsejar que se hiciese 
" nada respecto á Puerto Bioo qae á 
" nuestro juicio no tendiese á BU pro-
" vecho y ventaja. 
"Los beneficios del comercio libre 
" que se negaron en un prinoipiojfaeroa 
" luego concedidos á Puerto Rioo, qae 
" ee halla ahora gozando de ellos sin 
" las trabas del impuesto interino. 
"Espero que las relaciones entre am-
" boa países sean duraderas y prove-
" chosas y queden cada dia más fuer-
" temente cimentadas por la matoa 
" benevolencia y prosperidad de am-
" bos países" . 
SESION MTimCIPAl 
D B A Y E R Io 
A las doce en punto ocupó la presi-
dencia el señor Nnñez , no pudiendo 
abrir 2a ses ión por no haber concejales 
bastantes, pues solo estaban preseete 
los señores Polanoo, Mendieta, Barre-
na y Diaz, habiendo llegado después 
los señores Bonaohea, Foyo, Aragón, 
Portuondo, Zárraga, Cárdenas, Terral-
has, Yeiga y Meza, abriéndose la se-
sión á las doce y media. 
D i ó s e cuenta de nna comunicación 
del Departamento de Ingenieros, de-
clarando cesante al administrador de 
los Fosos Municipales Sr. D. P. Mén-
dez, advirt iéndole á la vez en dicha 
orden, que si el Ayuntamiento estima 
pnede asignarle un sueldo. E l Cabildo, 
después de discutir el particular,acor-
dó dejar en su puesto al referido em-
pleado, as ignándole igual sueldo al 
que venía disfrutando con cargo a! ca-
pítulo que en el presupuesto corres-
ponda. 
Pocos momentos después de abierta 
la sesión entró en Cabildo el señor Nú 
ñez de Villavioenoio. 
Con motivo de haberse dado cuenta 
de una instancia de don Tiburoio Pé-
rez Castañeda, encareciendo al Ayun-
tamiento que de celebrar contrato pa-
ra el alumbrado público con la Empre. 
sa hoy existente, no lo haga más qne 
por un eño, se trageron á la vista los 
antecedentes para el contrato referido, 
hablando acerca del particular el Sr. 
Meza, el cual expuso las gestiones qne 
como miembro de la comisión hacía 
hecho acerca de la Empresa, para con-
seguir la prórroga del contrato en las 
miamaa condiciones que el vigente, co-
sa qne no había podido conseguirse. 
E l señor Aragón dijo que no debía 
tomarse en cuenta por hoy la oferta 
del señor Castañeda, puesto que nada 
positivo puedo ofrecer actualmente, 
pudiendo suceder muy bien que con-
tra lo que él desea no llegue á estable-
cer la Empresa de que habla, viéndo-
se entonces comprometido el Ayunta-
miento. 
Hab ló luego el señor Mendieta para 
proponer la subasta de ese servioio 
con la garantía en depósito de 50,000 
pesos. 
E n definitiva se acordó hacer con-
trato con la actual Empresa por el tér-
mino de nn año,transcurrido el cual,8e< 
rá sacado á subasta dicho servioio. 
Durante la discusión del precedente 
asunto, la presidencia llamó la aten-
ción del Cabildo, respecto á lo estéril 
que resultaría seguir hablando de co-
sas no existentes, por lo que rogó que 
los que se hubiesen de ocupar de aquel 
particular se colocasen dentro de la 
realidad. 
Por cuarta vez fué pedido por el se-
ñor L a Torre, el expediente de las be. 
cas del Conservatorio de Música. 
A propuesta del señor Meza, se a-
cordó que el Alcalde gestione lo con-
docente con el oontratiita de los nue-
vos kioscos mingltorios, para que sea 
suprimido el que se halla establecido 
casi á las puertas del templo de San 
Felipe. 
D lóse cuenta de la reclamación de 
D. Jerónimo Mejía, ascendente á 7,000 
pesos por suministros; resolviéndose, 
de conformidad oon el informe de la 
comisión de Hacienda, que pase el ex-
pediente á la Contaduría, previnién-
dose al interesado la presentación de 
los documentos acreditativos de su re-
clamación, para nue en vista de ellos 
pueda ordenar el Cabildo la expedi-
ción del certificado que solicita. 
E n armonía con una comunicación 
dal Ayuntamiento de Puerto Prínoi-
signifioado de aquella contestación 
porque se mordió los labios. 
Como ha debido hacerlo presentir la 
promesa de Arturo á su madre, de que 
no vería á María aquella noche, el bi-
llete apócrifo no emanaba del marqués 
era una astucia imaginada por el co-
mendador para decidir á María á que 
no se marchase. L a señorita de Elbée 
no añadió una palabra, tomó el brazo 
del caballero que la acompañaba, el 
cual no había pronunciado una pala-
bra, y se disponía á retirarse, cuando 
se le acercó el comendador y oon el 
pretexto de saludarla, le desl izó estas 
palabras: 
— Y o había visto bien que esta jo-
ven aldeana os molestaba lo mismo 
que nos molesta á todos aquí; pero en 
interés de la familia, yo pondré todo 
en orden esta noche. 
L a rica heredera no respondió nada; 
cubrió al viejo caballero con una mira-
da bastante expresiva, y abandonan-
do el apartamento, dijo á su pariente: 
— E l señor comendador de Bo i sñeu-
ry decididamente es nn hombre en-
cantador. 
—Cierto: un perfecto caballero, aña-
dió el otro. 
Y la señorita de Elbée se alejó mur-
murando para sí: 
— L a lucha no ha terminado entre 
nosotros, joven: ya nos veremos. 
E l comendador volvió al lado de 
Maria y le dijo graciosamente: i 
—^e^digo ese f̂ortmnado billete pus habilidáde^. 
que ha sido mas elocuente qae la se-
ñorita de Elbée y yo rennidos. 
—¡Yo lo bendigo tanto como vos, 
monseñorl 
—Pues bien: espero que al fin se va 
á cenar, exclamó Chonchón á quien 
impacientaban mucho todos aquellos 
cumplimientos. 
—Por esta vez, habláis como oro, 
querida 'mía, contestó el comendador, 
Y ofreciendo el brazo á María, pasaron 
al comedor. Chonchón los seguía dan-
do señales de la más completa alegría. 
E l señor de Boisflenry no había per-
dido su tiempo, dorante la corta au-
sencia del salón donde estaba María, 
Se había avistado con Laflenr, BU OÍ, 
nico confidente, y ambos acordaron 
los detalles de en plan de batalla. Ese 
Laflenr era un personaje valioso; tenía 
todas las grandes tradiciones de su 
cargo, y venía á ser verdaderamente 
indispensable para un gran enamora-
do, y emprendedor nada esornpuloso. 
Gracias á las eficaces protecciones que 
le habían valido sns servicios, le evi-
taron estar en presidio ó quizás tam-
bién ir al patíbulo, por sus hechos. 
Por ejemplo, él se entregaba en cuer-
po y alma á sus patrones, y no los 
traicionaba sino por nna suma impor-
tante y superior á la qne le habían 
prometido aquellos. Su probidad se 
limitaba á eso, y oon frecuencia se ob-
servaba la desaparición de ciertos ob-
jetos en las casas en donde él ejercí A 
iinwmyffi; 
pe, solicitando qne no sean aunárte la-
dosjnDtoslos artiUeros blancos oon 
loudeoolor, la Oorporación acordó s-
tenerse á lo que respecto a! particular 
reenelva ó haya resnelto ei Oeatro de 
Vetaranoe de esta capital. 
A las dos y veinte entró en Oabildo 
el señor Borges. 
TfKído qaa fnó el expediente sobre 
las becas del üonservatorio de Músi-
o», pedido por el señor Latorre, se 
acordó de, conformidad con lo resuel-
to por la ootnisión que diotatninó en 
diolio asunto, tod» vez que aqnéüas 
habf&n sido adjudicadas á huérfanas 
de padres muertos en oampaSa. 
El señor Guevara entró en Oabildo 
á las dos y media. 
Se acordó qua cuanto antes sean 
distribuidos entre loa pobres que que-
daron eu la indlgenniA á oaona del 
fuego de U bodega de la calle do Suá-
rez esquina á Gloria los 300 peaoa que 
el Ayuntamiento acordó donar con di-
cho fin. 
Fnó denegada una instancia del se-
fior N. Divinó, quejándose contra la 
instalación de una fábrica de vaque-
tasy otras pieles, en la calle de Uñár-
teles número 7, por haberse estableci-
do aquéila con arreglo a lo dispuesto 
en las Ordenanzas municipales. 
El señor O'Farril l solicita de la pre-
sidenoia deje la sesión en reoeao por 
nn cuarto de hora. 
—Tengo pensado conceder el receso 
que el señor O'Farril indica á las tres 
en punto, contestó el señor Núdez . 
Se acordó acceder á lo solicitado 
por don Daniel Franganillo que pide 
cancelar un depósito qne tiene en las 
cajas municipales. 
A la hora indicada por el Goberna-
dor, señor Núñez, concedió el recesa, 
no sin advertir antes á los concejales 
(¡u? no ocurriese lo del dia anterior, 
pero lá advertencia faó inútil, porque 
onando el señor Núñez , transcurrido 
el tiempo fijado, «e propuso reanudar 
la sesión, faltaban cinco concejales á 
pesiír de haber llagado en aquel ins-
tante el Rfñor Hoyos, qne no había 
concorrido antes. 
A las tres menos veinte minutos fal-
taba nn concejal para que hubiese 
(¿uorum. 
—¡Dónde está el señor Polanoo?— 
pregnnla la presidencia. 
- E n la Junta de.Amillaramiento — 
con!esto el señor Villarely. 
—Que venga en seguida—ordenó el 
señor Núñez. 
Reanudada la sesión, dióse cuenta 
de una nueva instancia del señor 
Castañeda, participando que ya el 
Gobernador militar leba hecho la con-
cesión para instalar en esta ciudad 
ana nueva planta eléctrica, según po-
día verse en la Oaoeta de hoy, por lo 
que solicitaba permiso para empezar 
los trabajos en un plazo de tres meses. 
Buscada la Oaoeta del 30 del mea 
último, fecha de la instancia, resultó 
no estar publicada en la orden militar 
aladid», enoontrándoae aquél la des-
pués en 1» Ozoeia dal dia 29. 
En definitiva se acordó acceder á 
lo solicitado por el eenor üaatañedr; 
pero no debiendo comenzar los traba-
jos de instalación h&sta que se llenen 
por dicho Reñor todos lo rf quiaitoa ne-
cerarics ? ee fijen las condipionoa co-
trespondientes, nombrándose á loa se-
ñores Zárraga, Meza y üárdenas para 
qne establezcan dichas condiciones. 
Se acordó considerar prorrogada 
hasta el dia 31 de Junio de 1902, la 
fianza del Tesorero. 
Se acordó pasar á informe del Te-
sorero la renuncia presentada por el 
Jefe de departamento de Hacienda, 
señor Marari. 
Dióse cuenta de un decreto emitido 
por el Alcalde, en multitud de expe-
dientes de dueños de casas de la o.il-
zada de la Reina, Galiano y Prado, 
respecto á los portales edificados en 
IP.S mismas al amparo da uu acuerdo 
del Ayuntamiento de 22 de Mayo de 
1899, oujo acuerdo previene que el 
Ayuntamiento facultaba á loa dueños 
de casas que en iaa citadas vías d^sea 
sen edificar portales en sus casas 
para qae tomaran gratis el terreno 
necesario del sobrante de la vía pú 
hUoa, acuerdo que impugna el señor 
Gener en sn decreto. 
Discutido ei particular, y entendien 
do la mayoría de los concejales qne el 
acuerdo antes referido ha oreado inte-
reses á favor de tercero, fué rechazado 
por ocho votos contra seis el decreto 
del Alcalde señor Gener. 
Fnó pasada á informe de la comi-
sión respectiva, una instancia de don 
Miguel Cardona y Aguilera, aconse-
jando los medios qne se deben adoptar 
para arbitrar recursos con qne aten-
der al pago de las obrae de Alcanta-
rillado. 
Fueron nombrados en comisión loa 
Beñores Bonachea, Veig» y O'Farri l l , 
para que estudien la forma de dar ma-
yor amplitud al Rastro de ganado me-
nor, que SB halla unido al de la pro-
pia ciase de ganado mayor. 
Se dió cuenta de varioa expedientea 
de poco intojés general y ae levantó 
1& sesión á las seis en punto para 
continuarla hoy. 
Hoyiiiiieiío lirííLm 
E L M I A M I 
Para Cayo Hueso ealió ayer el vapor 
americano "Miami," con carga, corres-
pondencia pasajeros. 
G A C E T I L L A 
DÍA DE DIFUNTOS.—Demoa tregua 
al reir por un momento: el lúgubre y 
pausado sonde la campana nos llama 
á orar por las almas de loa qae fueron. 
Vamos al Oementerio, y que loa rezos 
que allí elevamos lleguen hasta el tro-
no del Hacedor. 
La Iglesia viste de luto por los que 
yacen bajo la fría losa del | sepulcro, y 
en los corazones de todos reinará 
también el mismo luto. 
Ei día de difuntos! E n ese día so-
lemne—ha dicho Chateaubriand—en 
que se celebran loa funerales de la fa-
milia entera de Adán, mezcla .'el alma 
BUS tribaiacionea por loa antiguoa 
muertos á las penas que ya siente por 
BUS deudos y amigos recién perdidos. 
Toma el pesar con esta a c i ó n algo su-
blime, como nn dolor moderno toma 
el carácter antiguo cuando en que lo 
expresa ha nutrido su imaginación con 
las viejas tradiciones de Homero. Sola-
mente la religión era capaz de ensan-
char asi el corazón dul hombre para 
que oontuyiete amor y suspiros igua-
les en número á la multitud que ha-
bía de honrar. 
Qge misterios tan sublime tiene pa-
ra las almas de todos este día, que ar-
ranca de los labioa santas oraciones. 
Laa vibraciones lúgubres de la cam-
pana llevan á todos instintivamente á 
orar al Templo ó al Cementerio. 
E l hombre, esa t-síátua de barro 
que á veces se considera un gigante 
ô pas de trastornar al mundo, y á 
quien hace polvo ei vendaval de la 
muerte, depone hoy todo su orgulto, 
y arrodillado sobre la gé l ida losa que 
cubre cal vez los restos del ser que más 
amara, alza también su oración do-
liente-
Vamos, pnes á orar, y demos tregaa 
al reir por un momento. 
EplTApiO E N L A TÜMDA D E UN NlSO-
Cual una flor que al nacer 
agosta el viento iracundo, 
apenas pisaba el mundo, 
rompió la muerte mi eer. 
Mas ¡ay! que en dulca placer 
se trocó mi desconsuelo; 
la flor que dejaba el suelo 
á un mundo mejor v e n í a . . . , 
¡No n+e llores, madre mía, 
que soy m $ ĵ QP M m W i 
MAÍZ D E PINADOS.—Todos los pue-
blos tienen sn^ oostnmbrer! y el de 
Coba tiene 1» do comer P! dia de d i -
funtos el maíz prop irado de oiertft ma-
nera. 
L a costomhre es tan general, que 
hasta aqnellos que consideran nn buen 
oocine.o como el personaje más Impor-
tante de la oes», no tienen á menos 
saborear el maíz de finados en el dia 
que le corresponde, á pe^ar da un sen-
cillez y popularidad. 
lijiio es que el rií'.o lo como como el 
pnbrr, y todos lo ecouentran agrada-
ble al paladar. 
Puede ser que en e^to influya y no 
poco la imaginación, el embullo y el 
ejemplo; pero lo cierto del caso es que 
en faltando el dia de difuntos el indi-
cado raaiz en la mesa, se nota un v a -
cío. Como primo carnal de las torti-
llas de S^n Rifaid, tieuo ol derecho de 
desempeñar el papel de protagonista 
á la hc.r.i de comer así en el m:4s hu-
milde bohío ooraoen la mk» esplóodida 
casa. 
E L TOQÜB D E D I F U N T O S . — 
Ya el templo de luto viste 
y las campf naa al viento 
el eco de un triste doble 
dan por aquellos que fueron. 
¡Rezad! eso doblo dice, 
dad vuestras preces al cielo 
para alivio de laa alm^a 
de vuestros hermanos muertos. 
¡Rezad por ellos! mañana 
jmra vosotros el rozo 
hemos de pedir, que todos 
á la tumba descendemos 
y loa muertos necesitan 
de los vivos el recuerdo.— 
Dejemos por hoy los goces 
y á laa tumbas consagremos 
un dia, que os solamente 
de la existencia un momentr. 
Los muertos nos lo reclaman; 
hay que rezar por los muertos, 
que como ha dicho un poeta 
cristiano, piadoso y bueno, 
la oración de los que viven 
abre á los muertos el cielo. 
VAMOS A L C E M E N T E R I O . — L Í so-
lemnidad del día da hoy comenzó á 
las tres do la tarde de ayer. 
¿Quién no tiene en el cementerio una 
persona quele sea querida, llámase ma-
dre ó hija, hermana ó esposa, deudo 
ó amigo? 
¿Quién no ha sufrido ese dolor de 
loa dolores, al qne ninguno se compa-
ra en tristeza, de estrechar ¡a mano 
de an ser querido, do besar una fren-
te en la que se han apagado las ideas, 
de cerrar loa ojo; que han perdido su 
brillo? 
Y entonoea, ¿quién que abrigue 
creencias, dejará de acudir al Cemente-
rio ó la Iglesia, á depositar una flor, á 
verter una lágrimd ó alzar una ora-
ción por las almas de aquellos que se 
han ido para no volver? 
Vamos, pues, por nn momento á ol-
vidar laa miserias humanas, vamos á 
la Iglesia ó al Cementerio. 
PASADO Y p o E v a N i a . — S U amable 
compañía ,—yenlazadospor la mano,— 
en nna alameda umbría,—paseaban 
cierto día—nn muchacho 
no. 
Digno era el cuadro de veri—Cifra 
do la vida humana,—denotaba al pa-
recer—la esperanza del m a ñ a n i — 
junto al recuerdo de oy-ir. 
Cuando ei turno le toeabi—al mu-
chacho preguntaba—y el anoiaao res-
pondía,—el uno lo que igooraba—y el 
otro lo que sabía. 
Así un gran rato anluvierrn—y 
sin duda se cansaros,—pue? la mar-
oba detuvieron—y en una fuente que 
vieron—amboa la sed apagaroíj. 
Pero el cuerpo al imlinar—al mu-
chacho contemn'ó,—an sonrism al dea-
plegar—una lágrima rodar—que en 
las aguas se perdió. 
¿Por quién" l l o r ó . . . , ? Con viveza 
—los ojos alzó el anciano—y este lle-
vó con llaneza—la ya temblórosa ma-
no—sobre su joven cabeza. 
Y con acento inspirado, —le cariño-
so sentir:—Hijo, exclamó acengojado, 
—mi lágrima ta el pasad»,—tu sonrisa 
el po r t tn i r , 
Y las manos enlazando—el camino 
prosiguiendo,—respondiendo y pre-
guntando,— iba el snclano l l o r an i— 
y el muchacho scnritndo. 
CON EUMBO A MÉXICO .—Ayer he-
mos tenido el gusto de saludar á nues-
tro amigo el simpático y popular era-
presaiio de toros don Ramón López, 
que parte hoy para México á bordo 
del vapor Alfonso X I L 
E l dia 30 del pasado Octubre se em-
barcaron en Cádiz, con rumbo á la 
capital de la vecina república, en don-
de torearán la próxima temporada, 
los renombrados diestros Luis Mazan-
tini y Lagartijillo, y en el vapor subsi-
guiente embarcará ei buen espada y 
clásico torero Antonio Fuentes, con 
sn cuadrilla, y con idéntico rumbo. 
Fuentes y Mazantini, qne debieron 
haber pasado hoy por esta capital, 
retrasaron en viaje por torear en Ma-
drid una corrida á beneficio de la 
Asoc iac ión de la Prensa. 
E n México son esperados con impa-
ciencia, pues el empresario Ramón 
López lleva también veinte toros de 
las mejores ganaderías españolas , co-
mo son Veragua, Saltillo y Anastasio 
Martín, qne serán lidiados alternan-
do con los bichos que en las hacien-
das mexicanas crían los de Ateneo, 
Santin y Tepeyahualco. Loa toros 
que vienen de Andalucía paparán por 
aquí en el vapor Pie 22, de Pinillop, y 
ios aficionados, que &ÚQ quedan mu-
chos en la Habana, podrán examinar-
los dentro de algunos dias. 
Buen viaje y pingüe ganancia de-
seamos al buen amigo Ramón López. 
M U E R T O S Q U E R E S U C I T A N . — F O llo-
res, madre, no llores—si el ídolo de tu 
v i d a , - e l hijo de tos entrañas—entre 
congojas se agita,—pues la savia de tu 
pecho—no nutre su pobre vida.—No 
lloref», madre, no llores,—que á calmar 
tus ansias íntimas — R. Crusellas te 
ofrece —su excelente "bananina",— 
ese producto preciado—qne á los muer-
tos resucita,— porgue tiene propieda. 
des—grandemente nutri t ivas . -El i p á-
tano, qne en tus campos— b o a con 
amcr la brisa,—le da su pulpa sabrosa 
—que convertida en harina,—es el me-
or alimento-de la gente pequeñit»,— 
el que nutre y fortalece—y á los niños 
resucita. 
L A NOCHE D E DIFUNTOS.—-BoZuda. 
—Padre ¿dó vait?—Hijo mío, 
Voy á donde vivo yo: 
Voy á empapar del rocío 
Que brilla en el sáuse umbrío. 
Mi pecho, que se agostó. 
....¿Lloras, padre?—Si en el llanto. 
Alivio mi pena ve: 
Huyó del pecho el encanto 
Y envuelto en fúnebre manto 
Hasta mis ojos ee fué. 
L a vida es senda de abrojos 
Con goces de treobo en trecho: 
L a ambición reparte enojos, 
Y entonce', sócase el pecho, 
Y se humedecen loa ojos. 
Lágrimas en breve brotan, 
Que la tristeza del alma 
Eivueíven ou blanca calma, 
Que nunca, nunca se agolan, 
Que son del martirio palma. 
Plantas entonces un lirio 
Cabe una querida fosa; 
Y del llanto en el delirio, 
Sale del alma el martio 
Y en aquel lirio se posa. 
Hoy que gime esa campana. 
Riego la flor con mi lloro.— 
—¿Pondráaa la flor galana? 
—Será un funeral tesoao, 
L o s T E A T R O S . — E n Tacón y Martí 
vuelve a representarse esta noche el 
Tenorio; en el primero, por la compa-
ñía de Albisu, y en el último, per 1& de 
Roncoroni. 
E n Püyret consta la función de tres 
tanda8f en laa qne ee dan sucesiva-
mente " L a balada de Ja luz", " U n cien 
piób" y " L a sala de ftímaft." 
E n Albisu, como fonoióa corrida y 
á peso entrada y lunet», " E l rey que 
rabió." 
J A I A L A I . — G r a n eDimaoión han 
despertado los partidos y qninieus 
qnesa jagaran el dosning.} 3 en t i 
Frontón "Jai Alai ." 
Veáse el programa: 
Primer parti io, 6 25 tan toa. 
Ptt;t Pasiego v PaslefcO menor 
(blancor) o n í r a IJrfasti y Uy^rzuo 
(azules.) 
A sai ar del t iete y medio coa ocho 
pelotas de Pamplona. 
Primera quiniela dupla á 6 tantos. 
Mao&lay Abadiano—Irun é Ibaceta 
—Eloy y Mtchelena—Ceoiiio y Chi-
quito de Vergara—Yurrita y Pasie-
guito—Drresti y Machín. 
Segundo partido á 30 tantos, 
Irnn y Micheleua (blancos) contra 
Mácala y Chiquito de Vergara (azulee) 
A sacar siete y media con ocho pe-
lotas de Pamplona. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Aií menor, San Juan, Lizundia, BIí-
cegni, Escoiiaza y üsandizaga . 
Hora: las dos do la caniü. 
L A NOTA F I N A L . — 
Entre madre ó hije: 
— Mamá, á ese perro le fdlta nna 
pierna. 
—¡Pobre animall ¿No te da lástima? 
—¿Por qué ha de dármela? ¡Tiene 
sitmpre una más que yo! 
MM U M s PeraM 
ESTOMAGO SáftO, 
GORáZON CONTENTO 
Uno de los síntomas más comunes de las 
enfermedades del estómago es la tristeza, la 
melancolía, el mal humor. Y qué, si no tria 
teza y aburrimiento y disgusto, puede existir 
cuando poco después de aumentarse co-
mienza la '-revolución", el peso en el estó-
mago, la llenura y sofocación, la angustia, 
el dolor causado por loa gases, la palpita-
ción del corazón y loa muchoa sintornaa de 
la dispepsia? 
Tenía razón el Dr. Richards cuando dijo 
lo siguiente: "De cada cien personas rega-
ñonas, setenta padecen de alguna otra en-
fermedad y las demás son simplemente 
malcriadas." 
El Dr. Johnson debe haber estado pen-
aando en un dispéptico cuando dijo que 
"todo hombre es un bribón tan prento co-
mo ee enferma." 
No hay duda ninguna. En la mayoría 
de loe casos el mal humor, la melancolía, y 
hasta lo que ae llama "malacrianza" son ma-
nifeataoionea da que anda mal el estómago, 
y , cuando el estómago no digiere bien lo 
que precisa es ayudarle, estimularle suave-
mente, tomar algo que hasta cierto punto 
baga las veces de uu estómago aano. 
Pastillas del Dr. Richards. 
Con la buena digestión desaparecerá el 
aburrimiento, mal humor y melancolía. Los 
muchoa miles de peraonaa que han hecho 
uso de las Pastillas del Dr. Richards están 
• plenamente convencidas de la verdad de 
y " J laa frasea exhibidas hace algunas noches 
en el Anunciador Lumínico, como sigue: 
"estómago sano, corazón contento." 
Las Pastillas del Dr. Richards ae elabo-
ran en Nueva York bajo la vigilancia de 
tres peritoa, uno en medicina, uno en far-
macia y uno en química. 
Estas pastillas son para las enfermeda-
des del estómago. No curan á los paraliti-
coa ni enderezan á loa jorobados (quédese 
eso para las medicinaa que por caridad Ha 
maremoa sui generis). Pero sí curan estas 
pastillas las enfermedades del eatómago é 
inteatinos, porque se elaboran precisamente 
para eso y para nada mis que eso. 
Recobrada la facultad de digerir bien 
con el uso de las Pastillas del Dr. Richards 
vendrá la salud, la tranquilidad, la como-
didad y la alegría al corazón porque cesa 
rán las "agruras", la sofocación, el dolor 
y demás aíntomas. 
Si usted quiere comprar las Pastillas del 
doctor Richards, tanto mejor. Si no quiere 
comprar esta medicina probada ya por mi-
les y quiere hacer experimentas con otras 
de poco mérito y mucho bombo, no olvide 
que mientras ande mal el estómago no pue 
de haber felicidad ni alegria, y que por el 
contrario, un corazón contento es, en la 
inmensa mayoría de los casos, inseparable 
corolario de un estómago sano. 
Nos consta que estas pastillas no Bola-
mente alivian aino que curan; nos consta 
que con Jas Pastillas del doctor Richards 
desaparecen las agruras, la eensación de 
ocupación en el estómago, la acumulación 
de gaoes, el do'or de cabuza, loa eructos, 
mal olor en la boca y demás síntomas des-
agradables de la dispepsia. 
E l señor Manuel Bodrígaez, residente en 
la calle del General Maceo, San Felipe, 
provincia de la Habana, dice: 
"Pocas peraonaa han sufrido tanto como 
yo, puea estuve cuatro años bastante en-
fermo y todos los sufrimientoa que me aque-
jaban procedían de una dispepsia crónica. 
Después de laa comidas sentía una especie 
de ahogo, me dolía algo xa cabeza, había 
perdido completamente la voluntad para 
dedicarme á mía quehaceres. Tenía muy 
mal gusto en la boca, vómitos frecuentes, 
mucho desvanecimiento, hinchazón del 
vientre, jaquecas,gran nerviosidad y abati-
miento. Mis disgestionea eran siempre di-
fíciles y dolorosas no obstante la vida me-
tódica que llevaba y los medicamentos de 
diveraoa médicos de nota. Hablando con el 
señor boticario don Florentino Martínez 
me aconsejó que tomara las Pastillas del 
doctor Richards. Le compró doa pomoa de 
esta famosa preparación, y antea de finali-
zar el «egundo fraaco me aentía muy mejo-
rado. Con doa frascos más he quedado en-
teramente bien del todo. De lo que antece-
de están perfectamente bien enterados el 
señor profesor de Instrucción pjihlica don 
Francisco Martell, el señor Jefe*tle policía 
don Alfredo Suárez y el señor Inspector de 
Eacuelaa don Joaquín Ortega 
(Firmado): Manuel Jtodrígws, 
Certifico que el aeñor Manual Rodríguez 
es persona fidedigna, y que la firma que 
apnrece en el testimonio que antecede ea 
la que dicho señor acostumbra usar en to 
dos sus escritos. 
(Firmado): Adolfo Martínez. 
Juez Correccional. 
Por tener que aTuenterse su duaüo se Hqaidan 
todse las exUtenctae del estableolmiento de cou-
fecclone» para señoras y niños titnlado de Regato. 
Obispo n. 113. Se preñare uno que tom i el outa-
blecimiento con opción al looa!. 
También se vende nn rico ALBUM de «ellos y 
y con respecto 6 los de Cuba es el mtjor del mun-
do durante ia soberanía esprfiola. 
O B I S P O 113 
757.? 16.^2 
ÜMIWHI 
CRONICA m r a i o s A 
D I A 2 D E N O V I B M B R H 
Este mee está consiigrado á laa Animaa 
del Purgatorio. 
E l Circular está en el Santo Cristo. 
L a Convención de loa Fieles Difuntos. 
Santos Jorge, confesor, Tobías y Victorino 
mártires; santa Eastaquia virgen. ¡̂Jü 
L a Conmemorac'ón que hoy hace la Igle-
sia de todos aquellos fieles que murieron 
dentro de SM gremio, esto es, en el seno de 
la fe y da la caridad de Jesucríato, no es 
da la misma clase que la conmemoración ó 
fiesta que solemniza en honor de aquellas 
almáa hienaventuradae que gozan actual-
mente de una inmutable felicidad en la 
mansión eterna de la gloria. 
L a naturaleza es distinta, aunque el 
principio no ea diferente; alendo cierto que 
el espíritu y el objeto del culto ea el miamo, 
aunque na sea una misma materia. En to-
dos tiempos hizo oración la Iglesia por 
aquellos hijos suyos que morían en su co-
munión, de manera que aua oracK nea eian 
alabanzas á Dioa y acción de gracias por 
aquellos mártires, cuya santa vida y pre-
ciosa muerte babíi\n sido ilustre testimo-
nio de la fo en Jesucristo; pero al mismo 
tiempo eran también sú jileas y sufragios 
por los que tenían necesidad de elios. 
Jamás noa olvidemos de rogar á Dios 
por laaalmaa de nuestros hermas os difun-
tos, como la Iglesia católica lo acostumbra 
hacer generalmente por todos los fieles que 
murieron, aunque no ee sepa como ae lla-
man: para que la caridad nuestra supla la 
falta de loa parientes y de loa amigos, 
proveyendo laa necesidades de las almas 
abandonadas que no tienen otro aocorro. 
Y á la verdad/'ho hay cosa más justa, no 
la hay más conforme al espíritu de nuestra 
religión, ni más propia de aquella caridad 
benéfica y compasiva en que deben sobre-
salir todos los verdaderos fieles, que el efi-
caz celo por el alivio de aquellas afligidas 
almas. 
Son nuestroa padrea, nuestroa hijos, nues-
tros herma nos, nueatros parientes, nuestro» 
amlgoa, nuestroa bienhechorea, que noa pi-
den loa aliviemea en ana penas, y desde el 
fondo de aquellos lóbiegoa calabozos nos 
están clamando con voz lastimosa: "Mise-
remiui. miseremini, me1,, saltem vos amioi 
mei." 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misaa Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.— Día 2—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Candelaria 
en San Felipe. 
Iglesia de Belén 
E l dia 2 del próximo mes de noviembre, & las 
•leta y mema de la ma&ana, se dará principio á la 
Novena en sufragio de las almas del Purgatorio, 
üelebrSndoeo á continuación ol Santo Satr.floio da 
la Misa. 
Los socios de la Archicofradfa de las Animas 
pueden ganar indulgencia plenaria el dia de ia 
Conmemoración de los fieles difuntos, ó en cual-
quier otro dia de la octava, si después de haber 
oonfdssdo y comulgado visitaren alguna iglesia ro-
gando por las intenciones del Sumo Fontifioe. 
A. M. D. Q. 
78' 2 4-30 
Parroquia de Monserrate 
E l jueves 24 empezará el novenario de Animas 
con misa cantada á las ocho y media y tero antes. 
E l dia 3 á la misma hora la Misa de Réquiem 
solemne, empezando & las seis laa Misas rezadas 
por los difuntos. 7576 10-23 
GASINO ES 
D E L A H A B A N A 
SECCION DE EECREO Y ADORNO 
SROBETABÍA. 
Se participa á loa aehorea socios de este 
Instituto que e&ta Sección, autorizada por 
la Junta Directiva, ba acordado celebrar 
en saa salones el día 4 del mes próximo de 
Noviemb'e, un baile de etiqueta en honor 
de los señores Comandante, oficiales y 
guardiaa-marinaa de la corbeta chilena 
General Baquedano. 
Laa pcertaa de esta Sociedad ee abrirán 
á laa nueve, y á las diez en punto dará co 
mienzo el bai:e con la orquesta de profeao-
rea de la Opera, bajo la dirección del maes-
tro D. Apaelmo López. 
Para asistir á este baile será requisito 
indispensable vestir de frac, smoking, ó le-
vita cerrada. 
berá también indispensable para tener 
derecho á la entrada, la presentación del 
Recibo del mes de la fecha á }a Cornialón 
do puerta, lá cual estará auxilia/a del co-
brador de la Sociedad paia las dudas que 
pudieran currirl 
Al mismo tiempo se recuerda que ae ha 
lia en vigor el articulo 11 del Reglamento 
de esta Sección, que dice así: 
"La Secc ón podrá impedir la entrada ó 
retirar de loa salones del Casino, durante 
la fiestas que en él se celebren, á la perso-
na ó personas con quienes eatime oportpno 
adoptar cualquiera de ambas medidasj y no 
estará obligada á dar explicaciones do su 
proceder á los que sean objeco de ellaa." 
flabana, Noviembre P de 1901. 
E l Secretario, 
ANTONIO G . V E G A . 
Centro Asturiano. 
Sección de Recreo y Adorno 
Secretaria 
GRAN B A I L E E N HONOR DK LOS 
MARINOS CHILENOS 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verifiear un gran baile de sala en la 
noche del domingo 3 de Noviembre, se 
anuncia por este medio para conocimiento 
general de los señorea asociados. 
Será requisito indispensable la exhibición 
del recibo del mea de Octubre á la Gomiaión 
de puertas, para au acceso al local. 
Se recuerda también ae halla en vigor el 
artículo 13 de la Sección, por el cual ee po-
drá retirar del local la persona ó peraonaa 
que eatimare conveniente la Sección sin ex-
plicacionea de ninguna clase. No hay invi-
taciones. 
Se recuerda el Inciso tercero del Artículo 
45 del Reglamento general, que considera 
causa juata de suspensión y expulsión 
el facilitar á un extraño ó á un socio el 
recibo de la cuota mensual cuando éste sir-
va para reclamar algún beneficio de la So-
ciedad. 
Laa puertas se abrirán á las ocho y el 
baile empezará á laa nueve. 
Habana, 31 de Octubre de 1901. 
El Secretario, 
Eduardo Oaroia, 
Cta. 1850 2a-l? 2d-2 
LLEGO 
SECRETARIA, 
Por disposioidn del señor Presidente y acuerdo 
de la Junta Directiva de este «Centro,» se convo-
ca á los señores socios que nomponen el mismo pa-
ra la JUNTA G E N E R A L E X f l l A O R D I N A R I A 
que ha de tener efecto al domingo tres de No-
viembre á las doae del día en el salón principal de 
la Sosieiad, coa el fii de tratar v tomar acuerdo 
sobre dos pro/eotos que sqnelU Junta acordó so-
meter á la consideración de ésta: uno relativo á la 
oonstruooión de dos pabsliotes para erfarraos co-
mo ampiaolón de la Casa de S l̂nd «La Bsnéfioa» 
propiedad do este «Centro» y otro sobre una emi-
sión de BONOS. 
Ambos proyectos ce bailan de manifiesto en esta 
Secretaría á disposición de los señores socios qne 
deseen examinarlos. 
Tendrán acceso al local y derecho á intervenir 
en las Kasntiones y votaciones relativas á la ór-
den de dfa, los stñores socios que iult liquen con 
el relbo oorrespondlento haber satle fecho la cuota 
sooial del mea de la facha. 
L a Janta ae llevsri á cabo y sus aonerdoa sa-
rán v&lidos sea cual fuere el número de señorea so-
cios que concurran á la misma. 
Lo que ae haoo público para general oonool-
mlento. 
Habana 29 de Octubre de 1901 
E l Secretarlo 
Ricardo Rodriguai. 
6-29 Qo. Cta. 1823 
LA COMPITIDOEI GADIfAM, 
&EAN FABEICA 
de Tabsoos, Oigarroa y 
P A Q U E T E S D B P I O A D Ü K A 
da 1» 
Viuáa áe Manual Camacho é Hijo» 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
« 1781 
A N U N C I 
AMSMM^S ELEGANTES 
"ST D E B U JEN a U S T O 
Lea cfrece la eefiorita Maria Luisa Pardo, pelu-
quera procedente del Salón principal de señoras 
d? peinadps efegantea en Madrid, aorediUda ya en 
esta capital, qae ha recibido (|e Paria los í'timo» 
¿gorines con gran variedad do modelos do paina-
doQ elegantes y artísticos da última moda, parala 
temnorada de ¿para, y toda clase de rtuilone. ; 
también haoa modestos peinados para dUrio por 
abonos censuales. Garatidza gran especialidad y 
gusto para hacer todo lo que pertenesca & an pro-
fesión. Ofrece sus servicios & domicilio por ibooos 
mensuales y peinados sueltos á precios económi-
cos sin competencia en su clase. Recibe órdenes en 
la calle de A G U A C A T E 88. 7811 alt. 13-S1. 
Dr. MI í ll M i . 
MfiDIOO 0 I E Ü J M 0 
life^ssedgdes de \m o í d o s , 
OañFo-iaíestigiiesy nerTiosis, 
CoBsuUas Se 11 & 1 da la tarde y de 7 i 
i de ia dce&é. 
C A F E - T A B B H X 3 - A S 
Hemos visitado ^ecientempnte el antjgno 
café que durante largos años ha peimane-
cido pon envidiable prosperidad en la esqui-
na de Teniente-Rey y Mê adê -eg, y no he-
rpos podido menos de marayiHarnoa ante 
las grandes mejoras que en su aspecto inte-
rior y exterior han introducido sus nuevos 
dueños, los señorea Francisco Alvarez y 
Hermano. 
Por su elegancia, por la espléndida cali-
dad de sus artículos, por el esmerado ser-
vicio de su dependencia, puede considerarse 
el establecimiento de los señorea Alvares, 
como el primero en su clase. 
Como especialidades de la casa, debemos 
consignar loa riquísimos sorbetes proceden-
tes de los famosos "Helados de París*', y la 
legítima sidra asturiana, marca "Cima" 
que es la delicia de los parroquianos doí 
paladar delicado. 
f7 w * m m n 7 * 4 ? 
OBISPO Y I G M C A T J 
á s v a l e 
e v i t a r 
que tener que lamentar. 
Un medicamento eficaz 
tomado á tiempo es el 
más seguro remedio en 
todas las enfermedades 
y sobre todo las que 
afectan las vías respira' 
torias. 
Los R E S F S m í > © 3 y 
e A T H R R O S pueden de# 
generar en T I S I S si no 
se emplea á tiempo el 
E l í x i r <¿£ tá& 
C r e o s o t a d o 
«áfc ^ S a r r á 
GUAYACOL» P E R O N I N A 
y N A R A N J A S AMARGAS 
6̂  que calma la tos hasta 
hacerla desaparecer. 
Une á la acción antU 
séptica y cicatrizante 
del GimYAeOLslos b e 
nefidosos efectos cal' 
mantés de la PERONINA. 
E X I J A L A M A R C A 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
J O S É SARRÁ. HABANA. 
O 118 
PolicIíÉa M Dr. A. Roflrípez 
Catedrático do Patología Interna. Mélico 
de la Universidad déla Habana 
PASEO D H L PRADO 16 {Altos)—JETabana 
Tratamiento moderno de gran éxi 
to, para curar la tuberculosis. Trata-
miento PARA L A S I F I L I S por inyec-
ción sin molestia, de éxito seguro y 
sin mercurio, cuyos ex tragos son ho 
rrorosos en el organismo humano; el 
sistema que usamos alcanzó la mejor 
estadística del mundo, y no priva al 
paciente de su trabajo diario. 
Rayos X, el mayor aparato cono-
cido, con él reconocemos á los enfer-
mos que lo necesitan. Hay sesión de 
Electroterapia para enfermos de la 
médula, anemia, etc. etc., y son reco-
cidos sin quitarles ni las ropas exte-
riores. Curación de las enfermedades 
de las vias urinarias, matriz, ríñones, 
hígado, instestinos etc. ote , Se hacen 
Electrólisis sin sangre ni dolor y 
toda la Cirugía. Horas de diario: de 8 
á 11 y de 3 á 6. Festivos, de 8 á 12. Se 
hacen consultas por Correo. 
F K ^ D O 16, H A B A IT A 
7442 26-17 
SON TAN FIJOS GOMO EL SOL 
YMáS BARATOS QUfi TODOS 
L o s r e l o j e s d e n i k e l , p l a t a , 
a c e r o y o r o q u e v e n d e 
L a Casa de Borbolla 
Por $ 4.24 el magnífico reloj garantizado, 
• Cronómetro Borbolla. 
" " 6.75 de plata superior Cronómerto 
Borbolla. 
" 4.50 de acero indestructible id. id. 
*• 9.50 de plata nieló con incrustacio-
nes de oro. 
" 2.90 de acero 6 plata para señoras 
ó niños. 
" 3 95 un reloj de pared con preciosas 
cajas. 
" 1.50 un reloj de sobremesa. 
" $14 un reloj de oro preciosísimo y 
de buena máquina. 
Relojes de repetición para bolsillo, des-
pertadores, cronógrafos, de sobremesa y 
viaje á precios sin ignal en 
52,54 y 56 
NOTA.—Los precios soa fijos en oro y 
muy reducidos, y por eso vendemos sola-
mente al contado. 
Cta. 1796 22-Oc. 
A G U A 
D E LA 
S A L U 
Del Dr. G-onzález, 
j E l AGUA DE LA SALUD 
tiene la ventaja sobre las 
Aguas purgantes que vienen 
del Extranjero de que no se 
altera; carece de mal olor; es 
más activa en sus resoltados 
y á la vez más barata que 
todas las aguas salinas qno 
se importan del Extranjero. 
Cada botella contiene dos 
purgantes enérgicos ó tres 
suaves. Está indicada en los 
embarazos gástricos, dolores 
fuertes de cabeza, plenitud 
de sangre, dispepsias por 
exceso de alimentaotón, len-
gua saburrosa, inapetencia, 
infartos del Ligado y del 
bazo, diarreas, estreñimien-
to, fiebres palúdica, amarilla 
ó tifoidea; en una palabrq,, 
siempre que conviene lim-
piar el tubo intestinal de mi-
crobios ó cuerpos extraño?. 
Preserva de la apendicitis y 
es un regulador de la salud. 
Se pyepara y vende en la 
Botica y Droguería íle San JOSÉ, 
Habana 112, Esquina & LamparUla, 
H A B A N A . 
O 1846 
recién llegado que conoce la coctabllldad j algo 
de franoás, inglés é Italiano, desea colocarse OB oa-
•a de oomefolo, fábrica ó almacén para «nalqniar 
cargo de escritorio. Dirigirse & O'BeUly SI, reiitan-
canr. O 
| O J O I 
Lecciones de Inglés 6 frano<s por 9» profesor ín^ 
el«9, t\n 6 «on seglM J gramítioa. Dirigirse á W. 
•S; 
B R I L L A 
R V O Y S O B R I N O S 
jEn qué conoce usted si un 
o s c o p 
3 E 0 B X j J S l O - X r r X l S / L C D ? 
En qne todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
casa ea la única queofreoe la BRILLANTERIA A GRANEL y en todaa can 
y tamaños: posee además, extenso y variado snrtido de joyería, relojería y óptica. 
ei718 78-1 Oo 
A S A D E B O R B O L L A 
O F R E C E A L P U B L I C O 
el surtido más grande, más variado y más hermoso 
que pueda desearse en joyería de oro 
de 18 kilates c o n i D r i l l a n t f j s , p e r l a s y e s m e r a l d a s 
v t o d a c l a s e de p i e d r a s finas á p r e c i o s 
n u n c a imaginados-
BE ¿OÜI LA M0E8TBA 
Aretes de oro desde 70 cts par 
Gargantillas ó cadenas para 
medallas desde 30 cts. una. 
Eelojes para señoras y caba-
lleros desde $3.25. 
Leontinas desde 75 cts. 
Leopoldinas id. 60 idem. 
Hay además en brazaletes, 
prendedores, sortijas y aretes-
candados, ya sueltos ó tornos 
completos, desde $18 hasta 
$6.500, una variedad extraor-
dinaria y las formas más de-
licadas y caprichosas que pue-
dan soñar las personas de 
buen gasto. 
Nota.-Tenemos collares de 
brillantes estilo modernista y 
en gota de agua ó ilusión, ob-
jetos verdaderamente extra. 
E n juegos de plata fina pa-
ra tocador hay indiscutibles 
novedades, desde $10 hasta 
$700. 
E n plata fíaa ofrecemos es-
tuches de cubiertos para me-
sa, también en cot'reoitos con 
su llave que son una especia-
lidad de la G A S A de B O R -
B O L L A . Desde $42.40 has-
© 
ta $650, es decir que hay pa-
ra todos los gustos y para to-
das las fortunas. 
GANGA EXTRA 
Un saldo de cojines de seda 
que valen corrientemente $10 
los damos á $3.50 uno, á os-
eo jer. 
Enjarrónos de porcelana, 
columnas, cuadros al óleo y 
grabados en acero, juegos de 
tapicería ñna para gabinetes 
y salas y mesitas de capricho, 
hay un surtido colosal. 
E n lámparas de cristal, de 
nikel y bronce, hay gran 
existencia y variedad y á pre-
cios de verdadera ganga. 
A cuantas personas necesi-
ten algo de lo mucho y muy 
bueno y muy barato que ofre-
ce esta casa, les recomenda-
mos nos hagan una visita 
que les será siempre prove-
chosa, pues todos los objetos 
tienen marcado su precio pa-
ra comodidad y garantía del 
público que así puede ver 
cuanto quiera y elegir lo que 
le convenga. 
COflPOSTELá 52, 54, 56,69 7 OBRAPIA 61 
C 1744 1 1 1 g Oo 
a r t a d o 5 7 5 
T e l é g r a f o : 
T e l é f o n o 3 4 2 
" L u t e r a " 
LutgaardQ Agui lera 
t 
M j B H C A D S H E S 2 7 
Esta antigua casa tiene la representación 
de los señores 
Holzapfel's Gomposition Company Ltd. 
para la venta de su acreditadísima pintura 
para fondos de buques de H I E R B O llamada 
Internacional marca H E L I O E números 1 y 2 
así como también de la de cobre para fondos 





FABRICANTES DE ARMAS DE FUEGO. 
ESPEOIálIDáD EN ESCOPETASTE GAZA Y RBVOLVERS. 
Unicos representantes para la lala de Cuba: 
Alvarez, Valdés y Gutiérrez, 
R i e l a 7 A . Coxreo, Apastado 2 6 3 . T e l é g r a f o , V A L D E S . 
T e l é f o n o n . 9. H a b a n a . 
o 1*18 IO-2« 
EMULSION 
,DECA5TELLS C R E O S O T A D A 
Premiada oon medalla de bronce en la última Kzpoalotón de Pula, 
C a r a las tosss r o b o l d e » , t i s i s y demAa • n i e r m s d a d * « del v scho . 
Isa E E Mas las Famiacias 
O 16.4 alt 17 Sp 
Doctor E . ANDRADE 
Ojos, oíd.«es, txajtiti y garganta. 
l 'EOCADERO 4U. OOWSDLTA8 DB 1 A 4 
C—1798 7 0o 
¡Dr. £ 3 n r i q n @ X T u ñ e z ; 
Consultas de once á 2. San Miguel 133. 
aiBUOIA, PARTOS Y E N F B B K 3 D A D B S DB 
BBÑOBÁB. 
O 1747 8 Oc 
T o m a s a A g ü e r o 
Comadrona de la Faonltad de la Habana, Consul-
tas de 1 á 3, Obispo 81, altos. 
73S9 alt 13-15 
Doctor Juan Pablo Sarcia 
Vfas urinarias 
Consultas de 12 & 2 Luz número I I 
C 5733 8-Oc 
Ramón J . Martínez: 
ABOGADO 
Se ha trasladado á 
SAN IGNACIO 44, altos 
O 1691 1 Oo 
Dr. C E . Finlay 
Especialista en enfermedades de los ojos j da 
los oídos. 
Ha trasladado sn domicilio i la calle de Campa-
nario n. 160.—Consultas de 13 & 3.—Teléfono 1787 
o 1677 Oo 
CONSULTORIO MEDICO 
H O M E O P Á T I C O 
B E L 
D r . M . V i e t a 
A GÜILA 337 esquina á MONTE de 8 á 10 de 
la mafiana. 7420 26-16 
Dr. Emilio Martínez 
Garganta , n^riz y o í d o s . 
Consultas de 12 é 3 NBPTÜNO 82 
4lf7J -Í Oo 
Dr. Fermín Valdés Domiriiez 
M B D I C O F O I U B N B B 
Consultas_7 opesaoloue» da l i 8t Ciratis par» 
lojipob/es. Cíelán §3. 
Francisco G. Qaréfals 7 ̂ orales, 
Abogado 7 Notarlo, 
f FBANOISCO S. MAS8ANA Y OA8TBO 
Notario. 
Teléfono 888. Cuba £& Sabana, 
e 1666 1 Oo 
Dr. Gonzalo Ardstegui 
M B D I C O 
de la Casa de Benefloenoia y M«¿«;Didad. 
Especialista en laa enfemsdaetes de los niBoi 
ÍnéiOeai 7 quirúrgica» ) Consultas d« U i 1. g«ll| m Teléfone m Q 1671 } Q« 
Dr. Gálvez (Juillem 
MEDICO CIRUJANO 
de las facultades de l a H a b a n a 
y N e w Y o r k . 
Especialista ea enfermedades secretas 
y henaias ó quebraduras. 
Gabinete (provisional mente) en 
64, Amistad 64 
Consultas de 10 ¡i 13 7 de 1 á 4. 
GRATIS P A 3 4 L 0 3 POB E K 3 
ITIS c l Oo 
Dr. Enrique Perdomo 
TIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ E E LA URETRA 
Jeslís Mwía 33. Da 13 H 8. (! 1675 1 Oe 
Consul tas ezc lus ivamente 
para enfermos del pecho 
Tratamiento especial de l«s enfermedades del 
pulmón f de los b^ouquios. Neptuno 117, de 12 á 2 
n 1683 1 Oo 
D o c t o r J . A . T r é m o l s . 
Enfermedades de n i ñ o s 
y afecciones a s m á t i c a s 
MANRIQUE 71. CONaüLTAS de 12 á 2. 
o 1730 6-O0 
Dr, Alfredo Valdés CralloL 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 9 á 11 a. m. 7 3 á 5 p. m. Hidrote-
rápioo del Dr. Valdespina, Reina 89. Domicilio 
Sonta Clara 37. o 17.7 18 Oo 
Joaquín Fernández de Velisco 
Y 
Ramón Montalvo y Morales 
A B O G A D O S 
Carlos Callejas y Amenteros 
NOTARIO PÜBLIOO.—TEJADILLO N° U 
7093 2«-3 O o 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de !» Sífilis j enfermedades 
renóreas. Curación rápida. Consultas de 12 á 8 
Tel. 864. Luz 40. O 1680 l Oo 
LABORATORIO 
QUIHICO-iNALITICO 
de Carbonn© y Eivoro. 
Mercaderes n0 10, (altos) 
Se hacen anilláis de todas clases v con espeoidli-
dad de abonos, coaf irme al Oeoreto del Gobierno 
de 9 de O«tubro últlaio. 7 77 28-23 
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES, 
NERVIOSAS/de la PltSL (incluso V E N E R E O 
v S I F I L I S . ) Consultas tío.12 á 3 y de 6 á 7. Prado 
19.—Teléfono 469. C lf.73 1 Oo 
A N A L I S I S O R I N A S 
Un análisis completo, microscópico y químico, 
dos pesos moneda corriente. Laboratorio del doc-
tor Vildósola. Compostela 97 entre Muralla j Te-
niente Rey 7151 26-6 
Ensebio de la Areia y C a x a l a i * 
ABOGADO. 
Consultas de 1 & 4. O-ReHiy 8t. 
O 1667 M-l Oo 
J - P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa Clan 25, altos, esquina & Inquisidor.-—Telé-
foco n? 839,—Consultae de 12 & », 
Cta. 1767 16 Ot 
Gabinete de curación sifilítica 
D E L D R , R E D O N D O . 
Calzada de Buenos Aires 23. Teléfono 1£?2 
e 1673 i Qo 
Doctor Ipacio BUDÍ Plasencla, 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS, E N F E R M E -
DADES DB M U J E R E S Y C I R U J I A 
E N G E N E R A L . 
Es-externo y repetidor déla Clíuioa del profesor 
Plnard. De regreso de cu viaje & Parl«, se ofrece 
& sus amigos y olientes en Empedrado 50.—Consul-
tas de 1 & 3 de la tarde. Teléfono 295. 7415 26-16 
DR. ADOLFO R E T E S 
enfermedades del e s t ó m a g o 6 i n -
testinos exc lus ivamente . 
Diagnóstico por el análisis dol contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea ol profesor Hay ene 
del Hospital Si, Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos Teléfono 874. o 1805 13-24 Oo 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, consultas y operaciones de l & 3.— 
San Ignacio 14,—OIDOS—NARIZ—GARGANTA 
01678 l O o 
Doctor M a n u e l Gr. L a v i n 
Ex interne de les hospitales de Parle, tefe de elí-
oloa médica. Cuba número 38, consulta de 12 & 2. 
teléfono núm. 697. 720» 26-8 
S A N S O R E S 
PROPESOR, MEDICO Y C I R U J A N O . 
Consultorio Médico y Gabinete QuirárgicA. calla 
le Corrales n, 2, donde práctica operaovwies j d» 
sonsultas de once & una en BU especialidad: 
Partos, S í f i l i s , enfermedades 
de m u j e r e s y n i ñ o s , 
Grátis para los pobroe. 
o 6608 7jM3 8» 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 2 . T e l é f o n o 81-A 
U 1682 1. Oo 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Ha regresado de su viaje á París. 
Prado 105, costado de Villanuera. 
O 1671 1 Oo 
Juan B. Zangroniz 
Ingen iero A g r ó n o m o 
Se hace cargo de toda cla&9 de asuntas periciales, 
medidas de tierras, Blv^laciones, t'.a»oioDes y cons-
trucciones de ma^fti de todas dimausiones y esti-
los moderno ,̂ en el campo y población, contando 
para ello oon personal oompetente y práctico. Ga-
binete Aguiar 81, d9 «na & cuatro p, m, 7177 26-6 
Dr. Alberto 8. de Bustamante 
MEDICO-CIRUJAN O 
Especialista en partos y enfermedades de eeSorae. 
Consultas de 1 & 2 en Sol 79. Domicilio Jesúi 
María n. 57, Teléfono &35, c 1668 78-1 Oo 
Doctor Robelin 
E S P E C I A L I S T A 
m afecciones S l F I U T í C A S y d é l a P I E L . 
TRATAMIKNXO ESPJEOIALÍSIMQ 
Y R A P I D O POR L O S ÜLTIMCd S I S T E M A S 
Jesús María ÚQ 12 á 2. 
Cta. 1736 g_Ot. 
Dr, Jorge L . Dehogues 
E S P S C I A X . I 8 T A 
SN E N F E R M E D A D E S D B L O S OJOS. 
Consultas, operaciones} elección de esp^a 
iueloa, d« 13 á $, In^osUta a. 71. 
i 
VICENTA SURIS BE DARDET, 
PBOPESORA, 
Da clases de Inatincolóii ú. ¿omloiiio, de dibcjo 
sobre toda oíase de género* para bordar y pintar; 
bordados de todas clases, frutas j ñores imitando a 
las natuislea; adornos dé liadas maderas caladas j 
objetos de arte y de lo jo para regalos Preois eoa-
yenolonales 7 adelantarlos Diaria 12, entre SnSrec 
y Factoris. 7871 4-2 
S E S O L I C I T A 
en Mercaderes 16} depósito de L a Compañía Coo-
peratáva, agentes y agentss para Tender 6 proponer 
nn negocio. Ultima covadaid en ñires artificialei. 
Preguntar por el Dr. B i>er. 7^5 4 2 
U N A P E O F E S O E A 
de inglés y español ee cfrece para dar clatei á do-
micilio, bien de id ornas ó de enseñaría primaria. 
Puede presentir buenas referencias. Teniente Bey 
número 15, entre Cuba y Han Ignacio 
78 U 15-2 
T J N A F E A N C E S A 
da mediana edad que sabe tres idiomas se ofrece 
para cuidar niños eesffiarles su idioma. Buenas 
affcrsnoias. Sueldo módico. Informan Aguiar 118, 
tren de lavado, cuarto núm. 2. 7818 4-1 
Mr . H . B r o w n 
(De la Urivereidad de Lóndres) profesor de Inglés, 
Francés, Griego, Latín y Español, clases á domi-
cilio y en tu ossa Paseo del Prado 87. 
7í35 4-8» 
ü n a cr iandera pen insu lar 
con buena y abundante leche, desea eolocarse á 
leche entera. Tiene quien responda por ella. Infor-
man Virtudes 173. 7-81 4 2 
I 3 B S B A C Q i L C A R B B 
un joven peninsular de cocinero, lo mismo en esta-
blsoimiento, casa varticult»r, que hotel ó casa de 
huéspedes, es solo 7 no tiene inconveniente en ir 
futra. Icfoimes Aguiar 59, carnicería, teléfono 430-
7875 4-2 
M i s s M a r y M i l l s 
Profeaera de i c g l é s y f r a n c é s . 
NeptunolS. 7Í03 8-30 
/ L A S ÍJSNOBAB—Ls, peinador* madfileüa 
^¿a.OfitalinSi de Jimenes, tan cencoida do la bnena 
•odedad Habanera advierte á en sumercsA clien-
tela que continúa peinando en el mismo los&i de 
íiampra: na peinado 60 centavos, Admite abonos 
Ltifie 7 lava la eabea», tina Kiíjttó 51, catre So-uso v 8an Nicolás. 
7707 •e-25 
Academia Mercantil de F, Herrera 
Industria 111,—I<liotnas 7 estncios de apücació 
al comercio. 76C8 13 i3 
INSTITOCION FRANGEBI 
Amargura 83—Direetorse: Miles. Kartinon.—En-
feñanza elemental superior.—Idiomas: Francés, 
Espaüol 6 Inglés, Béligión 7 toda clase de borda-
dos. Se admiten jra^ilas, medio pupilas 7 externas. 
Se facilitan prospc«tos. 7590 13 22 Oa 
Lecciones de español ó francés para americanos, 
etc., por un profesor que ha residido más de veinte 
años en España. Dirigirse á M, despacho del "Día-
lo de la Marina.*' G 
í 
Establecido en la fresca 7 ventilada casa Haba-
na número 21. 
Directora María Ada7 de Gómez. 
Enseñanza eleniertal y superior, religión, fran-
cés é inglés, dibujo, música y labores. 
Las clasas de ing'é], dibuj} y solfeo, son grátis 
para las alumnas de este plantel. 
Se admiten alumnas internas, medio internas 7 
esternas. PENSIONES MODICAS. 
75il 26-20 
AGENTES DE VENTAS 
Para vender en las ciudades y 
en el campo nn artículo nuevo, de 
gran consumo y de primera nece-
sidad, se solicitan agentes que ten-
gan buen porte y estén bien rela-
cionados. 
Deberán tener buenas referen-
cias. Se les paga una comisión li-
beral.—Coto y S a n Pedro.—Ferre-
tería Z a Campana.*—Galiano nú-
mero 117. De 9 á 3. 
C.1851 4 2 
M A N I N 
CASTAÑAS ASADAS en el hirno,. desdólas 4 
de la tarde & 25 ots. libra. 
Crudas & 15 cts. 
Avellanas id. id. & £0 y 15. 
SARDINAS F R E S C A S á 30 cts. diooena y fri-
tas & 40, 
P E R C E B E S al natural, lata un kil o, á 63 ots. 
CHORIZOS SECO3, de 8 á 10 cts. "uno. 
Idem latas, marca L a Luz (Avilés) & $2. 
Morcillas idem en medias latas, precio arreglado. 
L4.GOJJBS ASTURIANOS d e 4 5 á 8 0 o t j . uno. 
QRE£0 C A R R A L E S : & 75 ots. libra por lata 
entera y detallado á SO ets. libro. ¿«p 
SARDINAS en escabeche, lata nn. kilo, & 30 ets. 
ana- Bonito, Merluza, etc., barato. 
M A N T E Q Q I L L L A ASTÜRIAKA superior á 45 
Cts. lata. Botas para vino de ?2 á 2.50 una. 
SIDRA PURA ASTURIANA en cuartas,"y me-
dias pipof; y al detall á 7 cte, copa. 
Achampañadas de todas marcas asturianas. 
TáBERNá MANINf 
O h r a p i a n . 0 5 , e n t r e J B e r n a & a 
y V i l l e g a s , 
A u x i l i a r da carpeta 
Un joven desea oolooarse de auxiliar de earpeta 
Une buena letra y contabilidad. Sabe hablar nn 
poco el inglés. loformarán Compostela 193, 
7783 4-30 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colocars6 en casa de corta familia, nna de criada de ma~ 
nos y la otra de manejadora, teniendo ambas bue~ 
ñas recomendaciones, j saben cumplir con su obli-
gación. Informarán Morro n? 5, altos, tren de co-
Shes 7784 4-30 
UNA J O V E N PENINSULAR desea colocarse de camarera en hotel, ó criada de mano en 
caá a particular. E s muy práctic» en el setvlcio, 
inteligente » da buenos modales. Tiene tuenas 
garantías. Informan San Ignacio 43. 
7800 4 30 
Se desea saber e l paradero 
de Ramón García Seoane, natural de Santiago de 
Galicia, qin en el año 1900 llegó á esta procedente 
de Baenos Aires, h jo de Josefa Seoane Castro. Si 
alguna persona da razón de su paradero puede di-
rigirse á Juan Iglesias, en ia iglesia parroquial del 
Santo Angel, se le agradecerá por ser asuntos 
mu? urgentei de fimilia. Se suplica la reproduc-
ción. 7829 4-30 
C r i a n d e r a pen insu lar 
Desea colocarse á leche entera, con abundante v 
buena leche. Darán razón á todas horas Cienfne-
gos núm. 16, altos. 7798 4-80 
S e d e s e a saber e l paradero 
de Cándido Alvartido Fernández, que esteba en Ro-
dss el año 98 Lo solicita su madre en Vives 186, 
Habana. 7804 4-80 
S B S O L I C I T A 
nna criada para el servicio de una casa, que sirva á 
la mano 7 la mano y limpie suelos. Linea 72 bajos. 
Vedado. 7813 4-SO 
C R I A l T S i & S A 
Se ofrece una peninsular joven, robusta 7 de nn 
mes 7 medio de parida. loformarán á todas horas 
en San Nicolás 2. 7816 4-30 
S S @ 3 i A C O Z d i O C A S S B 
una joven peninsular de criada do manos ó de ma-
nejadora tiene qu<en responda por ella 7 sabe cum-
plir con su obligación. laformaián Amargura 50 
bodega. 7809 4 30 
U'na s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de criandera á leche entera, que 
tiene buena y abundante. Tiene quien responda 
por ella. Informan Egido 9, cantina. 
78C7 4-SO 
D S C E A. C O L O C A B S E 
de camarero ó criado de mano nu joven peninsular. 
Sabe cumplir con su obligación 7 tiene buenas re-
ferencias. Informarán Teniente Bey 19, zapatería. 
7796 4-80 
Cl8r2 21-2 2a-B 
Clases de piano, inglés y español 
Por las señoritas Agüero Laurenoe. 
St, oanbian referencias. Vedado, Quinta de 
"Lourdes" oelle 16, núm, 13. 
Ct» 1774 26-17 
^ r z s o 
Un caballero {i:gléa,qae poüee el castellano 7 fran-
cé3 nQrfñotamnnte, desea colocarse como correspon-
«sl.dcpem'.'.ente ó en una buena o^sa; es serio. D i r i -
girse á X, Aospacho del "Diario de la Marina." Q 
ECHO FRANCÉS 
FUSDADO EN 1893.—OBISPO N. 56, alto». 
D'reatcri>: Tí idemoiaelle Lóenle Olivier. 
Enseñanza elemental 7 superior. Religión. Fran-
cia, inglés y sspañol. Taquigrafía, Solfeo, etc., poi 
nn centén mensual. 
Se admiten internas, medio intornaa 7 externa; 
Be íacilltan prospeotoi. 
7164 26-5 O 
BfcMMWWMiaBaWBBWMaiSWWWaMBMBaWMBBSaMBBSMBBMnataá 
A R T E S Y O F I C I O S . 
C E I A . D A D S M A N O 
se solicita una. en la calzada de San Lázaro nú-
mero 151 bajos, que tenga buenos informes. Sueldo 
diez pesos plata al mes 7 lavado de ropa, 
7851 4-1 
IT n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
sollmatada en el país, de tres metes 7 medio de pa-
rida, desea colocarse á leche entera, que tiene bue-
na y abundante, es muy cariñosa con los niños 7 
quien responda por ella. Infirman San Miguel 43, 
78f5 4-1 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Sabe coser ámaño y máquina y bordar. Tiene refe-
rencias.'loformarán Concordia 162, altos, cuarto 11 
7769 4-29 
D B S B A C O L O C A R S E 
do criada de mano ó manejadora nna señora penin-
sular. E» bondadosa y cariñosa con los niños y tie-
ne buenas recomendaciones de 1» casa dende ha 
servido últimamente. Informarán Vites 170, solar, 
Carmen Pereiro. 7758 6-̂ 9 
U n a s e ñ o r a a m e r i c a n a 
f /defiea colocación como iustituiris; puede enseña' írancés, inglés, música, dibujo y pintura. Direoeión "W. H . "Diario de U Marina" y calle 7? número 88 Vedado. 7778 8-29 
1 l i s sas t re 
CABALLO D E MONTA Y TIRO.—Se vende uno magnífico, de más de s'ete cnirtss de alza-
da, nuevo 7 da mucha condición, propio para un 
médico ó nna persona de gasto. Informará Rodol-
fo Bertemati, calzada del Cerro 725 erquina á Tu-
lipán de 7 á 9 de la mañana. 7d02 8-23 
A la vez, pongo en conocimiento de unos y de. otros, que 
he recibido los C A S I M I R E S D E N O V E D A D para la pro-
xima temporada de invierno; y que deseando liquidar en la 
misma todas las existencias de mi Almacén de Paños, sobre 
los precios muy módicos en oro, que estoy dispuesto á coti-
zar, concederé además, un descuento de 15 por ciento por 
pago al contado, en vez del 10 por ciento que hasta ahora 
he venido concediendo. 
Han llegado los manguitos ó camisetas incandescentes 
marca "Herradura4* para luz de gas, de $150 plata la docena. 
Emilio Nazábal. 
HABANA—MURALLA 33, 35 Y 37 
c 1773 28-Ot. 17 
G A T O S D E A N G O R A 
Se venden de todos tamaños 7 á precios módicos 
en Reina 41. 7606 8-?3 
E N SO C B N T E K E S 
se vende un magnífico piano "Ple7el", puede ver-
se en Aguacate número 10!), entre Amargura 7 Te-
niente Kf*7. 7873 A-2 
PURISIMA CONCEPCION 
copia exacta deMnrillo. De ].5C0 metros de alio 
propio para Iglesia, escultara de Valencia, puede 
verse en la Cerería Nuestra Señora de Begls, R i -
ela número 69 784S 5-1 
G-ANGi-A 7 O C A S I O N 
Be vende un juego de cuarto de nogal 7 cedro-
uno de primera 7 otro corriente, uno de come-
dor 7 piezas snletas lo menos un 25 pg mas barato 
que todos Se pueden ver en Virtudes 93. Carpin-
tería. 7816 18-31 
Buen segoeio 
i P A R A G A N A R D I N E R O . 
Terminadas las grandes reparaciones en los Hor-
nos de las Caleras Bi Recreo de las Tres Rosas, 
sita frente al paradero de Buena Vista, Marianao, 
se anuncia por este medio á fia de que la persona 
que desee proceder á su arrendamiento, pueda in-
formarse en la finca dicha con don José Sajón en 
la casa que está frente á la prinoipa); 7 en la Ha-
bana en la Calle de Teilente Rey 2$, casa de les 
señores Brea 7 Nogueira. 
Las caleras á que se refiera er ts anua ció tienen 
todas las comodidades apeteciblas, como son linea 
férrea, grandes tendales, abundante agua, caballe-
rizas 7 cuanto sea necesario para su explotación. 
7 cuenta con canteras de superior calidad, habien-
do sido siempre preferidas por les maestros de 
obras la cal de los mencianados hornos' 
c 1853 5-2 
Paula 78.—Se alquila esta espaciosa casa con buenos pisos, sais habitaciones, servicio de cloa-ca, ĉe y agua 7 tuda de szotei. luformarán en 
Cuba 25altoB de 10.1̂ 2 á 12 y de 5 á 8. 
74i8 alt 8-17 
fio TFf loTi í ln un potrero de veinte caballerías 
OC a l T i C i l U a de tierra de primera, para toda 
clase de cultivo en Witj 17. Con aguadas fértiles y 
cercado de [piedra. Impondr&n Aguila 121. 
7845 4-1 
PARA ESCR1T0RI0B 
hombres solos ó matriracnio sin h jos se alquilan 
amplias y frescas habitación es. Santa Clara 41 
7861 8-1 
DESEA COLOCARSE 
nna general criada de manos 6 manejadora. Infor-
man y responden por ella ya la calle Condesa nú-
moro 12. 7li5i 4-1 
DESEA COLOCARSE 
nna señora peniaularde criada de manos. Oficios 
15 darán razéa 7853 4 1 
U n a s i á t i c o general coc inero 
desaa encontrar colocación en casa particular, al-
macén ú otro establecimiento, tiene qnien respon-
da por au conducta. Dan razón Zanja 78. 
7850 4-1 
D E S S A C O L O C A H S B 
¡usajoven peninsular bien de criada de mano 6 
í manejidora sabe desempeñar su olligacióu y sabe 
ccsür y es de confianza tiene quien responda por 
ella. Tomen informas Vedado calle G núm. 6, 
7847 4-1 
S S S O L I C I T A 
n:n cochero en San Ignacio 1S; informarán deI2.ál 
7y20 8 27 
U n a cr iandera pen insu lar 
riolimatada en el paia, de dos meses 7 medio de pá-
lida 7 con buena 7 abundante leche, desea colo-
cs&rse á leche entera. Tiene quien responda p»r ella. 
In formarán Habana 69. 7693 10-26 
ROQUE G A L L E G O , el A G E N T E MAS A N T I -guo de la Habana: faellito crianderas, oria das, cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria 
& JS, «ocheres, porteros, ayudantes fregadores, r»-
| artidores, traba] adoras, dependientes, casas on al-
a uller, diaero ea falpoteoas y alquileres; compra y 
o »ma da casas y finsas.—Boque Gallego. Asnisr 84. 
Teléf. 486. 7615 56-23 
UNA JOVEN PENINSULAR 
~ dosea colocarse de criada de mano, ó manejadora, 
% es cariñosa con los niños 7 tiene quien responda 
por su conducta 7 sabe cumplir con su obligación. 
Informan en Compostela nám. 24. 
7643 8-24 
Aviso á Us propietarios 
7 M A E S T R O S S E O B R A S 
So hace cargo de toda clase de trabajos 
ganitarios é higiénicos. 
Precios módicos. 
Oficinas, San Eafael E0. 
7799 23-80 O 1 
C O N B T K U C C I O N S E C A S A S 
Ricardo Daza, encargado de las obras de albsñi-
loría de la Empresa de Hielo 7 Cerveza " L a Tro-
pical," o n penonas aordlltaaas qae garantizan 
su trabajo, se hace cargo de toda clase de reoons-
trncoioneea 7 construoolones. 
Recibe órdenes en ObUno 103. Da presupuestos 
y croquis, gratis. "^g 26-30 
I M P O S T A N T E 
Se construyen toda clase de fábricas, á pagar á 
plazos cómodos. Se compran solares. Dirijírse á 
M. J . B -tile. Apartado 693. 
7808 8 30 
S e r e c i b e n órdenes 
Inqu i s idor 4 3 
J O S E G M A E L 
Viendo el servicio necesario que el De-
partamento de Higiene observa con la re-
paración de casas, ha formado una sociedad 
de albañiles, carpinteros y pintores, para 
hacer los trabajos á precios reducidos como 
reclama la crisis que pesa sobre el pais. 
Inquisidor 48, á todas horas. Telefono: 
ctalSO? 2Ü-24 
ÍEstaiaeíón de tañerías de gae T de agna.—Gane-
tnooióa do canales de todas elases.—OJO. Mn 1« 
nüsma hay depósitos para basura 7 botijas y jan01 
pan las Reherías. Industria esquina i Golón. 
c 1791 «uso O o 
G R A N S A L O N D E P E I I T A R S E Ñ O R A S 
PURA COSIO deMDROZ, Peinadora Madrileña Ofrece sus servicios en su lujoso salón, O'Reilly 
104. de 8 a 11 de la mañana y de 3 de la tarde á 10 
de la noche. También tifie 7 lava la cabeza 7 recl 
be avisos para peinados 7 abonos S precios módi 
eos, participando á su numerosa clieatela haber 
recibido la toalla de Venus, único específico cono-
cido que hermosea el cutía, siendo esta casa la úni-
ca que recibe este maravilloso especifico. O'Reilly 
lOi entre la Plaza de Alboar 7 Villegas, 
7167 0 '2P-5 
P A R A - R A Y O S 
B. Morena, Decano Electricista. Conetrnotor é 
Instalador de para-ra708 sistema moderno á edifl-
dio?, polvorines, torres, panteones y budues. Ga-
rantizando su instalación y matariales. Reparacio-
¡.es de los mismos siondo reconocidos y prohados 
con el aparetn para mayor garantía. Instalación de 
timbra eléctricos. Cuadros indicadores. Tubos 
aotíst??.-^ Linees telefónicas por toda la Isla. Ee-
paraüiones de toda clase de aparatos del ramo elóc-
írlco. Se garnntiinn todns los trabajos, Comnoste-
lft7 " . i * ^ «j., 0y 
C U A D R O S Y C O L U M N A S ; 
De lo mejor y mas elegante- para adorne 
de de Balas, aalemao, autosalas, oomédo-
re? y alcobas; púas hay surtido esplóndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados on acoro. 
L a exlsfianoia do eolumnas, jarras y ja-
rrones da mármoles, madera, porcelana y 
bronce os do lo mejor y más hermoso que 
ha ideado el buen gusto. Preoios al a)-
«anae de todas las fortunas. 
V i s i t e n esta c a s a qvie olroco la 
veia'caja de tener todos s u s art ícu-
los marcados con s u s p r e c i e s . £•« 
entrada en l ibre ¿ todas hor a s del 
BffirMlá. Mtaestéla OS 
• T697 ' Oc 
O-ran Tal ler de T i n t o r e r í a 
oon todos loa adelantos de esta industria. Se tifie 7 
limpia toda clase de ropa, tanto de señoras como de 
caballeros, deJSndolis como nueva. Se garantizan 
los trabajos. Se pasa á domicilio & recojer los en-
cargos mandando aviso por el teléfono 630. Los 
trabajos se entregan en 34 horas. Especialidad en 
tinte negro. Precios i-in competencia. Se tiñe uu 
flus 7 se arregla por $2.50; limpisrlo $1.50. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá 
U n a buena cocinera 
peninsular desaa colocarse en establecimiento ó 
casa particulai: sabe con perfección el oficio 7 
cumple con su deber: tiene quien responda por ella. 
Informan Reina 1S, café E l Recreo, 
7 6} 4-I 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó camarera; en-
tiende algo de cocina 7 sabe enmplir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Informarán 
calzada del Monte 199. 7862 4-1 
B@ fiolieita 
un muchacho blanco para los quehaceres de una 
botica; que tenga buenas referencias. San Rafael 
f2, botica, esquina a Campanario. 7859 6-1 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de costurera: sabe el oficio oon 
peificoión y es exacta en el cumplimiento de su 
deber. Tiene buenas garantías. Informan Aguila 
n. 123. 78 >0 4-1 
D S S B A C O L O C A H S H 
una señora formal do ama de gobierno para caba-
lleros solos ó matrimonio sin hijos: tiene quien 
responda por elia. Beiasooaln 35 
7844 4-31 
B E S O L I C I T A 
nna cocinera que sepa su obligación y traiga bue-
nas rífarenoias y al mismo tiempo nn criado de 
mano en Monte núm, 846 7842 4-31 
D B S B A C O L O C A K g E 
un joven peninsular de criado de mano en casa da 
comercio 6 parlicuiar. Tiene personas que rewpozt-
can por ó1. Informarán Inquisidor 11, eiquina. á 
Sql^ 7843 4-31 
DON RAMON A N D E L O D E S E A S Í B E R el paradero de su hijo Uroano Andelo, que »8-
tuvo colorado hasta ol día i2 dol coniente mes «n 
el restaurant Santa Catalina en la calle de O'Rei-
lly. L a persona que tenga noticias do él puede 
dirlgirge á San Pedro 20 toada. 7839 4-31 
A V I S O 
se ruega á don Birtolomó Carbonell, dependiente 
do í armada, qae viTe en Guanabacoa, que pase 
por la botica S^n José, calla de la Habana n? 112, 
de U á l . 7?38 4-31 
Hipoteca, Alquileres y Pa^faré 
cuantas cantidades se pidan, grande 6 chic» ja, San 
José 15, e?quina á Ra7o, bodega 7 Peña Pot iré 38. 
7S23 . ...... 4-31, 
Una criandera peninsular de 5 meses ¿0 parida se ofrece con su buana 7 abundante leo' he á la 
seflora que la necesite para criar un niño ó nifia de 
cinco meses, si es de más tiempo no me vf mgan á 
buscar, 7 tiene su niño que donde quiera s 9 puede 
ver que le está poniendo en cada 8 ó 10 dii w media 
libra en auajento. Infirmarán San Ignacio. 83, al-
tos, en donde tiene sus buenas referenc ,a«. 
7818 f.st 
C A r A N B E H A 
desea colocarse una Joven » acllm%tadp< en el pais, 
con l.ujna 7 abundante )e(he. Se pueOle vej • su ni-
fia de mes 7 medio de nacida. Informarán O-Rei-
IÍ7 60 entre Habana 7 Compdstela. 
7*21 ^ ,4.8! 
T . ^ I i PENSAMIENTO—Centro do negocios 7 
rycolocaciones, O'Reil^ 33. Telíf jno 603. José 
Mat.fe> de la Huerta ofrece sus servicios, para toda 
clase de negocios, 7 facilita criadas, criados, depen-
dlenti «'y trabajadores de todas clases. Recibe órde-
nes de 7 de la mañan a á8 de la noche. 
; >f84 28-0 ct 23 
B E ! 
la caca Consulado 81, enire Animas 7 Trocadero. 
Infirman en San Ignacio 59 7870 4-1 
Se alquila lanlanía bsji independiente, de lamo-dorna casa Factoría 22 á cuadra 7 media del Par que de Colón, compuesta de cala, comedor, 4 ha-
bitaciones y demás servicios. LiHave en los altas 
7 eu dneño Villegas 22. '18 i9 4-1 
Mar ianao . S a n J o s é 6 
Portal con 5 columnas de cantería, zaguán, sala, 
comedor de mosaicos, 10 cnartos grandes, hermoso 
patio, galería espacióse, gr»n cocina con dos caba-
llerizas. L a llave en el n. 4 I firman Merced 48. 
7887 8 1 
S B A L Q U I L A N 
hermosas 7 frescas habitadlo oes amuebladas, con 
duchas en San Lízaro 238 acora del mar, se habla 
ing és 7 francés 7 se sirven comidas si desean. 
Preoios srreglados. 78:8 4-1 
I N D U S T R I A . I I O 
se alquila en módico precio esta casa situada á dos 
cuadras de parques 7 teatros 7 mu? fresca. L a lla-
ve al lado. Informarán en Noptuno 38 altos con 
tres cuartos bajos 7 cuatro altos. 
7810 4-31 
Habitaciones.—En Industria 128 casi OÍ quina á San Rafael 7 á dos cuadras de parques 7 tea-
tros, se alquilan amplias 7 ventiladas habitaciones 
amuebladas á hombres soles ó raatrimonis sin ni-
ños. Har duchas.—Engllsh epoken. 
7837 4-31 
PERDIDA.—K'e ha extraviado un perro de cara color ds chocolate ,7 blanco mosqueado, 7 le faltan dos nSis en ana pata da alante. L a persona 
que lo entraguo 6 de razón de él en Amargura 96 
mueblería so le gratificará- 7851 4-1 
S E S E S E A C O M P R A S 
un chivo 6 un carnero Joven, mata» 7 qie esté 
castrado, propio para que juegue con él un niño 7 
tire da un cochecito. Vedado, calle 5? núm 36. 
7857 8-1 
Mecánicos quo obtuvieron medalla de 
oro en la Esposlclón de París, y que cona-
tituyen verdadero reoreo y aolaz para las 
personas andantes dei arco, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, do 1̂  de 1" de 408 á 700 9. 
Nos queda un resto de fornituras para 
planos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo loo compositores y las familias que 
necesiten reparar av"̂  pianos. 
V i s i t e n e s ta ea.sa que ofreee la 
ventaja de tener todo s s u s artl© u-
los marcados con s;vi« prec ios . L a 
entrada es l ibre á t o ^ & s h o r a s de l 
día. 
C & S A J . B o r b o l l a 
o 1S98 ¡5 fe i Oo 
CO B R E Y H I E R R O VÍBJO.—Sol 24, . ) ' . Sen-midt. Teléfeno 892.—Se compran Uidas las par-
tidas que se presenten de cobre, bronce, metal, la-
tón, campana, plomo; sino; pagamos á los preoios 
más altos de plaza al contado. En la misma se ven-
den serpentinas de cobre de tod&s figuras 7 tama-
ños. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
siones 7 donquea duplos 7 máquinas de varias cla-
ses de medio TI«A. 6508 139-A (t3 
J N JOVEN PENINSULAR, «ollmat* lo eo el país, desea colocarse de criado de mano s ú otra | 
c< sa por el estilo; sabe bien su obiigaolón, a> abe leer 
y •j'-Tihir, 7 tiene reoomendaiión de las toases en 
doirtt) ha servido. Industria 131, sastrerís ,, darán 
f-zón^ 7*34 4-31 
D E S E A C O L C C A R S - J B 
una criandera peninsular, recién parida, oon buena 
leche, teniendo quien responda por ell a, Estévez 
ndtnero 10. 7836 4-31 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l ar 
da seis meses de parida, desea colocar. i«d««rian-
" sra leche entera, que tiene buen» v abundante. 
So pueíe ver su niña. Informan en Ofi dos núm. 7. 
7826 4.si 
U n a s e ñ o r a peninsul! ix 
ae un mes de parida, dése» colocarse c les criandera 
á lecho entera, que tiene buena y abnud wte. Tiene 
su niño que puedo varíe 7 personas q 1© la garan-
ticen Informan Tulipán número 10 y en: la bodeea. 
7825 4 31 15 
D E S E A C O L O C A S E IB 
una joven puertorriqueña, de criada do mano en 
casa particular. Darán referencia Con ipoa tela 111, 
primor piso. 7̂ 27 . 4.31 
D E S E A C O £ . O C A K e S 
una criandera peninsular aclimatada en ti \ naís, de 
dos meses de parida, oon buena v abandasftt 1 leche. 
Tiene quien responda por ella. Es cariños» , oon los 
niños 7 se le puede ver su niña. Informarán Vives 
número 170. 7824 31 
Importante 
Cobro de cargaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Faaivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid- o 1379 alt 30-1 ag 
T E D A D O 
Se alqu'la la casa calle 5? n? S3. En el puesto de 
enfrente está la llave é informan, ó en Neptuno 
126. altos. 7819 8-31 
SIST F A M I L I A 
En casa dé familia, situada en punto céntrico, se 
alquila una hermosa habitación alta, amueblada 
oón asistencia 7 mesa, á un mstrimonio sin hijas 
ó dos caballereo ó dos señoras aue q aeran vivir 
juntas. Impondrán en la Botica Republicana,Con-
sulado esq. á Colón. 7820 4-8L 
S E A L Q U I L A 
nn hermoso alto en Compostela 49, próximo á 
Obispo, propio para un matrimonio solo, de corta 
familia ó para escritorio, en los bajos informarán. 
7822 4-81 
S E A L Q U I L A IT 
cuatro hermosas habitaciones con cocina, comedor 
7 azotea ,en Empedrado 33. 
78S0 4.81 
Casa regia 7 fresca. Se a'qiiia muy barato el al-to 7 bajo de Carlos :III n. 1£9 á dos cuadras de 
Reina en 6 7 5 onzas respectivamente. Pisos, esca-
lera, balcones 7 pasamanos de mármol, todo aca-
bado de construir con todos los adelantos moder-
nos. Llave é informes en Reina n, 125 de 12 á 3. 
7817 8-31 
GRAN CASA D E H U E S P E D E 3—Eu estaher-mosa css t, toda de mármol 7 con el tranvía 
eléotrioo á la puerta, se alquilan espléndidas habi-
taciones 7 departamentos elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonios 6 personas de morali-
dad con toda asistencia, pudiendo comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Consuladi) 121 ecqulna á 
Animas, teléfono 280. 77S2 4-30 
S E A L Q U I L A 
en la calzada de G-allano núm. '¿i eaquine á Animas 
dos accesorias con agua, sumidaro é inodoro, todo 
nuevo y acabadas de pintarse; informarán en Agu-
iar n 100 W. H. Rtdding. 
7791 4-30 
P r ó x i m o á l a P l a z a V i e j a 
se alquilan una sala 7 dos cuartos con ualcón á la 
calle, modorj. local para cocina, despersi 7 agua, 
en precio módico; propio para escritorio ó colegio 
También se alquilan cuartee intoriores. E n In-
qaisldor 3, infirman. 77á7 8-30 
y 
C 1762 26 O 13 
Haeiendas comuneras 
Origen de la propiedad territorial de la Isla de 
Cuba. Bata obra es da gran utilidad á los señores 
Jaeces, Abogados 7 Propietarios, 7 á los agri-
mensores les da muchas noticias para el acierto de 
las molidas 7 deslindes. Unica en su oíase publi-
cada por Estrada en forma de índico. Do venta en 
la librería "Bl Pensamiento Libre" de Andréj 
Martí. O'Relllv 27 Habana. ota. 1833 8-31 
A N T I G U A A G r E N C I A 
"Primera de Aguiar" Aguiar 69, Tolói'ouo 450, de 
J . Alonso, tengo las mejores crianderas, criadas, 
oociuer&s 7 toda clase de dependientes 7 trabeja-
dores. Aguiar 69. 7874 4-2 
D E S E A C O L O O A E S B 
nna joven peninsular de criada de mano: ha da ser 
en casa de moralidad. Sueldo tres centenes: es 
mu? buena criada, entiende de costara. Estrella 
número 94. 4-2 7' 7fi 
S d s o l i c i t a 
una eoolnera peninsular para un establecimiento | 
?' se prefiere que duerma en el acomodo. Ha de ser impla sino que no se present». Infoimarfin en 
Rernaza nínaíro 22, 4-2 7878 1 
De cziada o manejadora 
desea colocarte una peninsular quo es cariñ.oK a con 
ion niños 7 sabe cumplir con su obligación. Tiene 
qiien responda por elia. Informan, San Mir TU il 224 
7̂ 88 4-3 0 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano*. Tiene l ^nien 
sosponda por su conducta y sabe cumnlir e<vn su 
obligación. Informan, on Monte núm. 199. 
^786 4. tí-
B B S O L I C I T A 
un criado 7 una criada de mano», oon refer 
que sepan ÍU obligación: al criado sale dan 
ta y 8 á la criada con ropa limpia para les 





D S S B A C O L O C A R S E 
una seCora cenin.iilar de mediana edad, de ajilada 
de manos, sabe cossr á la máquina 7 cump >íir oon 
su obligación. [Impondrán, Empedrado 9. 
V785 4. -So 
GRAN HOTEL INGLATERRA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
R E S T A U U A S T , CAFÉ, D U L C E R I A É M -
F Q B T A D O R E S D E VINOS FINOS 
Este hermoso 7 acreditado Hotel está situado en 
el punto más céntriio de la ciudad, calle del Prado 
freate al Parque Centnl 7 los Teatros; desde sus 
balcones so recrea el pasajero oyendo la música que 
se sitúa en frente los días de retreta, lo mismo que 
et paseo 7 rennión'fdiaria de la buena sociedad por 
lo que el pasajero se evita de gastos 7 molestias de 
tomar carruaje perla noche al retirarse. 
Ettaa condiciones unidas i su mesa inmejorable 7 
esmerado servicio lo haca recomendable 7 preferido 
por todos los que visitan esta nludad. 
Los intérpretes del Hotel estarán á la llegada de 
los vapores 7 trenes para dirigir los señores pasaje-
ros al Hotel. 
G R A N D H O T E T Í N G L A T E R R A 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propietors. 
P R A D O A V E N U E 
F A C I N G T H E 
C B N T S A L P A E K , 
HAVANA—CUBA. 
B E A L Q U I L A 
la espaciosa 7 fresca casa calle del Prado núm. 43 
compuesta de dos pisos completamente indepen-
dientes con sala, antesala, 4 grandes cuartos 7 otro 
para criados, saleta, cuarto de biño, inodoros 7 co-
cina igualmente en ambos pisos, 7 todas las df más 
comodidades. Las llaves están en dicha calle LÚna. 
47, 7 en la del número F9, ds la misma calle, in-
firmarán; 7777 8-29 
E S C O B A S 5 7 , en 2 0 centenes 
esquina á Virtudes se alquilan los bonitos 7 frescos 
altos própío para familia de gusto, la llave en el 
núm. 65 7 6/. 
SANTA C L A R A 19 Los cómodos altos de esta 
casa se alquilan en 12 contener/ la llave en los ba-
jos HOSPITAL 11, esquina á San Rafael, frente 
ai Parque de Trillo se alquilan loa altos en 4 cen-
tén e8:J[nforms8jÍ6lnaJ^ 13-29 
ulnta.—La de P. Corona, en Corralfalso 142, 
duanabacoa, con 11 habitaciones, exctUnte 
a ^ a 7arboleda, con t a casa principal pintada, con 
baño, cercada, se alquila en 10 centenes mensuales. 
Informarán de más condiciones en Aguiar 100. 
7737 8-29 
S a n Migue l 3 6 y 3 3 
esta casa oon 3 cuartos, tala, oomoaor, cocina, 
agna, etc. et'., se alquilan. La llave en la bodega 
de Amistad. Informan en Prado 9S. 
7717 8-S9 
SAN LAZARO 270 (bajos) Saa'qilla esta mo-
derna casa con sala, saleta, cuatro amplias habita-
ciones en doce centenes. Además tiene su baño, 
cocina 7 dos inodoros. L a llave en la misma ó en 
los altos. Su dueño Egldo 18 bi j IB. 
7712 8-28 
U n s e ñ o r pen insu lar 
de respeto 7 que cuenta con buenas garantí is, cf e-
sea colocarse delportero-camareroó parj, acouipañ ar 
á nn médico, abogado, ó á una familia. Ii ferms n 
Cíi3ica72. 7791 4-80 
D E S E A C O L O C A R S E 
una je ven peninsular, reden llegada, de criadf , de 
manos. Es de buena conducta 7 tiene qaien» res-
ponda ñor ella. Informan, Empedrado 14, a'/tns. 
7790 4 .30/ 
This well-known Winter Paiaoe is the largest, 
bett appointed, and most liberall7 managed Hotel 
in Havana, with the most cantral and delightfol 
locaUon, facing the Central Park, where muslo of 
Militar/ Rand is ul^htly enjoye! by hosts from the 
balconies of the Hotel. 
The veutilated Restaurant and Café are the 
largest and brst in Havans, and the oervioe-is 
-Sff ífl,aqual to the yery best abroad. 
Barber shop. Bath, Glear Stand, Laundry, Liv-
ery Stables and Cable Office are oonneeted with 
the Hotel. 
Hotel Intérpreters will meet ever7 arrival of 
lt «amen and traína and will conduct and attend 
patK *wg8rs in e^ery detall. 
Q 1782 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida con buena y abundanto le-
che, desea colocars á leche entera. Tloae o uien 
responda por ella. laforman Prado 13 alizos 
7gQS 4-3ft 
U n a j o v e n de color 
desea oolooarse de costurera en casa partic nlar pa-
ra coser de seis á se's Sabe cumplir oon un deber 
7 tiene qu'en la recomiende. Informan Atrniav ns 
altog; TíOl 4-Sxf 
17-Oc 
4 L Q T I I L E R E S 
S S A L Q U I L A 
'a bonita 7 bi «Itnada essa Lagunas número 3 A 
esaulna á Gal. compuesta d® sala, comedor 3 
cuartos bajos, « os altos, patio, oocina, cuarto de 
baBo con pis¿B « ^ v o s de mssíicos. L a llavaen la 
bodega de la esq UtnaáGal ano Informan en Qa-
liano 128 Sedería'' ,Lft Ko8«a-
S B . S O L I C I T A N 
dos profesores de enseñanza eljmental. superior 
Rayo 7 Dragosei, Colegio. 
7805 4_3o 
dos fiooas c ««o» HaJ?an», Matanzas y 
Unión, pasá emoles l íüea Ferrocarriles 
Unidos. Tien» ^ oabolleríaa nna, y 
ooho otra. T arreao llano, de muoho 
rendimiento p vara «aña de azúoar— 
JT. O., Apartad * m 15-2 
PARA P E L E T E R I A Y fcOMBRERIA, se al-
qui.a en uno de los mejores puntos de la calzada 
uo Beiasooaln, un gran local, tiene armazón v bue-
nas vidrieras á la calle, todo nuevo j moderno. 
Para informas O. Menéndez, San Rafael y Ga-
liano. "Los Estados Unidos." 
7709 8-? 6 
EOADO.—He alquila mtt7 barata la casi Línea 
n. 42, esquina á P, compuesta de sala, antesala, 
5 cuartos bajos, 3 entresuelos, 4 altos, inodoros, ba-
ño, zsgnín 7 cochera: pisos de mfirmol 7 mosaicos. 
L a llave é infarmes al lado, 
7699 8-2« 
EN la cal e ce Aguiar rúmeso 71 se alquila uo departamento con entrada independiente pro-
pio para escritorio ó establecimiento. Infotman 
en la misma, altos. 
7673 8-25 
CASA RBSPifiTaBLE se alquilan habitaciones con todo servicio, sa exljen referencias j se dan 
á una euadra del parque 7 los teatros. Empedrado 
número 75. 
7378 8-25 
B B A L Q U I L A 
la bonita en si Cristo número 3 i informarán en el 
número 82 á las 7 7 10 de la mañana 7 una y 4 de la 
tardo. 7675 8-25 
V E D A D O 
Se alquila la cesa calle 11 esquina á 10 n&m. 43, 
compuesta da jardín, portal, sala, comedor, cinco 
cuartos, baño, patio 7 trsspatio. Informan en la 
miíma ó en Aguiar 71. 7672 8-25 
S3E A L Q U I L A N 
los msgnifloos altos de Galiano 136, oon pisos de 
mármol 7 mosaicos 7 todo el eeivlclo á la moderna 
Informarán en Cuba 120. (¿Jtos.) 
7B15 15-19 
Se alquilan pianos. Obripia 23. 
A l m a c é n d e M ú s i c a . 
También se venden al contado y á plazos, 
c1786 12-19 
SE ALQUILA 
la parte izquierda del alto de la casa Oficio 5, com-
puesta de sala, saleta, comedor, cinco espaciosí-
s'mis fuattos, cocina, etc. 
Se da en módico precio y de él y demás condicio-
n«s informarán Maroelico González y Compañía, 
Baratillo número 1, plaza de Armas. 
7430 36-Op,t. 16 
CARNEADO alquila casas á $15 90 7 $17 al mes 
j tiene los mejores BAÑOS P E MAR 
C1604 812-12 St 
EGIDO 1 6 , altos. 
E n estos venti lados altos se a l -
qui lan departamentos y habitacio-
nes con ó s i n muebles , á personas 
de moral idad, con b a ñ o y servic io 
interior de criado, a i a s í s e desea. 
T e l é f o n o n ú m . 1 6 3 9 . 
7378 28-15 oot. 
3g0 &Iq,aü£Q v a r i a s habltael&&®€ 
osa b a l c ó n & l a cal lo, o tras iafteri©-
t®& yask e^p lé^d id© 7 v e a t l l a d ^ Mi* 
sos" A n i m a s * F r o e i s s aaédieesso 
ti>¿m.si~ik » l ^ r t o r a & todas Ssesraa, 
a 1686 ^ Oc 
P B I N C I F B i N U M . 1 2 
Esta hermosa casa situada entre las calles da Ma-
rina é Infanta, próxima al mar y á pocos metros del 
tranvía eléctrico, se alquila. Informan en Mura-
lla 23. 7159 26-5 
A L Q U I L A N 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en E l Navio, 
Aguiar n. 97, 6 en la Casa de 
Borbolla. O 1700 I Oo 
SE ALQUILA 
la espléndida casa Cuba 119, esquina á Merced 
acabada de pintar y retocar toda ella, habiéndose 
inttalado en lamisma el moderno servicio de hi-
giene 7 estando en condiciones de satisfacer á la 
persona do gusto más refinado 7 exigente. 
Tiene espléndidas habitaciones en el entresuelo 7 
en el piso principal con precioso baño para los se-
ñores, 7 en el bajo 7 en el cuarto piso, para porte-
res, cocheros 7 otros criados 7 agua en todos. Es 
toda de azotea. 
Tiene patio 7 traspatio 7 en éite caballeriza pa-
ra cinco animales, teniendo regia entrada para ca-
rrusge que puede tomarse al pie de la soberbia es-
calera que da acceso a los altos. 
Los carritos pasan por la esquina. 
Puede versa á todas horas,—La llave en los ba-
jes é informarán de su precio 7 demás condiciones 
Marcelino Gozález 7 Comp Baratillo núm. 1, plaza 
de Armas. 7429 26-O0 16 
mm A L Q U I L N 
en el Vedado, en la Lama, calle 11 entre C 7 D, 
varias accesorias 7 cuartos acabados de ointar, oon 
agua da Vento, á precios módicos. Frente á la 
primera iglesia. Informarán en la misma 7 en 
Aguiar n? 103, W. A. Redding. 7356 26-0 13 
San Miguel 117, 117 a. y 117 b 
SJ alquilan catas tres preciosas é higiénicas ca-
sas, acabadas de fabricar de nueva planta 7 com-
puesta cada una de hermosa sala, sagnan, dos sa-
letas espaciosas, seis grandes cuartos 7 uno para 
criados, baño éinodoro modernos7 dos caballerizas. 
Pisos ds marmol 7 mosaico. Ventilación del Norte 
7 delaBriea. Pueden verse á todas horas. Informes 
en las mismas 7 en Infinta rúm. 62. Teléfono 1123. 
7293 28-Oo. 15 
tefistaiciMi 
M A G N I F I C O P I A N O 
Se vende uno vertical en la calle de Villegas 46, 
altos de la peletería "Palais Ro7al." 
7814 18-S0 
X i i L R E P U B L I C A . 
So l 8 8 , entre Aguacate y V i l l e g a s 
R E A L I Z A C I O N D E TODOS LOS M U E B L E S 
—Escaparates de todas clases nuevos 7 usados, 
aparadores, tinajeros, canastilleros, lavabos, toca-
dores, vestldores, gran surtido de camas de hierro 
mu? elegantes, bufetes, neverav, sillas 7 sillones, 
soias de todas clases 7 toda clase de muebles; todo 
muy barato. 7766 8-29 
A Z I J L I 
SUAREZ 45 
Lia que m á s barato vende. 
Cuenta esta casa con na espléndido 
surtido de toda oíase de objetos que realiza á pre 
oios Inoreibles, Para señoras magníficos vestidos, 
sayas, mantas de burato, chales, ets. Para oabalU' 
ros fiases de dril superiores, de casimir 7 otros gé-
neros, medios fiases, camisas, calsoacillos, sombre-
ros de jipijapa 7 de castor gran surtido, calzado, &< 
Gran existencia en muebles de todas clases; pren-
das de oro, plata 7 piedras preciosas 7 cuantos ob 
jetos son necesarios en una casa. 
Se da dinero oon módico interés. 
7634 13-23 Oo 
Mueblería de F. Cayón y flao. 
N E P T U N O n ú m . 1 6 9 
Mu/ barata se venden, cambian, alquilan y com-
pran toda clase de mueblrs. También se compo-
nen 7 barnizan dejÍndoles como nuevos. Los tra-
be j os se hacen á domicilio ó en esta cata. 
7761 13-29 
TODO EL IlDO NECESITA 
RETENER EN SU MEMORIA 
El precio de los muebles qae vende 
J . B O R B O L L A . 
En sus casas ds Compostela 52, 54 y 56. 
Por $24-50 un juego de sala con 12 
Sillas desarmadas, 4 Sillones y 1 mesa de 
centro. 
Por $92-50 un juego completo estilo Con-
suelo. 
Por $180 idem idem idem Luis XIV. 
Por $250 idem idem idem Reina Re-
gente. 
Por $62 idem idem idem para cuarto 
con 1 Cama, 1 Escaparate, 1 Lavabo, 2 
Sillas, 2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por $15 1 juego comedor con 6 Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y l Aparador. 
Sillones de Mimbre desde $6-50 par. 
Sillas idem idem idem $3 una. 
Juguetes-sofaes-confidentes-cuna y me-
s. 
También juegos de cuarto á $100-150-200-
250-400 hasta 4.000 pesos, y hacen á capri-
cho en cualquiera estilo que se deseen. 
Alfombritas para cama á 0.75, 
Idem de terciopelo para i estrado á 8-50 
Idem idem f idem á 14. 
Idem idem estrado á 21-20. 
Telefono 298. 
Cta. 1795 22-Oc. 
Se d a n e n h i p ó t e sa 
$1500 7 $1.101 sobre finess que estén en estaca' 
nltal interéi del 8 al 10 p.§ anual iní >rmes Salón 
H café en la Manzana de Qómez de 10 á 12 7 de 5 
a 7. 7818 8-1 
Se pexmuta tina c a s a 
en la calle de la Habana, siendo su valor de cinoo 
mil pesos, por otra que esté bien situada, aunque 
esté en estado ruinoso Informarán Tacón 2, bsios, 
de 2 á 4. 7835 4 31 
B O D E G A 
bien acreditada 7 punta céntrico, se vende por no 
pedería atender sa dueEo. Informarán Angeles 
núm. 8, sombrerería. 7S55 8-31 
B B V B N D B 
el mejor establecimiento de ventas al contado, 7 en 
el punto más céntrico de es* a eludid. Se negocia la 
mitad ó todo 7 so le enseña bien hasta hacérsele 
fim'llar al negocio. Informarán en Apartado 631. 
7831 8-31 
SU V E N D E un tren da cantinas en doscientos pesoa, por tener que ausentarse su duefio; cuen-
ta con $-'00 de entrada; la más antigua de cata ciu-
dad. Informarán, Compostela 193, bodega. 
7782 4-30 
$ Qnnn 010 americano« Se vende nnaesoaenel tpüUUU pUIlt0 máa a)t0 de ia oaiie de ia Eitrella 
(cúm. 124] qus preduce más del 8.3¡4 p § anual 11-
nre. Se traca direntamente con el comprador en 
Reina 118 de 10 & 12 de la mañana7 de 3 á 5 de la 
t-'rde. 78r2 ' 4-30 
E N $ 6 . 2 5 0 V E M D S i 
â espaciosa casa calle de Lealtad 125, casi esquina 
A San José, cuyo fondo también dn á esta oalle In-
forman en el bufete del Lio . S. X qués, Cuba 62, 
de una á cuatro. 7éí)6 8 26 
la casa Esperanza 102, con sala, comedor y cinco 
cuartos, libre de gravamen, en $2500 oro. Informa-
rán en la misroa. 7635 35-23 Oo 
P o r tener que ausentarse s u due-
ñ o se l iquidan todas las ex is tencias 
del establecimiento ds confeccio-
nes para s e ñ o r a s y r í ñ o s titulado 
de Segato, Obispo n . 1 1 3 . S e pre-
fiere uno qve tome el estableci-
miento oon o p c i ó n a l local 
T a m b i c n se vende u n rico á l b u m 
de se l los y con respecto á los de 
C u b a es e l mejor del mando duran-
te l a s o b e r a n í a e s p a ñ o l a . 
7583 
O B I S P O 113 
15-32 
nn buen faetón en precio módico. Bayo núm. 88, 
entre Sitios 7 Maloj %. 7882 4-2 
E N G t A N G A 
Se vende un magnifico faetón construido en el 
país. 7 se da en nn precio moderado: puede verse á 
todas horas en la calzada del Cerro n. 699. 
786i 4-1 
S E V E N D E 
un bonito 7 elegante tilburi con sus arreos esti casi 
nuevo 7 se da por la tercera parte de su valor. San 
Lázaro 279, fabrica de dulces. 
7737 4-30 
8 B V « N D E 
nna duquesa 7 un vis&vis, propios para el campo, nn 
fietón, un tilbur7, un. oabriolet. una araña de 4 
niadas propia de regateo, una vjlant?, un carro 7 
des gusgas, una chica 7 otra grande. Monte 268 es-
quina á Matadero, taller de carmejss. 
7771 8-29 
SSI V E N D E 
nn oarrusje-jardinera de vuelta entera, en buen 
estado. Se da muy barato. £ a Villegas 63, informa-
marán. 7733 8-27 
C A R L E T A S . 
Be venden en proporción tres carretas de marca, 
completamente nuevas. Informan Bemaia 52, tor-
nería. 7703 8-26 
B ü - B T E S ¡ E A E A T O S 
se vende una 7unta de bueyes aclimatados 7 ense-
ñados, de buena raza. Informarán G. Oltmacs, 
Obispo 44, 7 José Lanío, Lúa esquina á Merced, 
Güira de ¡Moleña. 7888 4-2 
B U E N A O C A S I O N 
E l sábado 3 del corriente, se reeiben en Harina 
4, la mejor partida de caballos 7 muías que hasta 
ahora he recibido, 7 á mojaras precios, todos maes-
tros de t!ro. B. Vivían. 7873 8-2 
C A Z A D O B E S 
Se venden un perro perdiguero, raza Fointer, de 
13 meses, maestro, garantivado como de primera 
clise, 7 otro L'tter, negro, con iguales condiciones. 
Itfjrmarán O'Beil^ i7, L'bríría, frente ála sapa-
tería de Váigaez. Ot«Í>-3t 8 31 
U i bonito osbailo de más de siets currtat de al-
zada, forado, m^estio de tiro y j jven. L z f3. 
77«4 !0-29 
E n $ 1 7 5 o r o e s p a ñ o l 
SE V E N D E nn E O L I A N W I L C O X W H I T E . 
Costó en fábrica $125 oro americano. Tiene tecla-
do 7 ia puede usar también como armonlnm, 
O B R A P I A 2 3 
Almacén de Música é Instrumentes.— Pianos de 
venta 7 alquiler. C 1789 12-20 Oo 
l á Q Ü M E I á 
C a l d e r a s 
con eos asientos y aooesorios. Orde-
nas Link Belt, tuberías hierro, se ven-
dep. F . O., Apartado 587. 7880 15 2 
IMPORTANTE 
MAQUINARIA EN VENTA 
Coa Hermosa 7 flamante m<q tina de moler cafia 
vertical de paralelógramo, del afiimado fabricante 
Fawjett Preston 7 C? de Liverpool.—Doble en-
granage reforzado 7repuesto (ID camones S coronas 
1 piñón todo de aceto cilindro vapor 26 ' x 5' curso-
cuña pistón 6" diámetro, trapiche moderno 6̂ ' 
x 86" diámetro guifjs 15 ' acero. Vírgenes 3 tapas 
sistema moderno Bousselat. 8. Patent, buenos 
conductores 7 superiores esdenas, de vanrandaje 
de hierro el trapiche, sis retrancas de conductores 
de friooiones de muelle, lista para acentarse, en 
un mes muele ó remuele 100.000 arrobas, de fácil 
tiro por calzada á 1 legua de Guanajay. 
Un hermoso tacho americano oon plataforma 
de hierto 6 oerpentinas, 4" oon buenas tuberías de 
evaporación con tubos, sus accesorias maquina 
&. Ua doble efecto de ealendina 7 eerpentlnas má-
quina vacio-vertical Doikay, etc. 9 defecadoras 
con plaUf jrma trampas vapor 7 tuberías 500 ga-
lonea, 4 centrífugas sistema Step^orth máquina 7 
accesorios completo, 4 calderas multituvulares de 
22, z 7' con sus bornes, cadenas, rastrilles, venti-
ladores motora etc. 7 varios utensilios como tube-
rías de todas clases 7 tamaño. Una hermosa fábrica 
Ingenio oon maderts pino nuevo, 100.OlO tejas del 
país. No se admiten proposiciones ds agentes sino 
directameiits por el hacendado 6 interesado que 
se le atenderá 7 enseñará toda la maquinaria 7 en 
oaso de venta, se desarmará 7 virara por módico 
precio. Esta finca no ha sido quemada por cuyo 
motivo todo está en el mejor estado. Además sa 
venden maquinarias de 4 bateyes de Ingenios de 
distintas clases, Esolcsiva venta directa ó ii for-
mes Cerro 873, de 7 á 8 mañana de 11 á 12i 7 5 
á 91 noche.—Tomás Díaz Silveira. 
Tsmbién se venden 509 tramos de ferrocarril 
portátiles £6" vía, 7 80 toneladas oarriles de ace-
ro, 40 libra<r x yaraa. 
7789 6-30 
A.&W. Sitli & Co. L l l 
de GLASGOW. 
Fabricantes de las célebres máquinas de moler 
caña muy conocidas en Cuba, 7 demás maquinaria 
7 calderas para ingenios. 
De venta por JOSE ^ PLA8BNCIA. Ingenie-
ro. Galiano 115, Habana. 7 — 78-11 Oo 
mmmi f m\m 
G r a n s u r t i d o de r icos he lados , c r e -
m a s y m a n t e c a d o . 
¡Refrescos de toda c lase de f r u t é i s . 
L e c h e p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de l a 
c a s a , 
G r a n L U N C H e s p e c i a l i d a d en s a n -
d w i c h . 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s , f r e s c a » y 
e scog idasredb idas d i a r i a m e n t e . 
PRADO 110, BNTBE VIBTÜDB8 Y NEPTUNO 
T E L E F O N O 616. 
C 1783 26d-19 4a-28 Oc 
Para devolver al cabello eu oolor pri-
mitivo no ha7 mejor cosmético que el 
hm üe Fersia 
Bl favor que el público dispensa á es-
te cosmético, (desde 1876; no es sola-
mente decidido sino creciente, lo que 
prueba quo el A G U A D E P E B S I A de 
(¿andul, al devolver el color al cabello 
N O L O D E S T 5 T 7 7 B 
7 que el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso. {No manchal jNo en-
sucia! 
Se vende en todas las boticas 7 perfu-
merías, o 170S alt 10-1 Oc 
una vitrina Incrustada. Sirve para estante de li-
bros 6 juirnetero. Cuba 4, á todas horas. 
7810 8 30 
C U " J E S D S 7 A 7 A 
de superior calidad, pelados, sa venden en todas 
cantidades. AU.nso, Jauma 7 Comp. Oficios 40, 
13-23 
Aoolón cierta é inmediata por lai 
OE LOS F A K I R S 
TEATAIIEHTO de U REÜHASTEMIA 
General 7 Sexnel por las 
G O T A S DE LOS F A K I R S 
rara' L . 61 RAND, 217. n i LaítjeBs, PAM 
Bn la Habana: Tlsla It JOSÉ SiRRA I Bl]l. 
GONORREA 
Enfermedades de la 
Ptris.V 6, Rus ia Cüteiü-ú'lH 
Depósitos en toda» 
las principales Fammltt 
donde Informarán. c 1800 alt 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A LOS V E G U E R O S 
Por tener que ausentarse su se realizantres mil 
quintales de polvo de tabaco á precios módicos pro-
pio para siembra de tabaco 7 semilleros. Informa-
rán Mercado do Tacón números 67 y 68 por Aguila. 
7701 26-26 
E s t a n c i a " L a M a m b l s a . " 
propiedad de Gutiérrez. Por haberse aumentado la 
vaqusría en los establos hay leche superior que pue 
den utilizar los niños, los enfermos 7 las personas 
de gusto. Beclben órdenes en Reina 85. Teléfono 
número 1073. 7795 8-30 
t J i S B S B E £ . 
Preparado por el Dr . Garrido. 
n 174« 3ft-8 Oc 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Sruptos ácidos. Vómitos de las Se-
fieras embaraxadas 7 de los niños. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de loa niños, viejos f tfslcoi) »to., 
nada mejor que el 
f li§ lo fapijlia 
DS GANDUL 
Si s bs sido honrado oon an infome bti-aste per la Academia de Ciencias j prs-
UBlada oon M E D A L L A D E OBO 7 Di -
plomas do Honor en las OHGB Bxposieio-
ne» á que ha eonenrrido. 
H e l e c i b i d o S O cabal les 
de tiro r 'ianntr*. S« }*i;ed-jn ver en Tenerife 8S. J , ^ 
A CASTRESAKA. quien les prueba y vendo a 
entera sutif f iooióa ó deTBtlvo oi dinero. 
7683 &-Í5 
alt 18-1 Oo 
NUESTROS REPRESENTANTES ESGLDSIYOS 
para los Anuncios Franceses son los 
| SmMAYENCE FAVREJC1 | 
^ 18, rué de la Grange-BateHere, PARIS J 
Fruto laxante refrescante 
c o n t r a e l 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
E é m o r T h o i d e s , B i l i s , Embamo 
g á s t r i c o é i n t e s t i n a l . Jaqueca 
UN BUEN CONSEJÓ 
I ABEMICOS -EMFERMQS-CQHVALECifíWTEsl 
Q U E R É I S 
t S A L U D A F U E R Z A 
B E B E D E L 
V I N O F R A N C É S M 0 R N E T 
G O N F O H T A Ü T E 
MORNtT, Farmacéutico, B0URGES (Francia) 
|En La HABANA : Viuda de J . SARRA é Hijo. 
y Grajeas do Glbert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SAR&RE 
| Productos verdaderos fácilmente tolerados E 
por el aat6mago y ios Intestinas. 
Ctl j t i i t i lt$ finan o*/ 
!&aiBEirr7««soimoNY.ruau(i t iM. 
Prescritos por los primeros médicos. 
BBSCONrÍBCiB DB l-A» IMITACIONKO 
Aoaswimf. MÁtsowi-LArvrrT». Pian. 
P a r i s , 3 3 , r u é d e s Archives 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
Desde e l l 0 de Enero de 1901, 
í o t e ios Verdaderos Medica-
mentos LE ROY, l íqu idos 6 en 
pi ldoras l levan, como en el 
pasado, la f i rma de LE ROY, 
el inventor . Indican el lugar 
de procedencia, a n t i g u a F a r -
p a & o i a . C O T T I N , yerno 
de fes* » íOYf 5 1 , r u é de 
Selne, P A R I S , y a d e m á s , el 
sello de g a r a n t í a de la UNION 
de los FABRICANTES, So-
ciQdad para la r e p r e s i ó n de ¡a 
Fals i f icación, Esiabieci miento k 
ut i l idad p t M c a . (Decreto del Presidente 
de la República Francesa, 28 de Mayo k t t l l ) 
LA UNICA para teñir los Cabellos y la tranja en todos colores, 
SIN DESENGRASAR antes de su aplicación. 
DESNOU8, 102, Rúa R/chelleu, Paris. — Eo Perinmorlas. Farmaciss j Bazaru. 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, F I E B R E D E L O S P A I S E S CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES D E L CORAZON, se curan radlcalmocta con 
e l E S S L i X X X X ^ , 
e l V I M O 6 l a . K0LA<^* IV IONA¥0N 
Í.O Medallada de Oro 
8 MadaJlaa da P l a t a 
fmi'CX 2 FTemioa Mayores 
/^JTWCBS Diplomas de Honor 
T O N I C O © RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS R E Q E N E R A P O R e S , Q U I N X U P L I C A N OO UAS F U E R Z A S ^ S I G E S T Í O N 
üeoósitos en todas las or/nc/ca/cs Farmac/as. 
J L A 3 P E R K l i 
D E 
S i e n d o el objeto de m u c h a s I M I T A C I O N E S y 
F A L S I F I C A C I O N E S , r e c o m e n d a m o s a ios p a r r o -
quianos que ex i jan en todos sus a r t í c u l o s y p r i n c i p a l -
m e n t e en aquel los de l a P E R F U M E R I A L A C T É I N E , 
La Marca de fábrica y el nombre ; £ . C O U D R Á Y - P A R I S . 
S A N D A L O 
A . I <Í a u F o i* Í Í «1 o 
A R I D A 
de las E n f e r m e d a d e s e s p e c i a l e s m a s 7 -ebe ldes . Gracias á la 
adición del Alcanfor, queda suprimido el dolor que 





A c e i t e J í g a d o J a c a l a o 
D O C T O R D U e O U X 
J a d o - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C á s c a r a d e N a r a n j a a m a r g a 
Los Módicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
L A S E S C R Ó F U L A S , E L L B N F A T I S f f l O 
L A A N E M I A , L A C L O R O S I S , e t c . , 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O del D ' DÜCOÜX, 
Iodo-Ferruginoso, al Quinquina y C á s c a r a de Naranja 
amarga, porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace silmamente t ó n i c a y fortificante. 
Deposito G-eaeral : 7, Soulevard Dsnain, en PARIS 
S« halla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
D e s c o n f í e s e de las F A L S I F I C A C I O N E S é I M I T A C I O N E S 
S O L I I 
al d o r t s . i c i x ' o - r ^ o s f a t o d © C í a l d x - e o s o t a d o 
E l remedio ( las E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
m á s eücaz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T B O U A S ! 
¡para curar : ( las B R O N Q U I T I S C R O N I C A S 
L . PAUTAUBERGE, 9 M», R u ó Lacuée , f A R I S r LAS PRINCIPALBS BOTICAS. 
" Desconfiar da las Imitaciones y exipir la Firma L. PAUTAUBERGE. " 
s^v acción JJ 
(Fórmula del Químico G. P.) 
LA OAi lMÉi?3E es la mejor y m&s aerradable «le las gastas dentífricas. 
blanquea los dientes sin caá 
tai' ni alterar el esmalte 
fresciira y da purea aliento 
— —— - —.— txítí-ii i Í_>. 
L A C Ü ^ M E I M E ^ 1 s c f ^ ^ a a n t i s é l > t i c a 4? 
LA CARÜ9ÉINE 1>03e: l reelosa de poder 
emplearse sola 
DEPÓSITO GENERAL 
UO, me de Biv0 
De venta en L A HABANA. de J O S E S A R R A ó Hijo. 
